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G r ó o i o a s ñ m e r i G a n a s 
(Por T A N C B B D O PINOÉÍHKT) 
LA PRODUCCION DE SUPERHOMBRES 
uesta lo mismo alimentar i ción que con tanto éxito se han pues-
Tnídar a' una vaca ordinana que 
' L e e uno o dos li tros de leche al 
' f ^ e a una vaca de raza superior 
fe produce cuarenta o mas li tros 
^ día y cuesta lo mismo alimentar 
! cuidar a una gallina que pone vein-
e huevos al año que a otra que pe-
le doscientos, los agricultores desde 
Z m v o s muy antiguos han puesto es-
edal cuidado en seleccionar los me-
ares individuos para la procreación, 
Í e g i i n el f in especial que en cada 
caso 
to en práct ica con los animales do-
mésticos y las plantas, acaba de in i -
ciarse en Topeka, Estado de Kansas, 
donde se ha inaugurado una insti-
tución que tiene por exclusivo obje-
to el que se lleve eu ella un minu-
cioso informe con respecto al pedi-
gree de caday individuo. Como Kan-
sas es un Estado agricultor donde 
-£odos e s t án familiarizados con los 
métodos que se han seguido para el 
perfeccionamiento de los animales y 
sé desea. Esto se ha hecho con de las plantas, ha sido fácil crear 
-8 animales domésticos y .con las 
lantas útiles al hombre, ya se tra-
te de trigo, manzanas o flores. Asi 
ha logrado el hombre producir los 
caballos de carrera, los percherones, 
los perros policías, las palomas men-
sajeras, las gallinas ponedoras, las 
.allinas de mesa, etc., etc. E l hom-
bre ha logrado perfeccionar y adap-
tar a sus fines especiales los anima-
les y las plantas que desempeñan 
un papel útil para la humanidad. 
Casi los mismos principios bioló-
gicos que se han puesto en práct ica 
para el perfeccionamiento de las es-
pecies animales y vegetales son apl i 
cables al hombre. Pero bien poco se 
ha hecho en el sentido de perfeccio-
nar la raza humana aprovechando la 
experiencia que el hombre ha tenido 
al perfeccionar las especies en el 
mundo zoológico y botánico. 
¿Se ha hecho algo en este senti 
do"? Sí, en cierta manera. Cuando los 
gobiernos encierran en cárceles y asi-
los a los criminales y a los dementes 
y locos, au tomát icamente han pues-
to vallas a su reproducción. Lo que 
se ha hecho en este sentido .es in-
significante, -pues fuera de las cár-
celes y da los asilos hay cientos de 
miles yue si no son locos, dementes 
o flegenerados del todo, lo son en 
grado bastante alto para constituir 
una amenaza al porvenir de la hu-
manidad. 
El primer experimento serio y en 
escála aprcciable para aplicar a la 
raza humana los principios de selec 
un movimiento de opinión pública en 
favor de este experimento. Agrégue-
se el hecho de quo son reconocidas 
autoridades las que es tán a la cabe-
za de los diversos departamentos de 
esta ins t i tución. 
Cada uno de los examinados se so 
mete a una invest igación que estudia 
sus cualidades físicas y mentales y 
también las cualidades físicas y men-
taiés de sus antepasados, las cuales 
quedan anotadas en los índices de 
la ins t i tución. Allí se le dice a cada 
uno qué clase de marido o de espo-
sa debe evitar para no intensificar 
a lgún peligro físico o mental en su 
progenie. También se le dice qué t i -
po de compañero debe escoger para 
intensificar tal o cual v i r tud que po-
sea. 
Los hombres de ciencia que se de-
dican a este ramo ven en el presen-
te experimento una de las esperan 
zas m á s halagadoras para el futuro 
humano. Creen que los estudios y 
experimentos de Topeka convencerán 
al hombre de la imperiosa necesidad 
de aplicar a la raza humana, para 
su perfeccionamiento, los métodos 
que se han aplicado para el perfec-
cionamiento de los animales domés-
ticos y las plantas. Creen que nues-
tra raza podrá producir a voluutad 
los tipos de superhombres que de-
see, genios científicos, como Darwin 
y Pasteur, genios muicales como 
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No mu quedo con ninguno 
ni regalado. Supongo, 
es clare, que algunos tienen 
más talento que los otros; 
erigen más definido, 
más noble; pero en el fondo 
tan s invergüenza es Enero 
como Febrero. Conozco 
muy bien la vida y milagros 
de los unos y l o j otros 
y he viste y veo que gastan 
J ara su recreo propio 
iguales procedimientos 
en el maneje de fondos 
ajenos. ¡Todos lo mismo! 
Así que, en esta edad de oro 
de los c r ímenes científicos 
y l iterarios, respondo 
que la Habana está a la al tura 
de Pa~ís y de Stokolmo. 
Bigue la marcha triunfante 
del mundo y entre nosotros 
hay pistoleros que roban 
a plena lu?.. Hay tenorios 
que seducen y asesinan. 
Hay misteriosos abortos 
espeluziiante?. Hay padres 
que so.i verdaderos monstruos 
^el infierno. Hay hijos dignos 
del pa t íbulo . Hay microbios 
en tedao partes, de pestes 
y de remedios . . . heroicos. 
¡Y hay cada una, Dios mío, 
que vale por veinte! 
Todo 
lo quj puede haber allende 
hay Aquende. . . y aun es poco. 
C. 
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Los banqueros alemanes cubrirán el empréstito alemán 
SERVICIO RADTOTELEGRAFICO E L ÜANCELtLER M A R X CONSULTA-
6 a n a § d e B u e n o s ñ i r e s 
Por m m GARCIA HERNANDEZ. Especial para ei DIARIO DE LA MARINA. 
U N R I V A L DE P A R R A V I C I N I 
SU INSCRIPCION EN E L ELENCO NACIONAL, 
D E L "DIARIO DE L A MARINA1' 
LOS R I P E Ñ O S FUERON DESALO-
JADOS DE LAS ALTURAS DE 
SARPOBLANT 
MADRID Agosto 14.—Un Comu-
REORGANIZACION DE LA 
MARINA DE GUERRA 
SE AUMENTARA L A FLOTA P A R A 
DEFENSA NACIONAL Y V I G I L A N -
CIA D E L TRAFICO 
RA A L PRESIDENTE EBERT 
LONDRES, Agosto 14. 
El Canciller Marx se mantiene en 
su negativa de dar explicaciones an-
tes de conferenciar con el Presidente 
nicado oficial anuncia que los Rife- ' Ebert y sus colegas de Gabinete en 
ños han ocupado las alturas de Sar-, Ber l i t i . En los centros oficiales se 
poblant, siendo atacados por las t ro- , espera que la respuesta Se obtenga 
país españolas y desalojados, dejan-1 hoy. 
do numerosos heridos y muertos. ¡ 
El Directorio está reunido para ¡ L A ASAMBLEA D E L A PRENSA 
ocuparse de la cuestión de Marrue- TOM^L ACUERDOS SOBRE LAS 
eos y el Presidente general Primo 1 ' NEGOCACIONES 
de Rivera ha convocado a un Conse-! 
jo en el Ministerio de la G-uerra pal PARIS. Agosto 14. 
ra m a ñ a n a a las 10.30 a. m . | La Asamblea de la Prensa Fran-
\ cesa declaró que todos los buenos 
M . HERRIOT NECESITA UN AÑO 0ficios conciliadores empleados en-
tre Francia y Alemania deben estar 
precedidos de la buena voluntad y 
que serán responsables a n t c e í mun-
PARA EVACUAR E L RUHR 
LONDRES, Agosto 14.—Los De-
legados Francesee y Belgas conferen 
ciaron ayer extensamente con los ¿0 ios infractores. 
alemanes sobre el asunto de la eva-| 1 
cuación mil i tar del Ruhr . Herr iot 
desenvolvió an t« la r eun ión sus 
puntos de vista, con la aprobación 
de los Belgas, exponiendo que la eva 
cuación mi l i t a r no podrá ejecutar-
se antes de un añe, íd distiendo la 
Delegación Alemana en que ese pe-
riodo sea reducido lo mas posible. 
UN PROPESOR D E ZOOCTEONIA 
A L A ARGENTINA 
PARIS, Agosto 14. 
'Ei Profesor de Zooctecnia, M . Dec 
kamsre, sa ldrá m a ñ a n a con destino 
a Buenos Aires, para tomar parte 
en el Jurado como míembrp del Con-
curso Internacional Agrícola y M. 
Clausse, Ministro de Francia en la 
Argentina sa ldrá de aquí hoy con el 
mismo objeto. , 
E L V I A J E DE DUCA A GINEBRA 
ES EN INTERES D E R U M A N I A 
Se h.i presentado a la Cámara de 
Representantes la siguiente propo-
sición del ley: 
Las necesidades de la Marina Na-I^f6"^111/8' 300. a t o r e s de 
cicnal tauto para el presente como velocidad, manejados por 300 
cíales y marineros. 
SE ORGANIZA UNA B A T I D A CON-
TRA E L CONTRABANDO DE LICO-
RES Y NARCOTICOS 
F I L A D E L F I A , Agosto 13 
La clausura de una parte de los 
arsenales a los visitantes y el esta-
blecimiento de una censura fueron 
las primeras seña les dadas hoy del ' BUGía RggT Agosto 14. 
programa de intensos preparativos j • ' 
que hacen los guarda-costas del de- . Los periódicos atribuyen el viaje 
partamento de la Guerra para com- de Duca a Ginebra, como la necesi-
batir el contrabando de licores y de dad de establecer contacto con He-
narcót icos a lo largo de la costa de r^iot, MacDonald y Musolini para 
los Estados Unidos. 1 examinar las cuestiones que intere-
se espera que la f lo t i l la contra ell san a Rumania, principalmente la es-
contrabando se componga de 23! tabil izaeión financiera de Rumania y 
destroyers obsoletos, dos buques re- ¡ el control del desarme ante la Liga 
gran 
ofi-
para el futuro teniendo en cuenta 
j nuestra s i tuac ión internacional, así 
Icomo la geograf ía y económica, esta 
Beethoven y Caniso, estadistas como j circunscripta al mantenimiento de 
Se dice que han sido movilizados 
ya m i l hombres. 
Lloyd George y Lincoln. 
NO SE VE NINGUN OBSTACULO PARA QUE FRANCESES 
Y ALEMANES LLEGUEN A UN COMPLETO ACUERDO SO. 
BRE LA DEBATIDA CUESTION DE LA EVACUA. 
CION DEL RUHR \ 
de las Naciones. 
RUSIA H A DESIGNADO MINISTRO 
CERCA D E L GOBIERNO D E 
MEJICO 
NO LLEGARON ANOCHE A UN | MOSCOU, Agosto 14. 
ACUERDO LOS DELEGADOS FRAN-j M> J:>estkowsky ha sido nombrado 
L^hA.S Y ALEMANJflS i Ministro del Gobierno Soviet ante el 
LONDRES, Agosto 13 ¡ d e Méjico y el Profesor Vadil lo, ac-
Después de dos conferencias que tual Ministro de Méjico en Noruega, 
duraron cinco horas, los delegados ha sido designado para representar 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
CONTRIBUYE A QUE SE CREA EN ESA SOLUCION LA RUPTURA DEL ción m ü i t a r 01116 se P^sentase y a ú n 
HIELO EN LAS RELACIONES SOCIALES ENTRE EOS DELEGADOS DE 
FRANCIA Y ALEMANIA 
Y eso que ha habido a lgún inc i - | ha r ía a Francia, la condonación de 
«ente que pudo haber compromcti-i parte de esa deuda. 
m a poco de llegar los alemanes 
una fuerza naval que sea eficiente 
para mantener, con seguridades las 
l íneas áe comunicación y aprovisio-
namiento con objeto de que nunca 
se paralicen nuestras actividades in-
dustriales y que nuestro pueblo no 
su í r a los rigores del hambre. 
La prensa y el propio Estado Ma-
yor de la Marina de Guerra Nacional 
ha daÍLO varias veces el alerta so-
bro ei serio problema que se presen-^ 
t a r í a en el caso de una pe r tu rbac ión acuerdo de qu^ el primer ministro 1 PA-RIS. Agosto 14. 
Herr iot , de Francia, el Cancil lér Max, "Le Petit P a r i s i é n " señala que el 
de Alemania y el primer ministro] primer ministro H e m o t es tá demos-
Theunis de Bélgica y sus asociados! trando constantemente su deseo de 
respectivos se volvieran a reunir al llegar a la pacificación sincera apor-
las nueve de la m a ñ a n a de hoy para] tada por él y sus colegas belgas a 
seguir tratando la cues t i ón . i las negociaciones. 
Eüt ima que. la paz moral entre 
alemanes y franceses a la conferen 
cia internacional continuaban ano-
che sin haber llegado a un acuerdo 
acerca del tiempo que debe seña la rse 
para la evacuación mi l i t a r del Ruhr . 
Las reuniones terminaron con el 
(Mateo Banks es un 
cr iminal que con ideas 
de lucro tlió muerte a \ 
toda, su fami l i a . A l j 
ser condenado a p r i - ! 
sión perpetua se ha f i n . I 
gido inocente, y pre« • 
t endió dejafse mori r j 
de hambre) . 
Es, nada menos, que Mateo Banks, | 
el t r ág i co . Su debut en la tragedia i 
de Parish, en donde rep resen tó un! 
papel abradacabrante—tragedia del 
Shakespeare o drama de Echegaray j 
—le ha dado medida de su fuerza có-
mica. No es un caso insóli to en el 
teatro. Hay quien empezó con Esqui 
lo y t e rminó con Mar t ínez Sierra. No 
falta tampoco el que se inició en el 
circo y ha terminado en Ibsen. . . 
Banks, aunque debu tó con éxito, 
se ha convencido de que tiene una vis 
cómica admirable, en la que puede 
fáci lmente quitar el cetro a Parravi ' 
ciní o derrocar a Casaux en sus fuer-
tes creaciones c ó m i c a s . E l t rág ico 
Banks se ha convencido de que hay 
en él un cp,pocómico insuperable. Y 
ahora quiere incorporarse al teatr^ 
nacional. Desde luego lo hace come 
un astro. Debuta con la fuerza de su 
carác te r , con la pasión de sus crea' 
ciones guignolescas. 
Quiere, después de haber sacudido 
el auditorio con un soplo t rág ico , em-
bobar a las multitudes con la pica 
resca sonrisa, el gesto de clown y la 
grotesca s imulación de cómico Lo 
consigue sin hacer un esfuerzo. 
Si para la tragedia dió pruebas di-
talento, no desmerece en nada en el 
nuevo tinglado de la farsa. 
Banks es el r ival m á s temible de 
Parra . Lo es por su naturaleza. Ha-
rá re í r sin quererlo. Hay mucha pa 
sión en toda su vida. Hasta en la 
tragedia ha resultado ser un cómico 
eminente. Si hoy viviera Yorick, el 
t rágico , t endr í a mucho que aprender 
de Banks, el cómico . 
Sus escenas del hambre son pági 
ñas dé arte. K n u t Hansun nos reveló 
en Hambre una tragedia in ter ior . 
Banks nos muestra en su huelga de 
caníbal la secreta comicidad de su 
vida'de m á r t i r . Quiere tener el ges 
to del héroe i r landés para t r iunfar 
en el teatro heroico. 
Este hombre que ha mostrado la 
zarpa del tigre, quiere'ahora enseñar 
su pata de gacela. Y todo por si» 
pasión por el teatro cómico . E l tea 
tro ha dominado sus instintos. Su 
frialdad para el crimen es la escena 
culminante de un ensayo tea t ra l . 
Este hombre ha gozado su proce 
so. Con una sensualidad refinada ha 
asistido al exámen de sus pasiones 
de sus sensaciofi^s. Hay algo en él dej 
morboso L a n d r ú . Hasta la cobard ía 
de Banks es f r í a . Es una cobardía 
inferior, desarticulada de toda honr 
b r í a . En Mateo Banks no hay un 
hombre. Hay un gran payaso qu? 
cansado de la risa del circo quiso 
las amarguras de la tragedia. En la 
tragedia ha sido eminente. Después» 
de la tragedia ha sido insuperable 
por la fuerza que da a su papel de 
cómico . Anubis, dios egipcio que 
tenía cuerpo de hombre y cabeza de 
chacal, se mira encarnado ahora en 
Banks. Le ha faltado algo para pa' 
recerse a los indígenas de las islas» 
Nicobar que secaban los huesos de 
los deudos después de haber devora-
do la carne. Banks le gana en jerar-» 
q u í a . E l sólo quer ía dinero. E l que-
ría ser r ico. Y por el dinero se acer-
có al dios Anubis. . . 
La justicia le ha hecho re i r . En 
sus ojos felinos, en su corpulencia 
de t igre cebado, en su arrogancia de 
varón, ha huido la piedad. Para él 
es una palabra vana. Su mirada fría 
y burlesca ha desafiado. Para él el 
mundo es un montón de plata -
Le espera la nieve eterna de 
Usuaia. E l frío de la naturaleza en-
t r a r á al frío de su corazón . Y aque-
lla no será tan fría como é s t e . Pon-
drá en la muerte de la pris ión el hie-
lo de su vida. Allá podrá seguir su 
carrera de cómico perfeccionando su§ 
gustos ar t ís t icos frente al frío mor-
tal de una naturaleza inhóspi ta y 
bru ta l . 
F r í o por dentro y por fuera. Un 
cuadro como para el famoso actor 
que desde ahora se incorpora al tea-
tro nacional. 
a su Gobierno en está fcápítál. 
" L A P E T I T P A R I S I E N " DICE QUE 
HERRIOT DESEA UNA FAZ 
SINCERA"" 
internacional, ya que con los ele-
mentos que actualmente se tiene no 
f:S posible resolver ninguna eitua 
y los alema-
lepr ol n "i ~ v^ot/w^B u c i u e a t t c c p L a n a i i un pacto de no 
,manCi !5 Marx' en a ^ m á n ' ! agres ión a Francia, firmado rpor to-
en que expresaba das las naciones que atraviesa el 
rflh0n<Ír?f' él éxit0 (lue todos espe"l Tercera: Mac Donal 
i l r , 77 el caso 11116 ^ s p u é s dejnes acep ta r í an 
'«er el Canciller Mnrv 
el memorándum 
t S d S r ^ 0 8 / 1 ^ / 6 Alemania' y al Rin, bajo los auspicios de la L ig 
nes ni • ^ Prete de 103 alema-lde Naciones; obl igándose Mac Do-
moranV u de memoria' ese Me- nald y Herr iot a asistir a la Asam-
el intp ' Hernot Protestó porque¡b lea de la Liga de Naciones en Sep-
'tiembre, cuando Alemania haya in-
gresado en la L i g a . 
terprete había expuesto la eva 
tuacuhi del Ruhr sobre la 
naola convenido que no 
que se 
se tratase en el Memorándum, sino en una car 
< aeshgada y separada del Plan d( 
Peritos. Y aunque los 
paso, 
traducciones 
S n ^ ^ " 0 1 1 P0r 11 n momento preo 
S S / ' P1"01110 saliero11 del «ciendo que en 
«chas por Su in térpre te , sólo de-
bían S 1 eC0 de 10 que é l l o s ha-
d U r a . fd0 entre sí en P^sencia 
escrito " 0,r' pero Clue nada habla 
evacuaefil 'i ^ ^ a n d u m sobre la 
4 re"™ del Ruhr; y en ^ suce-
^ o t T o T ^ ™ ™ ? a ese in té rpre te 
^ P C c T o V ? c a l m a u "Co11-
b ^ V a r ^ V 1 dÍa 7 ^ 1 9, l le¿a-
^inistro de ^ o f acomPañado del 
Het v Jla-9uerra' General No-
Cuarta: E l General Nollet t ra tó 
so hace muy difícil el servicio ordi-
nario en tiempo de paz. 
Se hace necesario y cada año que 
pasa es una pérd ida dolorosa de 
tiempo, el emprender nuevos derro-
teros y eí icaces mejoras en el ser-
vicio naval, para que ésta quede do-
tada de todos los elementos necesa-
rios a las dos misiones que tiene 
que resolver: la defensa nacional y 
la vigilancia del tráfico mar í t imo en 
aguas junedicionales. 
Consignándose en presupuestos su-
cesivos durante el período de diez 
años cancidadeg suficientes, se pue-
de Jevar a cabo un programa de re-
orgarÍ7ación naval. 
Adquirido el material , los gaetos 
á e r desarme de Alemania antes'de anaales entretenimiento, servicios, 
evacuar el Ruhr; sobre todo dijo,! Prácticas e instrucciones no aumen-
debía licenciarse la " policía verde"j tar la en mucho el ffetual presupues-
y reducirse el ejérci to a l emán a to. 
100.0 00 hombres, des t ruyéndose Las Academias y Escuelas espe-
todo el armamnto y municiones que ' c í a l e s pueden ser atendidas y reor-
ha venido acumulando Alemania, y 
que no permite el Tratado de Ver-
salles . 
ganizadas dentro del presupuesto v i -
gente. 
Los distritos ser ían reorganizados 
Después de que Herriot conversó así cerno el Estado Mayor, dándole 
con Foch durante media hora en el a cada uno lo que les corresponde 
Quay d ' ü r s a y , fueron a ver al Pre- atender para que el servicio resul-
sidente de la Repúb l i ca . tace eficiente y en la práct ica diese 
Cuando al día siguiente, 10, to-jel resultado apetecido 
n o h t Í Í Hacienda, Clementel, 
Peal Foch, la m 
S a r de F r a i ^ a l l * j o n del Con 
mó Herr io t el tren para Londres, 
dijo en la Estación, "que la si tuación 
era muy delicada para hacer decla-
raciones, pero que durante la ac 
Hemos silenciado hasta aquí , las 
razones de orden patr ió t ico y pol í t i . 
co, que hacen oportuno tomar esta 
iniciativa Que sin duda t e n d r á el 
a^pr*?*ero> al .Ma" tual semana se l legar ía en Londres; apoyo de nuestros compañeros dado 
ia J ia autoyi(iad a l in acuerdo general y satisfacto- nue en la mente de todos es tán y 
'd. y luego oír la » 1 ^ t i„_ 
Plsno. sejo de Ministros en Por otra parte el Canciller Marx 
Surgió la disiri • [llegó a prometer, para obtener la 
eiUre los dPWori f en A n d r é s , , evacuación de las tropas francesas 
que Herrrot que- '^ - ranceses' Por belgas del Ruhr, un Tratado Co-
Tratado 
no es necesario hacerlas constar. 
Presentrimos a la consideración de 
la Cámara , la siguiente: 
PROPOSICION DE LEY 
-Se reorganiza la Ma-
r y amigo nnTfV^'T01'^0 de Esta- Preferencia que por 
a a 7 Z J O U l c 9 de Poincaré, se Versalles tiene Francia, 
a Nacional, en cuanto 
material a flote y de-
más recurfios y elementos auxiliares, 
de acuerdo con las exigencias mo-
dernas, a cuyo efecto el Ejecutivo 
Nacional inclui rá en los presupuestos 
* u y r ; ^ o b a r el abandono del. Y de otro lado, Mac Donald ha 
rk tlas 9 de la noche n ¡asegurado que Inglaterra no aban-
m 2 í l T r [ 0 t y sus colegaf?nflfprPnan"id0nará C°n tr0pas la cabeza ?eli genéralos de ia Nación, en la par 
'o es? a ver Mariscal Foch n?," T te ^ S 0 l ? m * hasta qUe ^ correspondiente a la Marina Na 
trS Aeraba en el Minist lrro dp ^ ^ ' d?.Iníestre ampliamente quelcional ^ cantidad de $8.950,000.00 
oJn:.para ir d e s u n í o • Es- va cumphndo en todas sus partes'.^. irQn; 
c í ^ d e l Mariscar á conferenciar' f ^ ^ ^ interDaciona-
^ la RepÚ1)lica'l E l Embajador de los Estados Uni-




pvo .. ldos en Londres, Kellog, había invi-
pvL que tado a comer 61 día 8 a Herr iot y 
y fabril h t * te' a stre.semann, Ministro de Estaco 
bio"L , de enero de l i ^ 6 r de Alemania; y el día anterior los 
Porn-f. siguientes „n0' a .cani- delegados franceses habían visita-
Pdrte de Alema Jo . concesiones , do a los alemanes en el Hotel Ritz, 
en el que son huéspedes de la ciu-
'«ñera: 






Alemania de T* "V Primeras n ^ f e.ntresaría a tos la vi 
PaotaVecha fijada e Í e ? a s ' de«P"éS¡tel, dond 
atados. Jdaa en los acuerdos' Con ei 
gélaterrá pact,. 
Ajuste en 
diez años , plazo dentro del 
cual quedará completamente te rmi-
nado el Programa Naval que por es-
ta ley se ordena, conforme al ar-
tículo cincuenta y nueve de la Cons-
t i tuc iór de la Repúbl ica . 
Articulo I I . — A los efectos del an-
terior articulo, el Ejecutivo convo-
cará a los principales astilleros de 
Europa y Amér ica al objeto de que 
por los mismos ee presenten propo-
ista en el H y l e Park Ho-isic^ones dentro de la c a l i d a d y t iem-
e se hospedan. ¡ PO ordenado, adjudicando to ta l o 
estos antecedentes y el re-'Parcialmectf" Por unidades, al asti-
levante de que el Mariscal Foch d i ó ' l l e r o que por menor cantidad, pre 
E L EMPRESTITO A L E M A N SE CU- Francia y Alemania podrá obtenerse 
B R I R A EN NORTE-AMERICA basándola en la confianza recíproca 
LONDRES, Agosto 14. j entre ambas naciones y termina di-
Noticias procedentes de los Esta-' ciendo que si los Delegados Alema-
dos Unidos dicen que los Banqueros i nes no pueden inspirar esa confian-
Americanos han declarado que la ¡ za, no corresponden a los esfuerzos 
suscr ipción del emprés t i t o de los | que él hace, 
ochocientos millones, solicitado por 
Alemania, es cubr i rá r áp idamente . 
E L SOVIET ESTARA REPRESEN-
TADO EN L A UNION FERROVIA-
R I A INTERNACIONAL 
MOSCOU, Agosto 14. 
E l Gobierno de los Soviets manda-
El Ayuntamiento de San Diego 
de los Baños 
E l Comité Gestor, creado por ios 
vecinos de San Diego de los Baños, 
rá su lepresentac ión a las sesiones j,para gestionar la res taurac ión de' 
de la Unión Ferroviaria Internacio-1 Ayuntamiento de allí , euprimido por 
nal, que comenzarán el 
Agosto en Hamburgo.. 
día 8 de! 
L A PRENSA A L E M A N A REPUDIA 
E L P L A N FRANCES D E EVA-
CITACION 
una orden millitar, ha tlevado a la 
Cámara de Representantes una razo-
nada, cívica y justa exposición abo-
gando porque sea restituido inmedia 
í amen te el Ayuntamiento de San Die 
go; escrito que en pasquines, se ha 
hecho circular por todo el térni ino. 
Suscriben la exposición los seño-
res Juan Antonio Garc ía Santiago, 
Presidente del Comi té . Vicente Re-
tí i íguez Primer Vice, Ricardo Arau-
jo. Segundo Vice y Cris tóbal Caba-
rruy. Secretarios y los vocales. 
E l proyecto de ley, por el cual 
deberá restituirse el Ayuntamiento 
de San Dfego, será presentado muy 
B E R L I N , Agosto 14. 
La prensa repudia de un modo 
u n á n i m e el proyecto francés de la 
evacuación del Ruhr, dejando entre-
ver que el Reichstag r e h u s a r á rat i-
ficar el Plan Dawes, si la evacua-
ción no se hace inméd ia t amen te , ale-
gando que eso agrava la si tuación, 
y t i lda de intransigentes a los De-
legados Franceses ante lá Conferen-1 en breve a ila C á m a r a por los Repré 
cia de Londres. | sentantes señores Salvador Díaz Val-
EI "Lokalantzeitger" dice que la i oés, César Madrid y Justo Luis del 
Delegación Germana perderá la con-1 Pozo, hab iéndo le comprometido a 
fianza del país si cediera sobre esta ¡ apoyarlo decididamente los Congre-
cuesticn y el "Berliner Tageblatt", j sistas señores Figueroa, Casuso, Re-
declara que la evacuación deberá es-1 ció, Vázquez Bello, Juan Gualberto 
tar terminada, a lo más tardar el ¡Gómez y Castillo, esperándose la 
10 de Enero de 1925. [cooperación del ilustre p lnareño W i -
_ ¡ fredo F e r n á n d e z . 
dad de Londres 
' t  l  
devolviéndoles és-
1 Crucero de 4,500 a 
5,00 toneladas . . 
2 Cruceros de 2,500 
toneladas . . . . 
8 Cañoneros de 900 
toneladas . . . . 
5 Cañoneros de 200 
toneladas . . . . , 
6 Hidroaviones • . 
Talleres. base.s y Es-
tac ión Naval . . 
Tota) 
;2 500 000 J I A REORGANIZACION DEL 
BANCO NACIONAL 
D e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
V U E L V E D E M E L I L L A A M A D R I D E L G E N E R A L P R I M O D E R I V F R A 
O T R A S N O T A S D E V I A J E 
L O S P L A N E S D E L D I R E C T O R I O S O B R E M A R R U E C A S 
2.000.000.00 





Ar t ícu lo I V . — E l personal de Ofi-
ciales y íílistados necesarias para 
t r ipular las unidades autorizadas 
por esta ley, se irá incluyendo en 
los presupuefctos según vayan nece-
sitando el mismo por la entrega de 
los buques. El actual material a f lo-
te ee i rá sustituyendo a medida que 
i su opinión sobre la evacuación del^sente el mejor trabajo; no pudiendo eI nuevo material vaya siendo entre-
ne p 
d Ufante l a V r ín8laterra. contraída 03 treS puentes del Rin. de' 
la Gran Guerra. y hasS B 10 0,pinarse ^ se l legará a .un 
la actual seniHni3 COn Ruhr que creemos fué, que en ella; pagarse mayor cantidad que la or-
^oncesiones Hp i . Un puede ce(íerse. pero 
w se.acardo 
denada per esta ley, según el si-
g í r e n t e a r t ícu lo . 
Artículo I I I . — E l Programa Naval 
a desarrollar es el siguiente: 
gado y después será empleado como 
auxiliar. 
Ar t ícu lo V.—Por el Estado Mayor 
General de la Marina de Guerra Na-
(Pasa a la p á g . CUATRO) 
SANTA CLARA, Agosto 10. — 
Gran regocijo ha causado entre los 
elementos solventes y del comercio 
de esta localidad, el proyecto de ley 
del doctor Rey para la reorganiza-
ción del Banco Nacional, y se confía 
en la cooperación decidida de esa pu 
blicación para la obra ailtamente pa-
tr iót ica de rehabilitar la banca cu-
bana . La Cámara de Comercio ce 
lebró una reunión anoche para in 
teresar del Gobierno y de ambos 
cuerpos colegisladores la pronta 
aprobación de esta ley, que viene a 
cubrir una necesidad nacional. 
Acosta, Corresponsal. 
SANTIAGO DE CUBA, Agosto 13. 
Morales, Director de " E l Tr iunfo" , 
Habana.—Gustosamente apoya esta 
Cámara Comercio telegrafiando a la 
t á m a r a de Representantes la reor-
ganización del ¿Janeo Nacional, aten-
tamente, 
Aristigueta (Presidente) 
M E L I L L A 2 1 — A l regresar el presi-
dente del Directorio de la excurs ión 
al sector de Dr íus recibió por la no-
c,he, poco antes de embarcar, a los 
jefes y oficiales de todos los cuer-
pos . 
E l general Primo de Rivera ex-
puso el propósi to del Directorio acer 
ca del problema de Marruecos. 
Dijo que, después de la visita a 
las zonas occidental y oriental , es-
taba decidido a poner en prác t ica 
sus planes, si bisn con pequeñas mo-
dificaciones . 
"Es necesario, ps urgente—mani-
festó el general Primo de Rivera—, 
dar al pueblo español satisfacciones 
a sus deseos y economizar sacrificios 
de sangre y dinero'". 
También dijo el presidente del D i 
rec íor io que el general Sanjurjo le 
hab ía comunicado que el ejérci to de 
Meli l la , ahora como siempre, acata-
r ía los mandatos del Gobierno. 
Rogó a los Jefes y oficiales que 
no acudiesen a l muelle a despedirle 
porque el embarco io ha r í a después 
del banquete popular, en hora muy 
avanzada de lo, noche. 
BANQUETE POPULAR: E L 
EMBAR< i ) 
E l banquete popular con que fué 
obsequiado Primo de Rivera la no-
che de la despedida, fué ofrecido 
por el general Garca Aldave. Dijo 
este general que per palabra y por 
escrito' había expuesto a l presidente 
del Directorio latí necesidades del te-
r r i to r io melillense. Esperaba que 
sean pronto satisfechas. También 
expuso las aspiraciones, y cree que 
se rán atendidas. 
E l grneral Primo de Rivera anun-
ció que volverá a Mel i l la como je-
fe del Gobierno, como general o co-
mo part icular . 
Desde el local donde se celebró el 
banquete, di r igióse el presidente ai 
muelle para embarcar. 
Dió un abrazo ai general Sanjur-
jo , otro al general Garc ía Aldave, 
en represen tac ión de la guarn ic ión 
de Meli l la , y embarcó en el cañone-
ro "Cánovas del Castillo", que zar-
pó momentos d e s p u é s . 
E L A L T O COMISARIO 
Después de haber zarpado el ca-
ñonero "Cánovas del Castillo", em-
barcó el general Aizpuru con su sé-
quito en el cañonero ' Laur ia" , mar-
chando a Ceuta, donde t o m a r á el 
tren para Tetuán. . 
EN A L M E R I A 
F u é recibido por los repre san tari 
taciones militares que forman la i)ía 
na mayor de la brigada de r e s e r v í 
acantonada e dicho campamento. 
E l general y sus acompañan te s 
estuvieron visitando las instalacio-
nes de dichas fuerzas e inspeccio-
nando todos los servicios. 
En presencia dei general Primo 
de Rivera fué descubierta, una lapi-
da dedicada a la memoria del gene-
nal Sotomayor por las entidades mi -
litares y civiles do la ciudad, como 
homenaje a las condiciones relevan-
tes del mencionado general, para el 
que tuvo frases de sentida alabanza 
el presidente deí Directorio. 
A l salir del campamento fué des-
pedido el general por las autorida-
des militares y civiles que le habían 
recibido. 
DJfiSSiflJLE D E K f c i P K K S K J N T A U l U -
NES CIVILES Y M I L I T A R E S 
Desde el campamento de Viator 
se di r ig ió el presidente del Directo-
rio al Ayuntamiento, donde comen-
zó a las doce la recepción, en la que 
figuraron todos los alcaldes de la 
provincia, numerosas comisiones ci-
viles y militares y representaciones 
de todos los organismos comerciales 
de la poblac ión . 
Algunos de los representantes de 
las entidades comerciales y agríco-
las^ de la ciudad hablaron al presi-
dente de la conveniencia de que se 
concertase el Tratado comercial con 
Alemania, y el presidente les ofre-
ció estudiar y resolver con arreglo 
a las conveniencias de la riqueza na 
cional. 
Desde el Ayuntamiento se dirigió 
el general al domicilio del alcalde, 
donde se le había preparado un al-
muerzo ín t imo . 
UN A L M U E R Z O — U N CHAMPAÑA 
DE HONOR 
EN E L CAMPAMENTO DE 
A I A T O R 
A L M E R I A 22—Ayer estuvo el ge-
neral Primo de Rivera en el campa-
mento de Via tor . 
En la casa del alelado se celebró 
un almuerzo, al cual asistieron el 
m a r q u é s de Estella, con su séqui to , 
el prelado de esta diócesis y las au-
toridades. 
Por la tarde ha sido obsequiado 
ol genarl Primo de Rivera con uu 
c h a m p a ñ a de honor por el ComHó 
Provincial de la Unión Pa t r ió t i ca . 
Asistieren el general Pazos y los ce 
róñeles Monedero, Pugiola y fíou^a 
v varios representantes de la Pren 
sa. 
E L PRESIDENTE DEL DIRECTO' 
RIO SALE PARA M A D R I D 
A las cinco de la tarde, el presi-
dente visitó el Casino, donde perma 
(Pasa a la p á g . CUATRO) 
P A G I N A P O S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 4 d e 1 9 2 4 A Ñ O 
D I A R . O D E L A M A R I N A 
t « . Jc«E |. Rivero. 
1 C X W A n O K N tHliZ 
t 'sesicsnt» 
Conde del Ri vers 
AOMINISTBilDO .̂ 
JOAQUIN PINA 
v "«V vy .̂ y -¿V -WV 
^ < r í ^ 3 ^ ^ c ^ c > ^ 
P R K C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
í ines s i . s o 
3 irf 4-ao 
6 lü . 9 - 0 0 
1 A r t o 1 6 - 0 O 
P R O V I N C I A S 
1 mes » 1-70 
3 I d . 5-O0 
í> I d . ,. 9 -50 
I A f t o 1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 me^es..— 
6 I d . 
1 A f l o 
i 1-00 
2 1 - O 0 
Prado, 103 flptdo. ¡010. Teléí.: Centro Privado A-1192. Habana 
AliíC.MtíRO DECANO EN CUBA DE '•THE» ASSOCIATED rRESS" 
DE DEPENDIENTE DE UNA SO MBRERERIA A MILLONARIO 
Afif.bo de leer un l ibro curioso. 
Su t í tulo es "Barnum'*; su autor,' nn 
ta l M. R. Werner. americano. 
Baruum era el rey del reclamo, y 
su bio/írafía es pintoresca. Fué el 
prim-ao en apreciar el valor de lo.g. 
anunciec chillono.5. la fuerza irresiS' 
tibie Que ejerce sobre el público la 
sugest ión, las noticias, a r t í s t icamen-
te compuestas, de la Prensa y los 
demás géneros de propaganda. 
I n a u g u r ó sus trabajos en 1835, en 
Nueva York, que a.-la sazón no con-
taba m á c que con unos 200 . 000 ba-
bitantes. Dependiente de comercio 
pn un fclmSícén de sombreros, joven 
aun. LJarhüm supo un día, por los 
periód.xcs, que ou FJ^delfia se ven-
día una riégra cl<í f íen te se¿J:.ita 
años do edad, que I i h I - U pertenecido 
al padre de Washington.. 
Inmediatamente Barnum adqui r ió 
por 1 000 dólares «-sta mujer, y po-
co después enormes caí teles anuncia-
ron a'' prblico de Nueva York que 
en un sitio determinado, pagando 
por l'j entrada sólo 2 5 cént imos, se 
podía »er a "la nodriza de Georgic 
"VVaslr:i;,í.íon, el mibJic 'iue liabia 
conducido a sus conciudadanos a la 
victoria y a la g lor ia" 
El negocio resu l tó muy ventajoso 
v Barnura realizó una ganancia nn 
riel todo despreciable. Y, sea dichtj 
fiin án imo de molestar a nadie, des-
pués cíe la muerte de la negra, he-
t'.hgi tan célebre merced al arte de 
Baniurn. se comprobó que la nodri-
za no len ía más que ochenta años . 
Barnum abandonó el comercio y 
se dedicó a la busca de curiosidadeí). 
y coroti de cada una de ellas hizo 
un reclamo chillón, ruidoso, que 
a tu rd í a a la gente, y al cual el pú-
blico < r e~sta época no estaba, acos-
tumbrado todav ía . Poseía un don 
admirable de comprens ión de la 
mentalidad de la muenedumbre, qae 
es come nn gran niño, pronto a co-
rrer a lh donde corren los demás y 
adrairax todo lo que se le ofrece co-
mo digno de admirac ión , aunque sea 
una cosa muy banal. 
Pronto inauguró Barnum en Nue-
va York un "museo de curiosida-
des". ^Figuraban en él los "gemelos 
de Siani", liliputienses; cabras con 
dos cebezas, perras ".oa seis patas, 
etc., ( te La mayor curiosidad era el 
"geneval" Tom Pu, un enano de 60 
fcuuímelros de altura, muy intel i -
gente / buen a r t i i l a , que represen-
taba con mucho talento varios pape-
les en pequeñas comedias. Barnuro 
emprendió con Tom Pus, un viaje 
a travos de Europa. No reparaba 
en gastos" para llamar la a tención 
del público mediante anuncios y no-
ticias en la Prensa. En Londres tu-
vo un éxito fabuloso. Un día el 
públ-co leyó un aviso de Barnum. 
colgado de la puerta de su circo, 
en que decía : "Hoy no hay repre-
sentación porque el genaral Tora 
Pus está invitado a l palacio de Su 
Maiestad". 
Tom Pus adqui r ió una gran fama, 
y lab condesas y duquesas aspira-
ban al honor de verle en sus salo-
nes. No menos éxito tuvo en 'París, 
donde e» Rey Luis Felipe le acogió 
en su palacio y quedó complacido 
del ta ento del enano. Para dar más-
bri l lo a 'éstá visita. Parnum condr-joj 
a Tom Pus a palacio en un pequ 
cochecito muy elegante, con dos mi-1 
nus.cukos caballos, 1c que costó unos; 
.10V;OC.O francos; mág .e s t e gasto eral 
una pequeñez en comparac ión con I 
la ganancia que se embolsaba el rey | 
del rtclamo. 
Años más tarde, el "general" 
Tom l 'u^ fué sustituido por el "co-
m á n d a m e " Nut, de 9 0 cen t ímet ros 
de al tura; luego por el "almirantf»"' 
Dote el "coronel" A tóme y, f inal-
mente por una señor i ta muy culta 
y de buena famil ia . Y cuando ^ 
amor ¡.Tendió en los corazones del 
"general" Pus y de la señor i ta 
Warreí, Barnum supo sacar todas 
las ventajas posibles de la boda. 
La cere.monia matrimonial tuvo lu -
gar c.ri una de las iglesias más aris-
tocrá t icas de Nueva York y atrajo 
a milef> y miles de carosos. El pro-
pio presidente do los Estados Uni-
dos, Lincoln, mandó a los desposa-
dos un rico regalo de boda, y m á s 
tardíí .'.es invitó a comer en la Ca-
sa Blanca, de Washington. 
Barnum era inagotable en nuevas 
invenciones en lo referente al re-
clamo. Fué el primero que presen-
tó el famoso "hombre-sandwich", 
que se paseaba por las calles con un 
anuncio sobre el pecho y otro sobre 
la espalda. Se servía para el recla-
mo de la música , de los "clowns" 
del circo, de pandillas de pobres 
d;ablOo que g l o r i í k a b a n a grito a> 
rido tales o cuales novedades. Un 
día aparecieron ea ívueva York, col-
gados dt las parouc-s. enormes care-
les que repres . íu ' - i l ' in a u n negro 
viol ini f ia cabeza abajo y piernas 
aiTiba E l público esi.?ba seguro 'le 
que el violinista había de tocar pre-
cisamente en postura tan poo.o có-
moda, y durante algunos días -̂ 1 cir-
co de Barnum Se Uonó de g^are. 
' Sei-ia'éWfadosó^^u uta erar todas las 
ai-limáfaá' de las-ene1 es" se servia -j?. 
le genio del reclamo '3ra el hom 
^re más popular »u América , y su 
au tob iegra f ía tuvo un éxito quo pu-
d'eran envidiar mt ches escritorea de 
gran \aifei. 
Sus conciudadanos le honraro i rc-
jetidao veces e^g i enüo l e c o n f i e r o 
niunlcipal. 
Las "creaciones en su grandioso 
c'rco se sucedían" constantemojti-. 
Asi , en 1874 obsequió a su cí léutsla 
con un n i mero nunca visto: la re-
cepción solemne a»] rey de l a i is-
las Kalakoá ; un verdadero salvaje, 
exportado por Bsnnum tras m i ho= 
gastos y- no. sin g.ra.ndes difieultaaes. 
En 1876, el día dn la conmem na-
ción da la independencia amenca.-a, 
el público pudo ver on su circo vis-
tosas comitivas, de personajes h i s -
tór icos , como Washington, Pran-
k l i n , etc. 
Barnum mur ió en 1891, deianoo 
una fortuna de cuatro millones de 
dó la res : toda la Prensa americana 
le consagró ar t ículos con grandes 
elogios. Era también un buen re-
clamo para sus empresas; pero, ¡ay! , 
a Barnum no le era ya dable apro-
vecharle. 
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Ante todo, cúmpleme dar las mas 
expresivas- gracias á quien copio el 
señor X, ha tenido la benevolencia 
de f i jar su í a t enc ión e n ' m e d i ó de loá 
probletriaíí!':ti^L§céndentá;léB qué ocu-
pan a ía humanidad, en esta perso-
j n i l la insignificante a la que, solo una 
¡ audacia extrema, sin limites ha l le-
vado a -escribir una serie de a r t í cu -
l o s saturados si, de los mejores de-
seos, pé ío t ambién es verdad llenos 
.de imperfeceiones y de defectos. Me 
dedica una eerie de frases inmereci-
das y un hermoso ar t ículo , en la 
forma y en el fondo, sin desperdicios 
de n ingún género , que por su valor 
in t r ínseco • merecer ía haber Servido 
para ofrenda de a lgún personaje de 
calibre y no de este pequeño saté l i -
te, sin .méritos y de escaso valor . 
Y una vez t ranqui la mi concien-
cia cop los descargos anteriormente 
expuestos, d i ré que desgraciadamen-
te todo lo que U d . dice señor X . 
es verdad, es tan cierto que de puro 
conocido se t rata de hacerlo o lv i -
dar por aquellos mismos, que tal es-
tado de. cosas hap provocado, ante la 
impotencia en que se encuentran en 
la actualidad para modificarlo, sin 
perder ellos sus preeminencias y el 
temor a recibir jun to con la rect i f i -
cación el castigo merecido. Se tra-
ta de correr un velo, de poner una 
•venda en los ojos de todas las perso-
nas que juntas con ellos conviven y 
se desenvuelven dentro del mismo 
medio, para que no vean la s i tuación 
tal como ella se presenta, dando con 
ello lugar en ese caeo a que atemo-
rizados aquellos a quienes aun que-
da un destello de razón traten de 
, revar a cabo un movimiento de rac-
eión, que a la postre habr ía de dar 
ál traste con todos sus proyectos de 
los cuales no quieren hacer dejación 
y hab r í a de hacer que en definitiva 
se les aplicara la sanción a que ee 
han hecho acreedores. 
E l deber, el respeto a la autor i-
dad, la disciplina, el derecho del ter-
cero, el amor al prój imo, la tem-
planza, la caridad, el espír i tu de coo-
peración, de jus t ic ia . ¿Qué son? 
¿Qué significan en esta época? Na-
da. Todas esas ideas no representan 
para la generación presente otra co-
sa, que una serie de t é rminos sin sen 
tido, una serie de palabras huecas 
que solo les sirven como esos ador-
nos de yeso que se aplican a los cie-
los rasos y a las fachadas de las ca-
cuerdo de tan gran festival y premio 
a la . valiosa cooperación que vienen 
prestando a esta sociedad. 
AYUNTAMIENTO DE S1LLEDA 
La Junta Directiva se ce lebrará el 
jueves 14 a las 8 y media p . m- en 
el Centro Gallego con la orden del 
día reglamentaria y el asunto de la 
fiesta que se piensa celebrar para el 
21 de Septiembre en El Carmelo, 
Vedado. 
CENTRO MONTAÑES 
Tenemos noticias y nos es muy 
grato consignar que el Centro Mon-
tañés adq.uier.e de día en día un ver-
dadero estado de progreso, ya que 
respondiendo los Montañeses al l la-
mamiento de su diligente y activa 
Junta Directiva, han determinado 
en poco tiempo un aumento en su lis-
ta de asociados, peimitiendo así el 
desarrollo de toda clase de iniciat i -
vas por los valiosísimos y competen-
tes elementos que la constituyen, en-
tre los cuales son de todos bien cono-
cidos los nombres de don Elias Ra-
da, don Cecilio Ar t ime, don Manuel 
Alonso Cabada y don Benito Saiz, 
Presidente, Vicepresidente y Secre-
tario respectivamente de aquella 
Junta de Gobierno, por su dqn de 
gentes, probidad reconocida e inta-
chable caballerosidad, los cuales r in -
diendo culto a sus entusiasmos por 
la t ierruca, tanto hacen honor a la 
misma como al cargo que represen-
tan. 
S I G N I F I C A D A 
V E N T A J A 
Adquiriendo nuestros ar t ículos 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que se re-
porta con su poco costo y su 
buena calidad garantizada. 
Joyas finas, relojes de tod&s clases, a r t ícu los de plata para rega-
los y muebles. 
I b i i n i M í a d l 
O B R A P I A -IOS-ü,- E S Q U I N A - A • P L A C I D O : 
sas; para adornar la exr^ ' ' 
algunos casos para ^neafi ^ y *•'I 
t rario o hacerse la ilusión 1 al̂ fcÍ 
engañan mutuamente. rZ-?2 ^ ?• 
cuanto a su Unif icado N S 
dido todo su crédito 5ef 
Ellas no son otra'cosa \ 
sentan para la actual W 
mas que, a semejanza de 
tos de castillos medioeval Sos 
mentes de otras épocas i ! y ^ 
cía en otros tiempos m'a 
lejanos de una organiza^? ^ o , 
que si bien adolecia ae i W 
íectos , t ambién es verdad ave8 de' 
contraba rodeada de e\ qUe Se ea' 
ventajas y cualidades v n CÍ0llale¡ 
una verdadera base sobre 2?, Poŝ  
tarse mas de acuerdo con i ^ 
íeza humana y de só l ida l a -
deros principios que la inf J L 1 ^ 
modo de guías para dirigir . ,araii i 
mas perfecto su desenvolvió111^ 
Organización e ideas que 1110 
decir común, no poseen a « 
tuales tiempos ningún vaW s ac-
guna uti l idad práctica v l1 ato-
es mas que la consecuencia 1° ^ 
mal entendido sentlmentaW* ^ ' 
un sentimentalismo enfermn ' ^ 
tado háb i lmente por granu?aS ^ 
fesión con ribetes de caba w í íro 
cuales llevaron a mentalidS'101 
paradas y en condiciones d« ^ Jpre" 
resultados útiles y rendir P 0dlli:!' 
bor f ruct í fera en. benen 0 ^ U' 
semejantes, de la sociedad a ^ 
de un torrente mal encauzadoV1*10 
rebir una serie de prov^toa ^ 
dos;—que también el genio tieí T" 
errores—en lugar de lu-n-ar 7 ^ 
las reformas que se hacían 0 
rias sola-mente. En la inavftrí t 
estos errores se trata de ir" en ^ 
tra de la misma n a t u r a l ^ JS" 
en su proceder y Cn s-as 
por la sap.encia infinita de aqw ! ! 
"la creo y le dictó regla* 4 
Y he aqu í cuales han s'ido , 
sultados de esas conoopc'o"^ ,e' 
estamos pailpando cn la w i ^ M 
que seguiremos palpando v 
be Dios, cuando tendrán fui v V 
ta cuando seguiiTn ejerciendot 
pernicioso influjo en nuestro n-ri! 
si los hombres do buena voiuntaí ml 
sacuden su letárgica postrar!^t y 
aprestan a entrar eu la conüaJ 
QU'£ nos hab rá de C'-induclr a la -? 
vaneha, mejor dicho al fin d«scad-' 
M . Bu ¡gas 
MOVIMIENTO POLITICO 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S Á M I C Ó fc A P I D O Y S E G U R O 
Que esa valiente actitud sea favo-, 
rablemente acogida por todo buen| 
mon tañés que aun no figure en sus' 
listas de asocigidos, para que se apre-: 
suren, en su c^so a formar .parte del 
numeroso y Respetable n ú m e r o de 
paisanos all í inscriptos, con lo cual 
hab rán conseguido el ideal por todos 
deseado del florecimiento progresivo 
del Centro Montañés de la Habana, i 
A B E L A R D O T O Ü S 
TELEFONO M-SfKíó.—CURA No 80 
Máquinas de. Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres; Ventas a pla-
tos. 
Todos los trabajos son garantl-
zad';s. Le presto una m á q u i n a mien-
tras ie arreglo la suya. 
JUVENTUD HISPANO OLBANA 
La Mat inée y Baile se e fec tuarán 
€l día 17 de Agosto de 19 24 en el 
local social calle 17 y 20. 
Horas: 3 a 7 y 9 a 2 . 
CONCURSO D E CANCIONES 
ASTURIANAS 
Ha sorprendido—gratamente, des 
de luego—!a lista de nombres y can 
clones que en la edición de la tarde 
de ayer publicamos , relacionada con 
el concurso del próximo domingo en 
el Nacional. 
Catorce cantadorca, después de es-
crupulosa selección con cuarenta y 
dos cantaros, la mayor í a de ellos des 
conocidos para los que llevan algu-
nos años ausentes dn la t ierra ama-
da, es algo que no podía estar pre-
visto aún por los m á s versados en 
el canto popular asturiano. Por eso. 
la curiosidad que había por escu-
char a los pocos cantadores que sé 
6Uponían inscriptos, se intensificó 
enormemente después de esa nota a 
qiK-; hacemos referencia, y que no 
repetimos i7or su mucha extensión y 
sor muy reducido el sitio de que po 
demos disponer. 
Ya el lector e s t a rá enterado de 
que se r e p r e s e n t a r á esa noche !« 
preciosa comedia en dos actos " E l 
Nido do la Paloma", inspirada en po 
¡miar caución asturiana, escrita por 
el autor d^ "La Monte r í a " José Ra-
mos Mart ín , y cuya acción se desa-
rrolla en el típico ambiente asturiano 
y que Jos tres premios ofrecidos los 
adjudicará un Jurado en el que f i -
gura el gran cantante Augusto Or-
do ñez. 
¡Vamos palláj -Naturalmente! 
'HIJAS DE G \ L 1 C I A " 
Se cica por esto medio a los se-
ñores sojvos protectoras y asociadas, 
a que concurran a la junta generla 
Extraord'na*.ia, que se ce lebrará ?l 
¡ jueves 1-1 del actual, a las 8 P n i . j 
¡en los salones doi Ce:uro Oallego» 
¡a f i n d i conocer el pioyc-cto de ad-
¡quisición c'e Clínica p rop ia . . 
| ASOCIACION DE PROPIETARIOS 
DE MEDINA Y PRINCIPE 
I La mat inée bailable se efec tuará ; 
jel 17 del presente mes a las dos y., 
'media en sus amplios salones, calle' 
]G y 21 , Medina. 
i Nota: Será requisito indispensable! 
i la presentac ión de la Invitación a la! 
j comisión de puerta. 
Otra: H a b r á t r anv í a s a la ter-
1 minac ióu . 
CLUB <i RA DEN SE 
L a Junta Directiva t endrá efecto i 
el día 15 en el Centro Gallegp, a las! 
ocho de la noche. 
Orden del d ía : Varios asuntos 31-1 
rectivos. 
A V I N T A M I E N T O D E R O D E I R O \ 
La comisión .dé tiestas de-esta so-; 
ciedad se ha reunido en junta pa ra ¡ 
tratar asuntos de la Mat inée y Ver-; 
bena que ce lebra rá el 17 del corriente: 
en l a . terraza " E l Carmelo", la cual j 
promete resultar muy concurrido,; 
debido a la gran demanda de Invita-i 
clones que tienen todos los comi-J 
sionados. 
En dicha junta se ha defuiido el | 
regalo que se les ha rá a todas las se-i 
ñoras y señor i t a s sodas como re-i 
: d e l D r . J 
n m m - . : : . -
¿ o n l a s E N C I A S 
: m á s finas : : : : : : 
aura* m m a b a í d í tt pjisufio 
Ce venta: DROGUERIA I M S O N . Pl MADGAll, Obispo, 39, eqnisa i ipiiar 
R P A E L E G I R S O M B R E R O 
E l s o m b r e r o e s H l o C O M P O R T A B L E e s 
l a u l l i r a a c r e a c i o n . d e l a m a r c c t 
J ü J J L it-
atoncdclo e s p e c i a I m e n t e p c i r c i l o s l r o p i c o - 6 . 
Se ¿ i c l c a p l c i a l a c abeza s in neces idad de conFormar-
se Hene e l ala p l ana, y Flexible. Solo pesa 2 onzas 
S E V E R D E EN T O D A S L A 5 B U E f l A S S O ñ B R E R E R I A S r 
i i i- , 
.a. 
QUEDO CONSTITUIDA L A JUVEN-
TUD CONSERVADORA DE L A 
; H A B A N A 
Con el mayor entusiasmo se reu-
nieron en la noche del sábado en la 
cas»a Santa Emi l ia 23, un gran nú-
cleo de conservadores de todos los 
barrios de la Habana figurando en-
tre ellos la mayor parte de los Pre-
sidentes de Comités y Delegados a 
la Asamblea Nacional Conservadora 
con el f ih de constituir la Juventud 
Conservadora de la Habana. 
Pres id ió el acto el Coronel Pío 
Domínguez, actuando de Secretarios 
el Sr. Arístides: Ruiz Comesañas y el 
Dr. Juan M. de la Puente, ocupan-
do entre otras personas la mesa pre-
sidencial, Dr. Miguel A. Aguiar , Pe-
dro Váre la Nogueira, Bruno Mora, 
Mauricio Cabrera, Antonio Manchal , 
And t t eé^ . ^Ho ' r tá yríotctfs con-ocidos' 
polí t icos conservadores. 
Después de explicado el objeto de 
la convocatoria y de inscribirse to-
dos los concurrentes que pasaban de 
ciento cincuenta, se procedió a dar 
lectura'td'é"'I'os "EMatllfoy" y Regla-
mento" ' 'poiqué ' "ha" dé "fegírSé 'esta 
nueva 'Astícíá'éTófi"^olítltór"'^ 
Una "vez a p í o b á d a , fué proclama-
da por unanimidad la siguiente can-
didatura: 
Presijlente: Pedro Váre la Noguei-
ra. 
Vicéá: Bruno Mora, Antonio Ma-
richaL'-iFnancisco Navarro, Mauricio 
Cabrera, Andrés Horta, Mario Lo-
mas, Ramón Gá ra t e . : 
Secretario de'-Actas: Ar í s t ides 
Ruiz. | . i .y-';/.: .. j "V. • 
Secretario de Correspondencia-. 
Dr. Juan -Mv De- l a Puente. 
Vicéi-:1 Rafael Perdices. 
Tesorero: Coronel Pío Domínguez . 
Vice:: Luis Felipe Mena y ve ía te 
y cinco vocales entre los que f igu-
ran los elementos más significados 
dentro ,del conserv>adorismo ptrrD. • 
REUNtON D E L A AGRUPACION 
( O N SERVADORA DE l i V 
"ACERA D E L L O U V R E " 
Anoche volvieron a reunirso en el 
patio andaluz del Hotel Inglaterra, 
lo? e íe ínentos que integran la Agru-
pación ' Conservadora de Ta "Acera 
de'. L o u v r é " , en lo que respecta a 
su m e s a - e j é c ú t i v a que sigue en se-
sión permanente hasta tanto sea 
aprobado su Reglamento por el se-
ñor Gobernador'de la Provincia. 
E l señor Sergio Carbó presidió el 
acto, t omándose los siguientes acuer. 
dos, d e s p ú é s ' d e un cambio de i m -
presiones: nombrar una comisión 
formada por , los señores Manolo 
Cuevas Zeqüeira , Rodolfo de Mallén, 
Francois í toca y el Presidente de la 
citada Agrupación, , y dicha comisión 
te l l amará de "Propaganda y Hacien-
da" . -
\ Además , quedaron citados todos 
tos miernbros de esta Agrupac ión pa. 
ya una Junta General que t e n d r á 
efecto el sábado 16 del corriente en 
el estudio que e s tá ubicado en la 
calle de Bernaza 36, esquina a Te-
niente Rey (a l tos ) . 
E l objeto de esta reunión es para 
tratar asuntos dé^ imporancia. 
UNA NUEVA NOVELA DI 
CARLOS L0VE1RA 
H a vuelto a mover los entuaiag. 
raos de la c r í t i ca culta el f» 
C A K I / J S LuVi-J/CA, con una 
i.ueva novela Jo . oáMi-nh-," 
L A U L T I M A M O C I O N e^eTt?. 
tu lo de la obra donde el f a c i f 
novelista desar-ol.a, c n sú 
acostumbrada haoi.idad , ! i in-
tensa pas ión singular en qae ^ 
consumen dos amantes. 
Uustavo Aguir ro , hombre fuer-
te entrado ya en años, es el 
protagonista de la novela. Isa-
bel, una l inda .muchacha cu-
bana que se haca pasar por ru-
sa entre los requiebros de sus 
pretendientes, es la otra prota-
gonista. 
A l f i na l de la obra Aguirre se 
persuade de la astuta super-
che r í a con la que estaba envol 
v iéndole la muchacha. Y la 
cosa acaba as í , sencillamente, 
sin trascendencia, sin dramatis-
mo. Se gusta el sabor de una 
escép t i ca f i l o so f í a . 
Gustavo; Agu i r r e sigue vivien 
do su vida y recorda rá sin du-
da aquella aventura con muclio 
de m e l a n c o l í a . Pero también 
s o n r e i r á . l í s t u v o a punto de 
contraer matr imonio con una 
i s e ñ o r i t a rusa que nunca había 
sido rusa . 
Mientras desenvuelve esta rara 
pasión, Love in í nos hace pasar 
encantados pór una serie d» 
aventuras y-pasajes pasionales, 
en la redacc ión de los cuales el 
i lus t re escritor ha sabido plas-
mar, a ratos, pág inas de au 
delicioso humorismo criollo, y 
o t r ^ veces escenas de una erao 
ción p a t é t i c a verdaderamente 
magistrales . "> 
Precio del ejemplar en rústica. . $1.00 
U L T I M A S OBRAS DE ilXBRATUiU 
Y A R T E 
N O V E L A S D E L A COSTA 
A Z U L . — Colección do novelas 
breves por V I C E N T E ULAS-
CO TBAÑKZ. 1 tomó en rústica {1.0» 
F L H O M B R E QUl-: SE KEIA 
J)EJ. A M O R . — U l t i m a produc-
ción de PEDRO MATA, el es-
cr i tor de mas é i i t o en estos úl-
timos tiempos. 1 tomo rústica 
CUENTOS D E V E I N T E AÑOS. 
Preciosa colección de 26 cuen-
tos cortos escritos por SARA 
I N S U A . 1 tomo r ú s t i c a . . . • WM 
E L R E Y . — Preciosa novela basa-
da en la vida í n t i m a del Ex-
caiser de Alemania y con moti-
vo de la ú l t i m a guerra europea, 
escrita por K a r l Rosner. au-
tor do "Las memorias del 
K r o m p r i n z " . 1 tomo rústica. . 
LOS ROSALES FLORECEN. 
Preciosa colección de poesías 
por M . de las Cuevas &¿l\f< 
con ilustraciones de A . Bailes- ^ 
ter . 1 tomo r ú s t i c a . . . . • • 
L A H E R E N C I A D E L QUÍJOTE. 
Novela peruana, de José -ellx 
do la Puente. 1 tomo cn rustí- ^ 
(.¡x . . , , . . . f * 
L A CONDESA" DE CALGLiOS-
T R O . — Novela de aveiyuras 
policiacas de Maurice Lebianc. ^ 
1 tomo r ú s t i c a • •• * *-
T I E R R A S D E L AQUILON, r * 
U l t i m a novela de Concha bs- ^ 
pina. 1 Lomo rús t i ca . • 
L E A N D R O F E R N A N D A ^ 
M O R A T I N . — ioesias varias. 
(Bca. L i l i p u t ) . 1 tomo luJo^ ^ ^ 
mente encuadernado en P i « ^ 
FRANCISCO O. PARDO. i 
Versos escogidos, ( f0** ^„ 
p u f ) . 1 tomo encuadernado tu 
l i F m u s e e V - a r t ; - ^ ^ 
des-Chefs d'oeuvre «1 P ^ 1 jes 
PHistoire .do TArt ^ " ' ^ ¡ e c i e 
dra s 
? tadorf 
















































origines jusq au — r ,l0rs 
" lO erravures, 50 P1'1"" „„hii( 
rs t ex te ) . :)uvarag6 püW| 
sous l a direction de 
bo 
ñ c " M u n t : Magnífica, edición » ¡ 
presa sobre " ' ^ n ' ^ c o gran** 
couchc, lonnando dos » ' nea. 
v o l ú m e n e s en Jl 
te encuadernados, precio ^ . . f » ? 
obra •• VVilo'cci^" 
R U B E N S. — Soberbia colee 
de grabados en colore-., Je 
f ie l de las obras " ^ ^ t a d» 
este gran astista, coiuPUesS¡ja. 
3G l á m i n a s , con texto expi ro, , 
t ivo en a l e m á n 1 ^"¿uaderiia-, .«1 lio elegantemeute encuau ^ j j .v 
w m w m DE A z u c A R h g s ^ S S i . i 
res, copia exacta ^ ^sien-
pales obras de Kcmbiane . . 
do la colección que se 'i'1 ^ l i -
so hasta el día, con t e x » en f0. 
cativo en a l e m á n . 1 aderU»' ,4,(1 
lio elegantemnote encu* . i» 
i\,uua.iia u c i<>. • j - . " -
^ Puerto" d é ^ e s t i n ó , New Y o r k . 
\ Xduana dé Matanzas-: 9 .605 sacos 
Las exportaciones de azúca r reporta-
das ayer a la Secretaria de A g r i c u l t u r a 
por las Aduanas, en cumpl imiento de 
los " i pa r t ados P ¿ i m e r o y Octavo del 
Decreto 1770 fueran las s iguientes: 
Aduana de l a Sabana: 10.920 sacos. 
Puerto de destino, texas. 
Aduana dq Carjdenas: 112.401 sacos 
t u e r t o , de destino;, New Y o r k . 
. Aduajm de Nuevi tas : 9.000 sacos 
Puerto;'dc^rfiestinos New Orleans. 
LOdS-GRANDÉS . M A É S ^ ^ 
L A P I N T U R A . — I'01 en foji* 
colección cuadernos é>a «v 
eleganremcnte prese"1- g - i . 
teniendo cada i ' " 0 , , ^ S> •-ua' Jl-J' 
copias. Hay publicados _ . > 
dernos al precio • • jlic a¡l, 
L i b r e r í a '"CERVAltíTES ^pte» 
Veloso. Avenida I ta l ia « TeJíi 
l l a n o ) . A p a r f a a o ^ ^ ^ %A 
a 
A Í ^ O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 4 de 1 9 2 4 P A G I N A T R E S 
! > 
m á s Derfecto e l ! ciencia, el semblante del alumno so 
v;?ta es e- md ^ iible de i va embelleciendo con nobleza de ras 
• p r e c i o el u la gos físicos que reflejan la luz quo 
fefos ^'nt,d0%e!1rande variedad | prende en el espíritu- E l sujeto in-
r L con la mas «ra ¡ teli te> estudioso y bueno es her-
,,: ideas; conversa con fcUS ° J en : moso, a despecho de la l ínea más 
d Í . f í^nsarse" nunca ni ¡o menos clásica de su físico. Es un 
hecho indiscutible. /r 'ón sin cansai 
t > m i * 1"drrs?de?a"see co--r "Por muy bellos que puchan 
í„pstw v)sta .p ^ t o r t o d e l i c i o v i unos ojos, si los pensamos como una M c;;pecle defacto dehc. ^ ^ ^ ^ ^ 
difuso W ? * * ^ de cuerpos, abraza Idido su v a l o r . . . 
Altitud ! « í J ^ u af.;!T„ras v pone a ¡ Luego, no son ellos en si los q-ie 
L ^ ' f ^ a l g u n a s de las más deciden de la belleza de una fisono-
Í^trC -tes del unfver.o''. mía. Es el conjunto de factores de 
NUEVA n EN 
LOS P ü f f i DE 
DE 
os empeño en hermo- sus cualidades nativos. 
La salud, la pureza, el estudio, 
flo3 ^ f f . ^ " " d u a l i d a d ' d e t e r - | son fuentes indiscutibles de belleza. 
»ta^oS:tnn definida indiscutible. ¡No lo olvidemos. La cuest ión del co-
Kada, P ™ * - la belleza de unos ' lo r claro u oscuro de los ojos, es 
fara.P1-0^1 olor el t amaño , la ! cosa muy secundaria. Todas las mu-
W? ¿hf brillo lá expresión, los i chachas sueñan con determinado t i -
|orma, e' u , e3 cad^ ;. p0 á e 0jOS verdes, azules, pardos, ne-
|ne decjaírancuj.dadeg) a ^ . g ^ ^ ..E1 elegido de mi c o n c ó n 
1 * 33 tras el detalle. A veces • se rá rubio, de ojos, azul de cielo", o 
íto^n\''' 0n„e asoma por esos ven^i bien, "He de amar a unos ojos ne-
fS el alffia i i " ¡ gros como la noche", y llega el mo-
lDaleS A los mayores encantos da I mentó que olvidando esas fantasías , 
- mirada los ojos. ! el corazón decide por un tipo com-
1aCara mfl'clásita de los bellos ojos ! pletamente opuesto. . . ¿A qué obe-
en forma de almendra: Mlece esto? ¿Es que ha habido un 
.reo no deben afligirse las j fracaso de las ilusiones? No, queri-
"p ,Vno han sido dotadas de j das lectoras, es que el color o la 
68 faia por la Naturaleza. ¡ forma de unos ojos nada represen-
t a veni. j forma de almen- \ tan en sí. Son los sentimientos, es la 
:-MUtnn0: insignificantes, sin expre-l luz interior que asoma por ellos, los 
in Mientras que otros cuya forma ¡que ganan la partida. 
I h S n s de ser clásica son encan- No podemos apartar el recuerdo 
ñor lo que dice su mirada ' . • mientras escribimos estos deslavaza-
Q^sta es una verdad indiscutible | dos renglones, de cierta joven q i u 
mié desconsolarnos con los ojos ¡ vimos una sola vez en la playo. K l 
iPOri! Providencia nos dotó? baño, pictórico de mujeres de tc-
lulesauiera que ellos sean pue- fos los tipos imaginables. Aio lésceu-
I S S el mayor atractivo de tes como capullos de l i n o rosas fra-
;De qué manera hacer- gantes en plena belleza, otoños t r m u 
K bel os, más atractivos, más liantes. Unas rubias, morenos las más . 
los mas ubuus, « r ^ p r 1,,0-ur : Blancas de cutis de seda. ¿Ojo-, 
É S m f a la sa luTdeT cuerpo, ¡g randes y .indos? Eso es lo cor ran-
penderemos * * • fl(1f. rtp i n t e . . . Nos sentimos mero especta-




; n m a g n í f i c o t i p o d e s á b a n a 
c a m e r a a $ 1 . 0 5 ; l a m e d i a d o c e -
n a a $ 5 . 0 0 . 
E n c lase m u c h o m e j o r a $ 1 . 2 0 ; 
la m e d i a d o c e n a a $ 6 . 5 0 . 
F u n d a s m u y b i e n h e c h a s d e s d 1 
$ 3 . 6 0 l a d o c e n a . 
Es tos p r e c i o s j u s t i f i c a n n u e s t r o 
l e m a : 
R i n T T M P S ' 
P R E C I O S MODICOS 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
enfermo, que la de una persona sa 
fja). , 
La salud del espíritu es un factor 
dor) 
De momento quedamos sobrecogi-
dos ante el atractivo indiscutible, po-
la SflllUl 061 tíbUlliLU co un t.a.^í\jí ¡ . J 
tanor antísimo para la belleza de i ̂ r o so , que emanaba de una joven, 
S o s . Cuondo el alma que aso- casi una nina, que se e rgu ía de en-
ma por los ojos, es pura, es de no- tre las oíos. 
fe sentimientos, la mirada toma I Tenía aquella criatura de cuerpo 
llresplauior que imparte belleza i breve, algo que la diferenciaba no-
indiscutible al semblante; no impor- ¡ tablemente de las demás . Delgada, 
t»el color, el sexo, la edad del in-1 seria, blanca con reflejos de nácar , 
ífriduo. Con una mala conciencia, ] de lacios cabellos levemente dorados, 
í-ciiando el remordimiento roe el r ) - j de ojos p e q u e ñ í s i m o s . . . cosi no ga-
•razón, no hay miiadas ni ojos bo-¡ bemos el color. 
j Eran dos estrellitas que centellea-
l Otro factor poderosísimo y que ! ban en su cara, un tanto melancó-
linás que ningún otro está en nue!j-' lica. ¿Qué rara belleza posee aque-
¡trasmanos, es el cultivo de la meu-1 l ia criatura, que no es bonita? ;,Se 
te. ¿Habrá nada, por ventura, que | daba ella cuenta de su triunfo? I n -
diferencia a la primera 'oje£-(la un idiferente o la admirac ión de los mú!~ 
aaalfabeío de un intelectual? tiples ojazos que la contemplaban 
, Xo. no os la ropo, ni el empaquo se deslizaba muda y tranquila por 
exterior, no lo creas, lector pacien- la superficie de las aguas. 
I que signes estas divagaciones. Es ] Es de un atractivo poderoso, es 
h luz interior, es el fuego vivo de ¡ de un encanto cautivador esta d<.»li-
ia inteligencia cuyas llamaradas aso-'cada joven, que no es bonita segñn 
nan por'les ojos. En aquel otro que i los moldes consagrados. ¿No es esto 
un gran consuelo? 
¿Dónde reside la belleza que sub-
.Uo6U, nu u^otcnuo, uu tMirsuc yuga? Ya ves, lectora, que no hay 
•baber belleza. Es la mirada mansa ¡ motivos justificables para desespe--
Wt'co'ilero. o la inyectada órbi ta j rarse porqne hayamos venido al mun-
¡Ss la bestia en acecho. No puede híi- ¡ do con unos ojos verdes, o azules, 
J.er atracción simpático. ;o negros que da r í amos hosta la vi-
• En contacto toda la vida con es- j da por cambiarlos. Somos muy po-
ludiantes hemos hecho repetidas vo- ca cosa los humanos para saber do 
les la observación. A medida que ¡los ocultos designios de la Providen-
||a inteligencia va descubriendo nue- ¡cía. ¿Quién garantiza una mayor 
ôs derroteros, que las verdnles | mon ía luego que log rá ramos "en-
ptíficas van arraigando en la con I mendar la plana"? 
En cada tipo conocido hay suje-
tos que sobresalen, lo cual corrobo-
ra lo que venimos diciemlo de que 
no basta el color, ni la forma, n i el 
contraste, ni nada en particular, i / t -
ra producir la belleza deseada. 
Además n ingún tipo determinad) 
puede vanagloriarse de ser el más 
bello por excelencia. 
Los poetas de todos los tiempos 
han cantado con a n l í e n t e inspiriacifn 
a ojos de todos los matices. . . 
He aquí lo que dice Becquer de los 
ojos verdes: 
Es tu boca de rub íes 
P u r p ú r e a granada obiertr 
Que en el estío convida 
A apagar la sed en ello. 
Y sin embargo 
Sé que te quejas. 
Porque tus ojos 
Crees qu% la afean; 
Pues no lo creas; 
Que parecen, si enojada 
Tus pupilas centellean. 
Las olas del mar que rompen 
En las cantábr icas peños. 
Herminia Planas de Garrido. 
: lá inteligencia está como petrifica 
t̂'a por taita de ejercicio, no hay 
o hay destellos, no puedfe 
A C A B A M O S DE R E C I B I R 
1 
M I L L A S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A 
PIDA C A T A L O G O S 
A L B E R I O R. L A M I Y C A . 
OBISPO No. 66 . - T E L E F O N O S : A - 3 2 4 0 - A-3145 
l U Í O CANINO " N O C A R O 
El único establecimiento en su clase en ia Re-
pública. 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico qul rdr r lco 
os las enfermedades de los perros v animaled 
Pequeños. 
Eepecialida.a en vacunaciones preventivas «en-
tra Ja rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayoe X . 
Consultas: S5. 00. 
San Lázaro 305 entre Hospital y fespada. 
P o r q u é v e n d e m o s 
b a r a t o 
Xneótra muy popular casa evolu-
ciona co.i capital suficiente para 
cumplir todos los compromisos, y 
aun nos queda margen para aprove-
char una serie de magníf icas ofer-
tas que so nos hacen de ar t ículos 
vendidos al cantado. . . 
Tales ventas son las que nos per-
miten ofrecer ar t ículos a precios ex-
tremadan ente reducidos, a veces a 
menos de su costo en su fábr ica ; pe_ 
ro así y todo ganamos dinero. . . 
Si a esto agregamos el gran volu-
men de venta? que tenemos, tiene 
usted aclarado por qué vendemos ba-
rato. 
Ahora mismo, con motivo de nues-
¿ra TRADICIONAL LIQUIDACION 
DE V E P, ANO, estamos ofreciendo 
precios raalmente increíbles , si no 
fuera porque usted puede venir a 
nuestra casa y comprobar la veraci-
dad de nuestra oferta. 
Los precios de hoy son de a r t í cu-
los para 'ellos", aunque los tales 
"el loá" son nuestros pequeños ami-
gos los niños. 
TRAJES PARA M 5 0 S 
De color entero en combinación, 
corte enterizo y galathea. a $1.00; 
$1.10; $1.20; $1.40 y $1.50. 
Otros estilos corte enterizo y ga-
lathea, combinación de blusa clara 
y pan ta lón oscuro a $1.50 y $1.75. 
De gabardina, corte marinero, 
bbncos, a $2.00 y 2.50. 
De marinero también , con dos pan, 
talones, a $3.00 y $3.50. 
CAMISAS PARA NIÑOS 
Tipo sport, muy frescas y elegan-
tes, a 70. 85, 95 centavos y $1.20 
de batista, muy finas, a 60, 76 cen-
távos y $1.00 y $1.25. 
Recuerde que el próximo viernes 
hasta la una de la tarde, tenemos 
venta de retazos a precios como pa-
ra que se lo? lleven todos. 
o s precios m 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E h D E 
VIDA OBRERA 
JiOS B A R B E R O S HAN ESTAEJNECI-
DO SU L O C A L SOCIAL 
La Asociación de Barberos de la 
Habana, inauguró su nuevo local so-
ciail. Radica este en Paseo de Mar t i 
110, altos, entrada por Neptuno. 
En atenta comunicación nos co-
munica el Secretario de la Asocia-
ción Sr. Oscar Gelabert, que se han 
fijado las horas de oficina, de 8 a 
11 de la noche de lunes a viernes, 
con el ruego de que traslademos la 
noticia a los miembros de la insti-
tución . 
Queda complacido. 
"LO QUE VA DE AYER A HOY" 
L A UNION DE DEPENDIENTES DE 
CAFES 
En su local social ce lebrará una 
Asamblea Magna la "Unión de De-
pendientes de Cafés". En dicho acto 
se d a r á cuenta de los trabajos reali-
zados por la Directiva para evitar 
que los dependientes que sirven al 
público, intervengan en las opera-
ciones de la limpieza de los estable-
cimientos . 
También se t r a t a r á de crear una 
plaza por cuenta de la Sociedad, para 
un inspector que denuncie las infrac-
cimes que en este particular se co-
mentan, y , la asamblea será la en' 
cargada de f i jar la ascendencia del 
sueldo que ha de percibir el citado 
inspector. 
"Lo que va de ayer a hoy" es una 
zarzuela de rara or ig ina l idad; su autor 
Antonio Ramos M a r t í n , la ha hecho va-
l iéndose de dos cuadros costumhristas 
del Madr id de ayer, pintoresco y cas-
tizo y del Madr id de hoy, cosmopoUta 
y populoso: en este contraste que equi-
l ib ra un intermedio en verso y evoca-
dor por el que pasa la f igu ra del pro-
cer de F í g a r o , ha buscado su éx i to el 
ingenioso escritor e spaño l . 
De que ha logrado t a l resultado hay 
el testimonio de las crónicv.s teatrales 
de Madr id , llenas de entusiasmo. 
Jacinto Guerrero, el mús i co de moda, 
el autor de las l igeras y r i s u e ñ a s me-
lodías, pegadizas y traviesas, o r n ó esta 
zarzuela, cen unes cuantos n ú m e r o s que 
llevan un sello ¡ m o n f n n d i b ' f . L a aie-
grfa musical del autor de " L a Monte-
r í a " y de "Los Gavilanes", esplende 
en' esta nueva producc i ím que aplaudi-
r á m a ñ a n a el púb l i co de " M a r t í " . 
Las tres t iples de la compañ ía . Zuf-
f o l i . B a ñ á i s , López, t ienen papel i m -
portante en esta agradable p roducc ión 
española . Y de ellos, toman parte B6-
dalo, Lara, Izquierdo y Ruiz. 
Para la noche de hoy, e s t á anunciada 
la ce lebrac ión de la func ión extraordi-
naria que o rgan izó en honor de su b r l . 
l iante Estudiantina, la Juventud Mon-
t a ñ e s a . 
Lleva esta velada-homenaje el atrac-
t ivo de un programa excelentemente 
combinado y que integran la represen-
tac ión de "Los Gavilanes" y un acto 
de diversiones en el que f iguran loa 
siguientes n ú m e r o s : concierto por la 
estudiantina; "The last f o x " por l a pa-
reja de baile B r e t ó n - B e c e r r a ; Cantabria 
baile m o n t a ñ é s , por Celinda, Sinibal-
do y C a m p á n u l a ; monólogo por Izquier-
do y un baile f a n t a s í a por la Petrowa. 
La función es corrida y comienza a 
las ocho y media en punto. 
UNA V E L A D A 
La Federac ión Gas t ronómica de 
Cuba, constituida por las Sociedades 
de Cocineros, Dependientes de Ca-
fés y Dependientes de Hoteles Fon-
das y Restaurants, está organizando 
una gran Velada, en su domicilio so-
cial de Paseo de Mart í 12 3, altos. 
En dicho acto h a r á uso de la pa-
labra el Dr . José López del Valle, 
quien d i se r ta rá sobre. motivos de h i -
giene, y el alcance de las reformas 
introducidas en las Ordenanzas Sa-
nitarias . 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
EN CIENFUEGOS 
E l Delegado de la Federac ión Gas-
t ronómica de Clenfuegos, ha partici-
pado los acuerdos tomados por el 
Gremio de Cocineros y Dependientes 
de Cienfuegos en la ú l t ima Junta 
General celebrada por aquella colec-
t ividad, entre los que figura uno es-
tableciendo la Federac ión y alianza 
con la Unión de Dependientes de la 
Habana, para el intercambio de aso-
ciados y la cooperación en los tra-
bajos que realiza esta ú l t ima en pro 
del mejoramiento social y demás be-
neficios que r e p o r t a r á el pacto fede-
rativo . 
P A Y R E T (Paseo de M a r t í esquina a 
San J o s é ) 
C o m p a ñ í a mejicana de revistas y zar-
zuelas Lupe Riva^ Cs>cho. • 
A las cinco: concierto de mar imba y 
couplets cómicos por Lupe Rivas Ca-
cho , 
A las ocho y cuar to: la revsta de 
Juan Arozamena, Cosas de m i t i e r ra y 
n ú m e r o s de marimba por los hermanos 
G ó m e z . 
A las nueve y media: estreno de la 
zarzuela de Juan Arozamena, Si Ade l i t a 
se fuera con ot ro ; n ú m e r o s de mar imba 
por los hermanos Gómez ; la rev is ta de 
Alber to G. Tinoco, Vaya M i n i s t r o . 
PRINC1PAX. DE J.JL COMEDIA ( A n i -
mas y Znlneta) 
A las cinco: estreno de la c inta L a 
casa s i t iada . 
A las ocho: cintas d r a m á t i c a s y có-
micas. 
A las nueve y media: La casa s i t ia -
da y una comedia. 
M A B T i (Drafones • • « n t » » • K n l M t * ) 
Comp»fiía de za rzu« l»" . operetas y re-
vi f-taj S-anta Cruz. 
F u n c i ó n ext raordinar ia . Homenaje a 
la Es tudiant ina de la Juventud Monta-
ñ e s a . 
A las ocho y media: la zarzuela en 
tres actos, de J o s é Ramos M a r t í n y el 
maestro Jacinto Guerrero, Los Gavi la-
nes; concierto por la Es tudiant ina de 
la Juvenutd M o n t a ñ e s a . La Banda Es-
p a ñ a In teg ra l a m e n z a r á los interme-
dios. 
CUBADO (Avenida de Xt«lU j Jnaa 
Clemente Zcnoa) 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de A r -
qu ímedes Pous. 
A las ocho y cuarto: el s a í n e t e de 
Pous y Grenet, .Las tres esquinas. 
A las nueve y media: Magazine de 
F a n t a s í a s . 
,\JliHAüiBKA (Conanlitdo esquina a Tl r* 
t u d e » ) 
Compañía de zarzuela dü Uosrlno L*-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Ha entra-
do un l a d r ó n . 
A las nueve y cuarto: la obra de A . 
R o d r í g u e z y el maestro Anckermann, 
L a Garzona. 
A las dez y media: el juguete en trea 
cuadros, Drama conyugal . 
ACTUAXiIDADES (Monaerrat* entre 
Animas y Kep tnno i 
A las ocho menos cuarto: p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Efectos miste-
riosos, por George L a r k i n ; p r e s e n t a c i ó n 
de l a cancionista M a r í a Serrano y de 
lap areja Anna Kremsser y Fred V a l . 
A las nueve y tres cuartos: E l amor 
vence al e n g a ñ o ; n ú m e r o s por M a r í a 
Serrano y bailes por la pareja K r e m -
sser-Val. 
OTRAS DELEGACIONES 
Se ha constituido por la Unión de 
Derendientes de Cafés, una Delega-
ción en Aguada de Pasajeros y se 
trabaja en la const i tución de otras 
Delegaciones en Cruces, Santa Ciara, 
Caibarión, Santo Domingo, Sagua la 
Grande y Palmira., 
LOS DEPENDIENTES DE 
CIGARRERIA 
Esta sociedad ha designado para | 
sustituir al secretario de la misma] 
señor Juan Estevez, que embarcó re-j 
cientemente a España , al compañero i 
Manuel Prado Otero. 
Una Comisión del Gremio despidió 
al obrero Estevez ,expresidente del 
Gremio, y en la actualidad Secreta-
rio del mismo. 
C. A L V A R E Z ; 
EL TRABAJO DE LOS NIÑOS 
EN PERSIA 
En Porsia se han introducido im-
portantes reformas acerca de la pro-
tección de los trabajadores. Recien-
temente, el Gobierro persa ha comu-
nicado a la Oficina Internacional del 
Trabajo que el Gobierno de1 la pro-
vincia de Kerman, en v i r tud de una 
decisión del Ccnsejc de Ministros, 
había promulgado un decreto con 
fecha 17 de diciembre de 1923, que 
confirma, y hasta amplía en cierto» 
aspectos, las raeriidas provisionales 
anteriormente dictadas sobre protec-
ción de las mujeres y los niños em-
pleados en la industria de tapice?. 
Estas medidas fueron consecuencia 
de una gestión amistosa hecha cer-
ca del Gobierno persa por la Ofici-
na Internacional del Trabajo. 
Según los té rminos de este decre-
to, la .duración máxima de la jorna-
dí. se fija en ocho horas; la edad 
mínima de admis ión al trabajo es 
de ocho años para los varones, y de 
fdiez para las hembras. E l local don-
de trabajen los niños debe ser inde-
pendiente del de las n iñas y la v ig i -
lancia de los locales donde trabajen 
estas úl t imas queda confiada a muje-
res. Se prohibe el empleo de obreros i 
que padezcan enfermedades conta-
giosas; los talleres no pueden estar 
instalados en los sótanos o en loca-
les húmedos , y deben estar provis-
tos de ventanas orientadas al medio-
día; los telares y asientos deben ha-
llarse dispuestos de r.anera que los 
niños efectúen su trabajo en las me-
jores condiciones posible, y cada mes 
se l levará a cabo una visita sanita-
ria. La Dirección de Policía t endrá 
a su careo la vigilancia del cumpli-
miento de estas disposiciones, la in-
fracción de las cuales será castiga-
da con multa o con prisión de uno a 
veinte días. 
C A P I T O L I O ( Indus t r i a esgulna a San 
J o s é ) 
De una y media a cinco- la .comedia 
Haciendo pe l í cu l a s , por Johnny H i ñ e s ; 
E l presidiaro, por H a r r y Po l l a rd ; E n -
tre chicos, por Eddy Boland; E l t e lé fo -
no no sirve, por Haro ld L l o y d ; episodio 
7 de L a senda de los valientes; Celos a 
la competencia, por H a r r y Po l l a rd ; E l 
gr i to de ia sangre. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media; Novedades internacionales n ú -
mero 26; la comedia E l hermano me-
nor, por Bobby D u n n ; L a senda del de-
ber, por Reginald Denny. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Él t e lé fono no s i rve ; E l g r i to de la 
sangre, episodio 7 de L a senda de los 
valientes. 
CAMPOAMOS (Plaza de AJtoaar) 
A las cinco y cuar ty o a las nueve 
y media: estreno de lacinta- Esposos 
í'in de semana, por A l m a Kubens, Mau-
rice Costello y Montagu Love . 
A las nueve y media: segunda sec-
ción de Las dos n i ñ a s de Pa r i s . 
De once a cinco: la comedia Los ce-
los; la revis ta Novedades Jnternacona-
les; el drama en cnco actos E l b a l a r í n 
a p á c h e n l a sección segunda óe Las dos 
n i ñ a s de P a r í s ; el drama L n mujer en-
cadenada . 
A las seis y media: pe l í cu la s cómi -
cas . 
A las ocho: L a mujer encadenada. 
vni,SOBr (Gteneral Car r i l lo y Padre V». 
xeU> 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la c inta en siete ac-
tos, por Douglas Me Lean, Aviador a 
la fuerza. 
A las ocho y cuar to: estreno del dra-
ma en siete actos, por Grace Dar l ing , 
Almas p é r f i d a s . 
W K D t l K (Consn l»«o entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuar to: p e l í c u l a s cómi-
cas . 
A las ocho y cuarto: Mald i to dinero, 
por Eva Novak . 
A las nueye y cuar to: el drama Cual-
quiera las entiende, por Marga r i t a L a 
Mot te . 
A las diez y cuar to: Avnorp l ü h i b d o , 
por Marga r i t a C lay ton . 
T RI ANCI T (Arenld i t WUnon entre A y 
Paseo. Vedado) 
A las ocho: E l dios caui ' .v i , por W . 
S. H a r t y Dorothy Da l ton 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y media: A l l á en et Este, r o í L i l l i a n 
Gish . 
U7AXTO iKeptuno e n t r « OMuulado y 
Van M i g u e ) 
De una a cinco y de ser» a nueve r 
media:/'Mujeres a l d ía , por Florence 
Dixon; E l Jorobado de Nuv>tra S e ñ o r a 
de Paris, por Lon Chaney; L a camarera 
francesa, por Viv ían M a r t ' n . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Jorobado ds Muestra Se:-
ñ o r a de Pars . 
0¿OJa .Pic , (Avetua* \ -i^on tsquina a 
te Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: :,os enemigos 
de mujer por L ione l PcKv-.moie. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L o que vale un padee, por 
Patsy R u t h M i l l e r y Cu.ien Landys . 
iHFtijvao. (Consulado }id». 
A las cinco y a las diñz: Paso a la 
i mujer, por Florence V' .J j r y rhacore 
Rober ts . 
A las dos y a las siete y media: es-
treno del p r imer episodio de Ei miste-
r io de la doble cruz; Lies r imieiuso. por 
Lione l Ba~r imore . 
I N G L A T E R R A . (General Carr i l lo y Es-
t rada Pa lma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a lar 
nueve: la c in ta en ocho actos De mujer 
a mujer, por Be t ty Comps i / i . ' 
A las tres y cuarto, a las i..(te y tres 
^ cuartos y a las diez y ouarvo: estreno 
< de la cinta en siete actos, por Thomas 
Meighan y Leatr ice Joy, Sulteio y con 
h i jo s . 
_ .a.s seis y tres cuartos y en la pr. 
—^j.». parte de la m a t i n é e de las tres j 
y cuarto: el drama en aa.á ocios, por 
1 Jr.stine Jhonston, L a Pav •>:la de B r o -
adway. 
N E P T U N O (Neptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nuevt 
media: sstreno de E l Jorobado de Nues-
tra S e ñ e r a de Paris, por Lon Chaney y 
y Norman K e r r y ; Novedades interna-
cionales. 
A Jas ocho: Cintas c ó m i c a s . 
A las cho y media: Borrascoso ama-
necer, por War ren K e r r ¡ e a n . 
PAVSTO (Paseo de M a r t í esttulna a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y o las nueve y 
tres cuartos: estreno de if. cinta Com-
prada y pagada; la co'.nedia E l herrero, 
por Buster Kea ton . 
A las ocho: Contrastes de na tura . 
A las ocho y media: L a Princesa de 
New York, por David Powe l l . 
GRIS (E y 17, Vedado) 
A las dos y meda: Caprichos de la 
j moda; A t i r o l impio, por Pete M o r r i -
i s o n ; A l m a Negra, episodios l \ y 12; 
Un hombre de talla, por V / i l l i a m R u -
| sse l l . 
I A las ocho y cuarto: episodios 11 y 
12 de A i m a Negra . 
I A l a s ^ í i n c o y cuarto y á las nueve 
' y cuarto: Caprichos de l a moda; Con-
j t ra la ley, por Babby Peggv. 
I L I R A ( Indus t r i a y San J o s é ) 
De dos y media a eiuo.o y media: una 
comedia en dos partes; i j a Emancipada; 
L a f iereci l la , por Al ice Calboun. 
A las cinco y media: una comedia en 
dos partes; L a Emancipada. 
A las ocho y media: una comedia en 
dos partes; L a .Riereci l la; La Emanci -
pada. 
" S u s c r í b a s e a ! D h r i o d e i a M a r í n 
| nUeV0 C 0 l e g Í 0 de B - é n , q u e , b a j o l a d i r e c c i ó n 
tecnica d ^ l Tncv • 
i n g e n i e r o s e ñ o r L e o n a r d o M o r a l e s , c o n s -
05 adreS J e s u í ^ e n P u e n t e s G r a n d e s , s e r á 
, SU d l a Uno de los p r i m e r o s p l a n t e l e s d e l c o n t i -
nente a m e r i c a n o F n I 
b. ' - l a i n s t r u c c i ó n de t a n s o b e r -
'OCOnjUnl0 ^ e d l f í - . " o se e m p l e a o t r o c e r n e n -
^ " E l M o r r o " . 
La Compañía Cubana de Cemento Portland 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 4 d e 1 9 2 4 A N O 3 
é m m f a 
L U P E 
t ; \ n o c h e d e m o d a 
F A J A S " B O N T O N " 
| E estilo perfecto, impecable. 
Apropiados para cuerpos 
gruesos. La excelente calidad del cu-
tí y el elástico contribuyen muy fa-
vorablemente a la obtención de la 
l í n e a siendo al mismo tiempo muy fle-
xibles. • 
Tallas, del 27 al 40. 
Precio: $15.00. 
Lupe. 
L a gentil mejicanita. 
Muy aplaudida anoche en la nue-
va obra. Vaya Minis t ro, con que la 
consagró en su admi rac ión y su sim-
pa t ía el público azteca. 
Dijo el monólogo Vente caballito 
con gracia verdaderamente in imita-
ble. 
Numerosa la concurrencia. 
Como noche de moda. 
Entre las señoras , Mar ía Luisa 
Caballol de Castel lá , Loló G, de Le-
bredo y Emma Castillo de Garmen-
dla. 
Angélica Pedro de Forcade. 
M-argarita SculI de Alvarez. 
Al ic ia Izquierdo de Palma. 
Mar ía Elena Mar t ínez Pedro de 
Garmendia, Gloria Castel lá de Ba-
rrios y María Camps de Caribeño. 
Carmela Hernández de O'Parr i l l , 
Rosa Mart ín Viuda de Armas y Con-
chita Hernández de Rodelgo. 
Ana Luisa Llansó de Car reño , 
Angólica Ba r r i é de Karman, Con-
suelo Dobal de L á m a r , Amal i ta An-
glada de Romero, Mar ía de Cuadra 
de Miranda, Nena Huguet de Mugi-
ca, María Luisa Rufz de Ortíz, Rosita 
de Armas de Nogueras y Teté Saenz 
de Codina. 
Cristina J iménez de Armand . 
Muy interesante. 
Emma Aguilar de Mola, Rosa Ma-
r ía Gómez de Varona, Dolores de 
la Serra de. Pella, Dolfina H e r n á n -
dez de Luján , Marina Díaz de Da-
vis y Amelia Michelena de Pérez de 
T-crán. 
Ofelia González de Mul le r . 
Mme. Lombard . 
Y Pilar Suárez Viuda de Alva-
rez con su hija, la genti l Cachita, 
hermana del confréro tan querido 
Baby Alvarez. 
S e ñ o r i t a s . 
Un grupo numeroso. 
Emma Rosa Garmeudia, Rita 
Agostini y Hortensia Pé rez de Te-
r á n . 
Maricusa y Juanita Sánchez Man-
duley, María Lola y Nenita Roca y 
Nena y Luisita C o r t é s . 
Florence Steinhart. 
Gent i l í s ima! 
Mar ía Gorostiza, Nena Prieto, 
Margarita de Armas, Noema Agui -
lar, Juana María Enseña t , Cachita 
Góme?, Carmen Prieto, Guarina Co-
lón, Adriana Codina, Hortensia Ro-
dr íguez, María Isabel Calderón , Cu-
quita Hernández G u z m á n . . . 
Y MI mí Lombard . 
Airosa y g rac ios í s ima . 
Esta tarde, a las cinco, se inau-
guran en Payret los Juves de Ma-
rimba . 
L lena rán los hermanos Gómez un 
delicioso programa con la flor de 
su repertorio, comple tándose los 
atractivos de la tarde con Lupe, que 
c a n t a r á couplets cómicos . 
Se repite la obra de anoche, Va-
ya Minis t ro en la función nocturna. 
Para m a ñ a n a se anuncia el estre-
ne de E l Mundo de los E s p í r i t u s por 
la Compañía Mejicana. 
Lupe Rivas Cacho, la talentosa 
y sugestiva actriz, hace en esta re-
vista imitaciones de Berta Singer-
mann. 
Así va la temporada de Payret. 
1 De novedad en novedad. 
y otros veinte y cinco tan bellos como 
la muestra, e s t á n a su d i spos ic ión a los 
reducidos precios de $5.00, $8,00 y 
$10.00. 
Bsto es posible por la rebaja de pre 
s que venimos efectuando desde el 
rimero de este mes 
l ( / L C t 
3ictc 
O B I S P O Y C U B A . 
" M E R C A D A U "V C"» 
Delproblem 
neció hasta la j T p - ^ 
ra Madr id . ra que 
, En la estación ep , %% 
despedida carifif,cf0l le trik., 
te dijo (Juo i I )aZ?^¿ «1 
E L M E J O R C A F E D E L M U N D O 
L O T E N E M O S A Q U I 
En " L A FLOR DE T I B E S " , Bolívar 37 - AH 
A-3820 
7623 
C R O N I C A C A T O L I C A 
A R T I C U L O S D E M E T A L P L A T E A D O 
PRECIOS BARAÍ IS IMOS 
Bel l í s imos surt ido en toda c3?se de 
objetos. Esti los nuevos acabados de 
recibir . 
Lo mejor para un regalo. 
SAN RAFAEL NUMERO 1 
TELEFONO A - 3 3 0 3 
Una carta del Presidente de 
la Solidaridad Musical 
Hemos recibido ia siguiente carta ! 
que firma nuestro estimado amigo, i 
el señor Ar r í e t e . Presidente de la I 
Solidaridad Musical. 
Habana, Agosto 12 de 1924. j 
Dr. José López Goldarás . 
Critico del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy distinguido amigo: 
Tengo el honor de participarle que 
para fines de este mes se efec tuará 
un homenaje a los outores de mú-
sica cubana que por la aceptación 
pública <áe sus producciones, así co-
mo por el n ú m e r o de ellas, han he-
cho méri tos suficiente p a r a consi-
derarlos como prominentes mantene-
dores de nuestra música criolla. 
Serán homenajeudos los siguien-
tes maestros compositores: Jorge 
Anckermano, Moisés Simons, Gonza-
lo Roig, Eduardo Sánchez de Fuen-
te, Elíseo Grenet, Guillermo Tomás, 
Jaime Prats, Antonio María Romeu 
y Sergio Pita. 
¿Sería usted tan amable que ofre-
ciera su concurso? 
Espero que usted t end rá tanto in-
terés como yo, en premiar en par-
te la labor de estos compositores, 
proporcionándoles , la sat isfacción de 
ver comentada favorablemente su ta-
rea de varios años , con los elogios 
a que ellos por su desinteresada ac-
tuación se han hecho acreedores. M i l 
gracias y un saludo afectuoso de sss., 
José M . A n i c t e . 
Puede contar con nuestro cordi-al 
y entusiást ico apoyo el señor Arr ie-
te. 
D I A 14 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la 
Asunoiáu de Nuestra Señora . 
N O T A S D E B A Ü T A 
Agosto 12, 
Jubileo" Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia del Santo Ansel 
Abstinencia de carne sin ayuno. 
Santos Eusebio, p r e sb í t e ro ; Calixto, 
Marcelo y Demetrio, m á r t i r e s : santa 
Atanasia, viuda. 
L A A S U N C I O N D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
Mañana son las tradicionales fiestas.Usted quedará muy bien obsequiando 
a sus amistades con 
D U L C E S Y H E L A D O S 
L ñ F L O R C U B A N A . O a l l a n o i j S a n J o s é , ñ - 4 2 8 4 
San Marcelo, m á r t i r . En este día 
se hííCe conmemorac ión de San Mar-
celo, uno de los ilustres m á r t i r e s de 
los primeros siglos; de quien nos 
dicen ios escritores de sus actas, 
que nació en Siria, y educado en la 
religión de Jesucristo. Su vida fué 
siempre ejemplar: soltero, casado y 
pastor de la Iglesia, fué modelo en 
todas las condicione? y estados. Ha-
bif.nrtc perdido a su esposa, se re-
t i ró a la soledad, de la cual salió 
para f-er consagrado obispo en la 
misma Sirifv 
Colocado en tan elevado puesto, 
no dejó nunca d i alimentar a sus 
ovejas con el pan de la divina pala-
bra, y de dirigirlas por todos los me 
d i 0 3 a la vida eterna. E n c o n t r á n -
dose un día haciendo derribar un 
tempk» gentí l ico, los paganos, fu -
riosos, le asaltaron y después de 
haberlo hecho sufrir varios tormen-
tos, l-a quitaron la vida el día 14 de 
Agosto del año 38D. 
FUNCION CINEMATOGRAFICA 
Se efec tuará en nuestra Sociedad 
"Círculo de Ins t rucc ión y Recreo" 
el próximo domingo, día 17 de los 
.orrientes. 
Será a beneficio de la construc-1-
ción, en la ciudad de Santiago de Cu 
ba, de un Monumento que pe rpe tué 
la memoria del ilustre cujjano, au-
tor de nuestro Himno Nacional, Pe-
dro Figueredo. 
Se exhibirá una bella cinta de in -
teresante argumento. Se t i tu la E l 
Tenebroso. 
Análogas funciones se efectua-
rán el mismo día en casi todas las 
Sociedades de Ins t rucc ión y Recreo 
de la Repúb l i ca . 
Así lo acordó la Comisión Gesto-
ra del Monumento, desde el legen-
dario Oriente. 
Existe inusitada an imac ión para 
ésta velada, que como todas las que 
se efectúan en nuestra decana Ins-
t i tución, cu lmina rá en un bril lante 
Cxito. 
Ciertos artículos deben ser artísticos 
Y D E N O S E R L O N O T I E N E N R E A L M E N T E V A - ' 
L O R . U N B U C A R O , U N A E S T A T U I T A , U N E S T U - | 
G H E D E U T I L E S P A R A E L T O C A D O R . T I E N E N 
S U M A Y O R M E R I T O E N L A B E L L E Z A D E L I -
N E A . T O D O S N U E S T R O S A R T I C U L O S S O N A L E -
M A N E S Y M U Y B E L L O S . E S P E R A M O S S U V I S I T A 




En la estación ios n 
las cámaras ae coni0.Presi(lem 
entregaron al p ^ ' o 
sajes, en que Se ^ UaJfH 
? o m ^ ^ ^ t e i r ^ í | 
«ue expire la p r ó ^ f ^ 
UN TELEGRAMA 
A su l l e g a d a " ^ ^ ^ 
den honores militare' I 
bierno por no hallar P YH'' 
capital; pero el t ! ^ R e y » 
Rivera telegrafió S ^ f * 
tido de que no le eean el J 
les honores. n 
U L E G A D A A ^ ^ 
L L E G A N TAMBJEv t 
TES DON CARLOS 
LUISA -"̂  
A las nueve de ia 
expreso de A n d a l u i ^ S r e t , 
a Madrid el Presidente dP, n ^ 
no y los infantes Don 
ña Luisa. ^losyj , 
En la estación fueron » ., 1 l 
•per el infante don Fernando?^ 
cales del Directorio v i?. 11,)sí i 
ides. y laa a>%i| | 
Llegaron en el mismo tren ú 
sonas que han acompañado a ^ 
ral Primo de Rivera en su exo,̂  
E l infante saludó al m S S 
le cumplimentaron los sub.-ee™ 1 
de los Ministerios, el obispo d?? 
Idrid-Alcalá, los gobernadores ! j l 
calde interino, comisiones ' 
cuerpos de la guarnición, 
fus y oficiales y amigos pan^ 
Según los deseos del p: 
no se lo rindieron honores. 
El general Primo de Rivera« 
versó con los vocales del Direcm 
y con las autoridades. Citó a iosi 
meros para una hora más tarde 
el Ministerio de la Guerra. 
Los infantes, en automóvil, 
dirigieron a Palacio. 
A . Pérez Hurtado de Mendos 
(Coronel) 
suscríbase ai DIARIO 
DE I A MARINA 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
B £ P O B T A D A S POR LOS COI i£GIOS 




Seducidas por el procedimiento s e ñ a l a d o 
en el Apartado Quinto del Secreto 1770 
C á r d e n a s 3.116375 
Sagua. . . 3.162000 
Manzanil lo 3.100800 
N O T A S D E L A J A S 
Nuestro Liceo 
Agosto 10. 
En medio de la mayor an imac ión 
la juventud de este pueblo se es tá 
preparando para inaugurar el edifif j 
ció del Liceo el dia 30 del actual con l 
una gran fiesta bailable, a la que! 
f s i s t i r án nuestras principales fami-
l ias. 
El edificio es espléndido y esta^ 
muy bien 'distr ibuido. . Los salones^ 
son amplios y ventilados. La biblio-
teca es tá muy nutrida, conteniendo 
valiosos ejemplares. E l edificio es-
tá situado frente al parque, en la 
calle Ter ry . 
E l acto inaugural será un acon-
tecimiento. A l efecto la Directiva 
del Liceo y principalmente su en-
tusiasta Presidente el señor Alf re-
do Pérez , trabaja sin deiscanso para 
que asi resulte. 
Especial. 
BUENA DISPOSICION D E L SR. A L -
CALDE 
En vista de lo necesario que se 
hacia, y de las reiteradas instancias 
que desde el DIARIO hicimos al 
popular doctor Valladares, Alcalde 
Municipal, éste ha ordenado la ad-
quisición de una m á q u i n a cortadora 
de césped, así como otros ú t i les in -
dispensables para la limpieza y con 
Reorganización... 
Viene de l a pr imera p á g i n a 
eional, se r e g l a m e n t a r á n los servi-
cies que por esta ley se crean some-
tiendo su aprobac ión el Ejecutivo en 
si improrrogable plazo de sejs me-
ses, comenzando a regir la misma 
el día de zu publicación en la Ga-
ceta Oficial de la Repúbl ica . 
Salón do Sesiones de la C á m a r a 
de Representantes a los tres días del 
iq.es.:de j u l i o , de mi l ruovecieutos 
veinticuatro. 
(Fdo ) J . l í . Espino; Pedro He-
r rera Sotoloiiíío; Antonio Alentado; 
Bartolonu'- S a g a r ó ; J o s é R a m ó n 
Crnells; Quin t ín Goerge; R a m ó n 
Zaydín ; R Navarrete. 
NECROLOGIA 
RICARDO RAMOS 
Ha fallecido deopués de sufrir 
ga y penosa enfermedad el 
profesor de Múoica señor Rial 
Ramos, decano de los Encargadosí 
Orquesta de la "Solidaridad MdA 
de la Habana", a cuya Instltucií 
per tenecía . desde su fundación, h 
tualmente desempeñaba el pue: 
Encargado de Orquesta en el Teai I 
Mart í . 
Reciban el pésame sus faml 




servación de nuestro hermoso Par-
que "Alberto Barreras". 
Ya desde hace varios días se en-
cuentran dichos út i les a la disposi-
ción del guarda-parque, quien los 
ha empleado debidamente; pues ya 
ha desaparecido casi en su totalidad 
toda la yerba grande; quedando so 
lamente un césped bril lante y verde 
que viene r e toñando con mucho v i -
gor debido al corte. 
Enviamos las gracias al señor A l -
calde por la a tención que prestó a 
nuestro ruego. 
Mario González Carrasco. 
J A B O N D E C A R A S A N A 
Si tiene alguna enfermedad de la piel , (cualquiera que ella sea) l á v e s 
con este insuperable j abón y déjese la espuma unos minutos sobre la parte 
enfsrma. ¡ E x i t o seguro! Puede reforzar el t ra tamiento tomando por las ma-
ñ a n a s dos cucharadas de 
Esta noche, a las ocho ) 
en el edificio de la Cruz Rojí. 
nal, sito en la calle de Zulueta 
tre las de Teniente Rey y Drajo 
se celebrar A una velada necroW 
en memoria de los telegrafistas 
Gobiern > recientemente fallecidi 
Dicho acto ha sido dispuesto 
la Asociación de Telegrafistas^ 
ba, que preside el señor Alíelo 
y Marttnoz a quien damos 1* 
cias por la invitación que par» 
t i r al mismo nos ha remitió. 
LA REGENTE 
A G U A D E C A R A B A Ñ A 
C 7408 A l t 3 t 12 
Neptuno y Amistad 
Preparamos próximamente ^ » 
vo remata de joyas ^gnorm 
c iñas . No lo olviden los que ^ 
in terés en t i l o . j 
Magnífica colección ce J j 
¡su valor, novedad y alta ele»^ 
de todas clases y estilos P ™ J 
ras, señori tas y caballeros, a H 
tentadores. Damos dinero sou 
yas a módico interés. 
Objetos de plata antiguos, 
Capín y í'art" 
REGALOS 
S e ñ o r a n o s o t r o s t e n e m o s e l r e g a l o q u e u s t e d n e c e s i t a ; p r á c t i -
c o , e l e g a n t e y d e b u e n g u s t o . U s t e d p u e d e e s c o g e r d e s d e 
$ 1 . 5 0 e l c o r t e d e v e s t i d o , e n n u e s t r a v e n t a e s p e c i a l d e V O I -
L E S B O R D A D O S Y E S T A M P A D O S , p u e s los q u e e r a n d e $ 1 
v a r a y $ 2 . 5 0 , l o s v e n d e m o s a $ 1 . 5 0 , $ 2 . 4 0 , $ 3 . 0 0 y $ 4 . 5 0 
C O R T E . T a m b i é n p u e d e a d q u i r i r u n a c a j a d e m e d i a d o c e n a 
m e d i a s d e H I L O B L A N C A S O N E G R A S p o r $ 4 . 9 9 . L a s q u e v a -
l í a n a $ 1 . 5 0 e l p a r . 
E L C O R R E O D 
Obispo 80 . Telf . A-3260 
C7207 
FOLLETIN 
M . D E L L Y 
I T S I 
7 
í;sta novela se encuentra de ver.ta «n 
"lia Moderna Poesía" 
Obispo 133-35. 
(Con t inúa ) 
presidenta no tuviera la caridad de 
(salvarla del vicio. 
L a pobre n iña so vio tratada con 
más desprecio que antes. Adriana 
hizo os tentación de ello, buscando 
si bu portamonedas estaba en su 
bolsillo, diciendo cu voz alta: 
—Hay que tener cuidado con esta 
hija de bohemia o de quien sea. Se-
rá una ladrona, seguramente. 
Aquella uoclie Mitsi l loró angus-
tiada. Una crisis de de«esperaciói, 
la aba t ió en el duro lecho. ¿Quién 
«M-a su madre para que la desprecia-
ran de est« modo? ¿Cómo podían 
pensar que ePu, Mibti , fuera una la-
drona? 
A l otro día de este sucedido, la n i -
fia so resolvió a ver al señor de ar-
lay, EMt.e no había sido malo >,'ou ella. 
Por mucho que la int imidara y que 
los criados hablaran de él como de 
nn umo caprichoso y ain indulgencia, 
Mitei pensaba que ora mucho mejor 
que la presidenta y que el señor Par-S 
ceuil, que la trataban con tanta du-
reza. 
Cootraviniendo las ó rdenes de 
Leonia, la niña salió a ias once de eu 
aposento y fué a los jardines. Una 
ayuda de cámara dijo un día arte 
ella que el vizconde estaba Invaria-
blemente a esta hora en el pabellón 
i tal iano. Mitsi conocía este pabellón 
de mármol blanco, rodeado de pórti-
cos cubiertos en el verano de fres-
cas rosas. Más de una vez, oculta 
de t rás de un bosquecillo inmediato, 
lo hab ía contemplado cor.! admira-
ción, sin atreverse nunca a acercarse. 
Temblando un poco al subir la es-
calinata de m á r m o l que daba acce-
s'b a la puerta de broce admirable-
mente tallado, Mi ts i dio un golpe 
con el a ldabón, que figuraba ura pe-
queña quimera. Desde adentro se 
oyó decir: 
— ¡ Adelante! 
Mist i empujó la puerta. Y vio 
tendido en un diván de preciosa se-
da a Cristián con los codos apoyados 
en nos almohadones y un cigarr i l lo 
en los labios. Con mano d is t r ída pe-
llizcaba las orejas de un dogo joven. 
E l vizconde con mirada impaciente 
mi ró a la puerta en cuyo dintel es-
taba parada t ím idamen te Mits i . 
— ¿ E r e s tú? ¿Qué vienes a hacer 
aquí? 
Miraba a l a . n i ñ a con altivez des-
deñona. ¡Pobre Mi t s i ! Hab ía escogi-
do uno de los malos días del señor 
de Rivalles. 
Al nii í iuo tiempo, el dogo empezó 
a g ruñ i r , mirando a 'a pequeña "con 
ojos poco tranquilizadores. 
La niña, muy aturdida, re t rocedió 
instintivamente balbuceando: 
— P e r d ó n , s e ñ o r . . . Venía a pe-
dir le que se dignara escucharme.. . 
—Nada tiene que pedir. No puedo 
ocuparme de t i . . . Vete eu. seguida, 
y que no se te ocurra otra vez venir 
a molestarme, pequeña descarada, 
porque si no A ' i l a te m o r d e r á las 
piernas. 
Como si lo comprendiera, el dogo 
g r u ñ ó más fuerte. Mi t s i se a le jó 
precipitadamente, temblando de mie-
do. En su emoción fué a tropezar 
con Olao Swendgred, a la vuelta de 
una alameda. 
E l joven sueco dijo, sin enfadarse: 
—Cuidado, r i ñ a ! 
Mitsi m u r m u r ó : 
— ¡Perdón,, caballero! 
Olao la mjró y la puso la mano en 
el hombro. 
— ¿ Q u é tienes, hija mía? ¿Qué to 
ha pasado? Parece^ muy asustada... 
Miraba con s impa t í a la carita en-
cendida y aquellos ojos llenos de lá-
grimas. 
• —Quer í a pedir nn favor al señor 
Vizconde, pero me ha arrojado de su 
presencia. 
— ¡Ah! Es que has escogido un 
mal d í a . Pero el señor do Pal'ay loa 
tiene mejores y en otra o c a s i ó n . . . 
Mitsi se irguió, con la mirada i m -
pregnada de cólera y de rencor. 
— ¡Nunca j a m á s t r a t a r é de pedir-
le nada! ICs demasiado m a l o . . . , 
¡como los o t ros ! . . . Caballero, es-
pero que no repe t i rá usted estas pa-
labras a ninguno de ellos. 
Olao sonr ió con bondad. 
—No, hija mía pierde cuidado. 
Pero c á l m a t e . Y si por casualidad yo 
pudiera pedir a l señor de Tarlay lo 
que quer ías , no vaciles en decí rmelo. 
Mits i meneó la cabeza. 
—No, no puede usted. E l es el 
único amo aqu í . Pero gracias, mu-
chas gracias, caballero. ¡Qué bueno 
es usted! 
La n iña le miraba con hondo re-
conocimiento. Luego, con un gesto 
espontáneo , le tomó una mano y se 
la beso, Tras lo cual se alejó para 
volver a eu triste alojamiento. 
Olao Swendgred la s igu.ó con la 
mirada. 
— ¡Pobre n ñ a ! ¡Qué fisonomía 
tan interesante! ¿Cómo Cris t ián 
ha podido mostrarse dur0 cin esta 
encantadora criatura? 
La r áp ida Escapatoria de Mits i 
hab ía pasado inadvertida a Leonia 
Pero alguien le contó lo ocurrido, 
y al s gu íen te día Misi la vió en-
trar en su cuerto, fur ibunda. 
— ¡Gran descarada! ¿Tuv i s t e el 
atrevimiento de i r a ver a l señor 
vizconde en su pabel lón? ¿ P a r a 
qué? ¿Puedes decírmelo, desvergon-
zada? 
Y "la sacudía con a d e m á n amena-
zador. 
—Dime lo que ibas a pedirle. 
—No lo d i r é—con te s tó Mitsi con 
fiereza—, porque no oa importa. 
— ¿ C o n q u e no me importa? To 
p roba ré lo contrario, insolente. ¡To-
ma, toma y toma! Cóbra te la r i ña 
que por tu casa me ha dado la pre-
sidenta. 
Caían las bofetadas en el rostro 
de Mi ts i y en sus espaldas. Pero 
la n iña estoicamente se callaba. 
Leonia se detuvo y la a r r o j ó bru-
talmente sobre la cama. 
. — ¡ A h ! Si tuvieras que seguir 
en la casa, ya te a r r eg la r í a , mala 
hija do n a d i e . . . Felizmente, va-
mos a vernos l ibre de t i . La señora 
acaba de decí rmelo. 
Y salió re funfuñando . 
De pronto, Mi t s i no se dolió de 
los golpes. A l f 'n iba a verse libre 
de aquella gente qu la trataba tan 
mal. Adónde iria? Poco impor-
ta< saberlo, porque en cualquiera 
parte e s t a r í a mejor, vista que en 
ese palacio soberbio, en que todos 
la detestaban, incluso el vizconde, 
que acababa de despreciarla, y que 
además había contado a la presi-
denta lo acontecido, pidiendo pro-
bablemente que se la castigara de 
lo que se encargó Leonia. 
A i í e c u e r d o de la acogida que t u -
vo en el pabellón, y de la a l t va có-
lera que r í a dirigió y de las palabras 
duras que salieron de labios del Viz-
conde, Mits i se es t remeció de con-
fusión y de doliroso enojo. ¡El la 
que creyó encontrar cu él un apoyo, 
opor lo menos benevolencia! ¡Có-
mo se había engañado la pobre 
Mi ts i l 
Dos días después corr ió la not i -
cia de que se había agravado el se-
ñor Debrenues, 
Su médico de cabecera y otro co-
lega de nombradla llamados de 
P a r í s por telegrama llegaron en el 
mismo día. Después de una- consul-
ta, no ocultaron a Cr is t ián y a Par-
ceuil que al f inal estaba próximo. 
Gastado por una larga enfermedad, 
ei señor Debrennes legaba a lo úl-
timo de su vida. 
Cris t ián s in t ió una sincera emo-
ción. Tenía por este padre enfermo, 
débil do cuerpo y de alma, un afecto 
protector, a lg > autoritario por su ca 
r ác t e r especial pero que consti-
tu í a una de las a l eg réas de Lusiéí 
tula una de las a legr ías de Luis 
herido de muy joven en su salud y 
en el corazón por la muerte tempra-
na de una esposa querida, y no te-
i niendo n ingún apoyo moral quo es-
| perar de su madre, mujer ambicio-
• sa y descorazonada. 
L a pres'denta no vió en él m á s 
i que un buen chteo insignificante, 
1 hasta el día en que r epa ró que L u -
1 cía Douvres, la hi ja del opulento 
! dueño de he r r e r í a s , miraba con ojos 
i tiernos al joven rubio y distinguido, 
I algo t ímido , que apenas se a t r ev í a 
.a mirar la con adoración. Muy pron-
to, la hábi l mujer vió que podía sa-
car partido de esta s i tuación. Se 
•trataba de maniobrar con Jaime 
Douvres, quien aspiraba para su he-
• „ ríe Porrij 
redera con un J0™* „ u 
pero de modesta V O ^ - M 
dc-nta trabajó el asUUt?0 j 
maes t r ía , que al cabo b0^ 
manas se con 
Luis con la hija del rito 
De este modo veía ^ ines!̂  
ambiciones de inaj6 eJ 
da porque Lucía Douvres ^ 
ta época uno de los , ,. 
dos de Europa. T ^ a n t 6 ^ / 
sent ía í e h z al lado ^rrespo^ 
encantadora, que dllró j 
su amor.. La ^ ^ ¡ t i o f 
años. Lucia murió d ^ 0 
foidea. E l mismo ^ " i ( i i 
de la que no se ropu * ^ ; 
,a do su - - " ^ " ^ ^ í n f l u e ^ 1 
Jaime Douvre. au ^ ^ « 
tado por la muerte de u 
rida, continuó d n ^ n de í r 
t r ia . En los ^ 6 J ^ e * j I 
da, tomó como a>uo r la , I 
Parceuil. \ ^ ^ % ^ \ \ 
sidenta Debrennes. * í(fd) £u^ 
teligente, hábil y ^ j i 
cerse necesano P^ra ^ . 
edad y el ?ft da¿tdS ^ ;3 
alteraron el 3^c i0 ^onJe^ Jj 
En los últimos , d! • 
dijo a su yerno: e S t r a | 
^Pues to que ^ m e " ^ 
impido ocuparos ac'd vU . 
negocios. r ^ e J 
fianza en l ' ^ f pe ; 
11 izólo afaí,.r Kir ü *u 
n a v i o Pudo d i r ^ t r i , ( y 
la poderosa ndu 
mejor que lo ^ m 
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H A B A N E R A S 
D E A 
L A SOCIEDAD 
Fiestas musicales. 
-Cái.tas ea estos días! 
£ £ nróxima la que viene orgam-
¿ d f l * Sociedad de Conciertos de 
So celebrará el último domingo 
mfs a las diez de la mañana, en 
¿1 icatro Campoamor. 
Toma parte Pepito Echanií. 
Valioso concurso. 
Ei más joven de nuestros concer-
tista^ deleitará al auditorio con la 
«écución de varias de las más aplau 
piezas de su extenso reperto-
j i o . 
A su vez la orquesta de la So-
• edad cíe Conciertos, integrada por 
ostíuta profesores bajo la dirección 
del notable maestro y compositor 
R T E 
D E C O N C I E R T O S 
Gonzalo Roig, llenará un programa 
tan selecto como interesante. 
Uno de sus números, el Intermezzo 
de Mdun, es do gran belleza músi-
ca:. 
Producción admirable. 
I Unp, filigrana. 
Por dia pudiera decirse que au-
1 mentón las inscripciones de asocia-
! dos a la culta y prestigiosa insti-
I tución que tanto contribuye a di-
; fundir en esta sociedad el buen gus-
to artístico. 
De dichas inscripciones se encarga 
el* señor Enrique Piña, en la Secre-
taría de la Sociedad de Conciertos, 
calle de Jesús María número 121, 
teléfono M-5660. 
Muy módica la cuota. 
Un peso mensual. 
BODAS D E S E P T I E M B R E 
E N G ñ d E 
D E H I L O P U R O 
Y 
H E C H O S A M A N O 
N u e s t r a s u r t i d o a c t u a l se c o m -
p o n e d e m á s d e 15 m i l d i b u j o s d i -
f e r e n t e s . 
D e s d e 4 , 5 , 6 , 7? 9 y 1 0 c e n -
t a v o s , h a s t a $ 3 . 5 0 l a v a r a . 
Y d e s d e I 2 d e d o d e a n c h o 
h a s t a u n a t e r c i a . rT 




Es la nieta del que íué también 
En perspectiva. . 
La boda de un periodista. 
«a trata del señor Agustín Lazo, i periodista, el señor Francisco Varo-
• veu y simpático compañero, quien! na Murías, tan famoso en su época, 
rinde sus armas de bacheIor ante los' Falta sólo por fijar la fecha en 
encantos de Graziella Alloouis y Va-! que ha de celebrarse la ceremonia, 
roña Murías. , ! ; 
Gentil señor 
Será en Septiembr. . 
E n la primera quincena. 
CON CH IT A P I Q U E R . 
t'na expectación. 
' Cada vez más acentuada. 
Ha logrado despertarla en nues-
tro mundo teatral Conchita Piquer, 
coupletista española, a la que se co-
noce por la triunfadora del Witen:toIio 
Carden, 
E s joven. . . „ 
Y con gracia y donaire. 
Conchita Piquer hará su debut ma-
ñana en la tanda elegante de Capí-





Tanda de la tarde. 
RUMBO A L N O R T E 
De via je . 
El doctor Enrique Porto. 
Embarco ayer en el correo de la 
Florida, para disfrutar de su tem-
porada habitual de los veranos, el 
ilustre Secretario de Sanidad. 
Sustituyéndolo queda en el car-
go, durante su ausencia, el general 
Pedro Betancourt, honorable Secre-
tario de Agricultura. 
¡Feliz viaje! 
Enrique F O X T A N I L L S 
Mangas Co. 2 idem ídem. 
N . Planas 1 idem idem. 
Nacional de Camisas 9 idem idem. 
Prendes Pard Co. 5 Idem idem. 
P . Alvarez Hno . 2 idem idem. 
Pernos y Menéndez \ ídem idem. 
Poo L ü n g 2 Idem idem. 
P i é . a g o Linares Co. 17 idem idem. 
Peón y Cabal 1 idem idem. 
Prieto H n o . 1 idem idem. 
Q. W . L u n g 2 idem idem. 
i}.. In f ies ta 5 idem idem. 
R . V i g i l i Idem. idem. 
R . G a r c í a Co. 1 ¡dem idem. 
Revi l la Ingles Co. 5 idem ida'.r.. 
Suárez Gonzá lez Co. 90 idem k l ^ m . 
Solís En t r i a lgo Co. 29 idem idem. 
Sánchez H n o . 16 idem idem. 
S. Gómez y Co. 9 idem idem. 
Sbnos. de Gómez Mena Co. 17 :d . i d . 
Soliño y Suá rez 4 idem idem. 
Sobrinos de Xazbal 2 idem idem. 
S. Marura 1 idem idem. 
S. O. Gonzá lez 3 idem idem. 
Sánchez Va l l e Co. 10 Idem idem. 
S. y. ZoKer 5 idem idem. 
Toyos Tamargo Co. 7 idem ide-ra 
Trocha H n o . 3 idem idem. 
V . Campa y Co. 26 idem idem. 
l a u Cheeng 13 idem idem. 
Varias Marcas 320 idem idem. 
C. Mendieta: 1 caja f loreros . 
Rovira y Cabarga: ] caja efectos. 
& 4 Z : 6 cajas loeeria. 
S. A : 1 idem m á q u i n a s 
N U E S T R O S P R E C I O S . . . 
j r j J l E P R E S E N T A N s o l a m e n t e u n a d e l a s m u c h a s v e n t a j a s q u e 
IEAjI o b t i e n e u s t e d e n es ta s u casa . L a c a l i d a d i n s u p e r a b l e 
de todos n u e s t r o s a r t í c u l o s ; l o s m o d e l o s d i s t i n t i v o s y o r i g i n a -
les, y u n s u r t i d o c o m p l e t o d o n d e p o d e r s e l e c c i o n a r , s o n o t r o s 
benef ic ios a su a l c a n c e . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantas ía y Lámpara i 
M - C: 7 fardos papel 
(S6): oO idem idem. 
Anuncios T R U J I L L O MARÍÑ 
FIESTOS 
Continuación del manifieste n ú m e r o 
302 dél vapor americano j Tí Parrot t , 
capitán Harr ington. 
Gómez y Madarriaga: 6 cajas made-
ras. 
Calmet Díaz Co: 1 caja abanicos. 
t xr * 96 bultos drogas 
calal rteníí: 12 caja8 tejidos y quin-
nari 'aWÍele: 1 Ca:ia accesorios m á q u i -
vriaKaTÍman: 2 ^ a 8 m o t o r é s . 
F t . . 1 ^ Las t ra : 13 cajas loza. 
CastroQveC^el: ^ cajafi droÉ?as. • 
calía y Ferre,ro: 13 cajas quin-
Co: 10 cajas acceso-
3íi0orfa«f;iMarca?: 60 barri les yeso, 
i r les oLd0S; Pulpa de ' « a d e r a . 50 ba^ 
huacaiel10^0,' S'00* s a ™ s sulfato. 23 
iden?dro4s ^ - i 4 ^ a lcohül 33 
calzado o"^^ 2 ,dem obreros , 2 idem 
24 fdem n ^!1? g01í? ' 2 idem pendas , 
^enn 'ej idos i ^ ' . , 3 6 idem reI()jes- 32 
«ccesorinv ^ ' •ldem carton, 23 Idem 
22 idem nlaerleC-tricos- 127 bultos ácido, 
v aS r t rWQUlnai ; ia ' 85 idem lAmpara¿ 
Peí G o ' c S t ,? ,^03' ! 8 h bultos pa-
ring e U v t ^ L •'Us:}1J?J;eSl 4 ideni a^ceso-
« 8 idem n,?fn; ,f70 hultos f e r r e t e r í a , 
loza m quincalla, 170 idem v idr io y 
MISCEI, ASTEA: 
Gón?eazrCla Mn'ri 22.fardos frazadas. 
E- MoDmnn^ftarrifga: J¿ cajas te la . 
Pintería 1 • 6 ca3as efectos de car-. 
SobHnnl80^ } caja muestras. 
Sarcia0 A r r ^ a : 1 ^ a f e r r e t e r í a . 
dados Z Rüdrieruez Co: 1 ídem bor-
5oVfardos ^ r r a 3 : 10 atados vagones, 
142 fardos n ? 3 ^ 8 ; 2 cajas Quincalla 
raos ^Pe ' . 1.772 bultos h ie r ro . 
CSNXRAllEs. 
Stewa^- bultos maquinar ia . 
Cunat,,- ^ Klem ¡dem. 
Conchka- \ ^ idem • 
pVr. Gertruds-
^erbeverencia- 2 ider 
Alava- a . uer 
Mario' v , .idem ^ e m 
SoTedaí^ idem 
CAI.2AD0: 
f : (T.;6,pez Co: 
• Sal'ricano: 
i d . 
idem idem. 






7 idem idem 
cajas calzado, 
ídem idem. Briol v 
&ífi°? V; A ^ s U : " ta labarter ia . 
A- t " * r | l « U 3 idem 'Ídem. '- oanchez: 




6 bultos droo^ 
I - OOme; Á, "le'11 idem. 
m n $ % Co.nao«M^)onald: 6- id i d . 
P igué r l s - •>.,re:, 15 idei" idem. 
«ropruerla ,den1 idem. 
Í- ^ U r U l o . ^ V 0 1 ! : ^ ^ . i ^ ' " idem. 
C. B . C: 23 idem idem. 
C± G . C: 75 Idem idem. 
A . S. T : 80 idem idem. 
Mar ie t a : 5 idem idem. 
A . Co: 2G0 idem idem. 
E . R e n t e r í a : 91 idem idem. 
J . F e r n á n d e z Co: 22 Idem Idem. 
M . A g ü e r a 9 ídem idem. 
Canosa Casal 7 idem í d e m . 
M . López 9 idem idem. 
A . S. 6 idem idem. 
S. A . Co. 60 Idem idem. 
M . H . 75 idem í d e m . 
(107) 3 idem idem. 
V . CJómez Co. 24 idem idem. 
K e c í p r o c i t y Supply Co. 15 i d . 
Marina y Co. 15 ídem í d e m . 
Solares Alonso Co. 2 idem idom. 
J . Alvarez Co. '15 idem idem. 
M a c h í n y W a l l 5 idem í d e m . 
T E J I D O S ; 
American B . Goods 5 bultos tejidos. 
A . Corra l Co. 4 idem í d e m . 
A . F e r n á n d e z 7 idem ídem.. 
Angulo y T o r a ñ o 2 ídem idem. 
Alvarez Va ldés Co. 7 ídem í d e m . 
Angones y Co. 6 ídem idem. 
Aramburo Tarance Co. 1 idem í d e m . 
A . Nespereira 1 idem í d e m . 
A . G a r c í a 1 idem í d e m . 
A . Sanz 1 ídem í d e m . 
Alvarez Menéndez Co. 1 ídem i l e m . 
A . Ferrer 2 ídem idem. 
A . G Duque 4 idem í d e m . 
Bango G u t i é r r e z Co. 5 idem idem. 
B . 4 dei Busto 2 idem í d e m . 
Behal y Algaz i 1 idem idem. 
Cas t r i l lon Hno . 4 ídem idem. 
Cujo y Gallego 5 idem í d e m . 
C o m p a ñ í a I ndus t r i a l de Confecciones 
C ídem í d e m . 
Calmet Puerta Co. 2 idem id'ém. 
Castio y Ferrei ro 24 ídem idem. 
Campos y F e r n á n d e z 5 idem ídem. 
Caso y Muñiz 5 idem Idem. 
C. S. Buy 6 idem idem. 
C. Na vedo 1 ídem idem. 
Cel ís Tamargo Co. 4 ídem ídem. 
G . Galindez P í ñ e r a Co. 5 idem i d . 
Daly H n o . 1 ídem idem. 
D . F . Prieto 23 idem idem. 
Díaz Mangos Co. 6 idem í d e m . 
E . Menéndez Co. 2 ídem idem. 
E . Barreras 2 idem idem. 
E . Cura 1 ídem ídem. 
F e r n á n d e z Co. 10 ídem í d e m . 
F . Canal 7 idem ídem. 
F . P é r e z 1 í d e m i d e m . 
F . González Co. 30 idm ídem 
F . IVzama 2 idem idem. 
F . Blanco 1 idem idem. 
F . L a v l n 2 ídem idem. 
Ferrer y Coll 8 ídem idem. 
F . G a r c í a l i dem idem. 
G a r c í a y Vlvancos Co. 44 idem id 
G a r c í a T u ñ o n Co. 2 idem idem 
( ¡ r a n d a Hno . 2 idem idem. 
Gonzitlez Cu. 27 idem í d e m . 
G a r c í a D o m í n g u e z 1 idem ídem. 
G . Cobo 2 Idem í d e m . 
G a r c í a H n o . 2 ídem idem. 
G a r c í a Co. 1 ídem idem. 
González Maribona 2 Idem idem. 
(".randa G a r c í a Menéndez Co. 1 idem 
- -  . 
(91): 82 idem idem. 
A g u i l a : 11 idem idem. 
(7J) : 7 idem ¡dem. 
P r ima : 174 ¡dem idem. 
(90): 52 idem idem. 
(64): 76 idem idem. 
C o m p a ñ í a Cubana de F o n ó g r a f o s : 11 
ca.ias discos y dos cajas accesorios 
R o d r í g u e z y R i p o l l : 9 cajas clavos. 
J . F e r n á n d e z : 1 caja juguetes. 
F . Sa ínz : 4 bultos a n u n c ¡ o s . 
B . Hermano: 2 cajas s e r v ü l e t a s . 
V . Berros: 3 cajas l ibros . 
P . Herrera': 6 cajas t o rn i l l o s , 
(636): 6 cajas azulejos. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca: 6 fardos 
h i l o . 
U . S. D : 2 cajas papel. 
Henry Clay Bock Co: 100 sacos sul-
fato . 
M . K e h n : 41 cajas aceite. 
Arellano Mendoza: l caja cadenas. 
C. Boyle Co: 2 cajas accesorios pa-
ra go l f . 
C-sibán Eobo Co: 327 sacos b ó r a x . 
M . P: 5o barirles vasos. 
S. Iglesias: 1 caja l ibros . 
Perrero y Segarra: 2 fardos paja . 
F . V : 69 huacales f i l t r o s . 
Casas y D íaz : 27 bultos accesorios 
auto . 
R . Capella: 7 idem idem. 
1389): 54 cajas papel y c a r t ó n . 
C o m p a ñ í a Impresora: 1 caja plan-
chas. 
Fdre Snare Corp . : 13 bultos plan-
chas. -
R . Quintas: 5 cajas anuncios. 
R m s á n c h e z Co. 24 bultos muebles y 
juguetes. 
J . López R: 5 cajas efectos de es-
cr i tor io . 
L ; L . A g u i r r e Co: 22 cajas escope-
tas . 
Vassallo Bar inaga Co: 14 cajas efec-
tos de e s c r ¡ t o r ¡ o s . 
Har r l s Brea Co: 8 ¡dem idem 
.Bengochea y P é r e z : 9 rollos hule 
R . H : 1 caja goma. 
L a Moderna P o e s í a : 60 atados pasta. 
P . M . Costas: 5 cajas papel. 
F . C. C: 10 huacales cortadoras. 
M . K o l i n : 4 cajas marcos. 
American I m p o r t : 3 cajas botones. 
Sociedad Indus t r i a l de Cuba: 200 ca-
jas hojalata. 
In t e r Shipping Corp: 1 fardo correa 
e .. 
F . P: 5 atados accesorios e l é c t r i c o s . 
López Bravo Co: 1 caja sombreros. 
F . A l i e n : 2 cajas a lambre. 
H . W . P: 10 barri les á c i d o . 
J . M . Lareada: 10 cajas almohadas. 
Armand Hno: 4 cajas semillas. 
Carbalol y M a r t i n : 20 idem Idem. 
A . L . C: 1 caja v i d r i o . 
R . M a g r i ñ á : 4 ¡dem semil las . 
Caribbean F i l m Corp: 1 idem pe l í cu -
las . 
Carasa Co: 27 idem papel . 
M . T . A : 1 caja t in tes . 
R . Barrocas: ! ídem empermeables. 
C o m p a ñ í a Impresora Cuba: 70 b u l -
tos papel. 
R . Garda : 7 cajas azulejos. 
G a r c í a y Geli- 21 bultos idem. 
D , Silva: 1 auto. 
Eppinger y Ever tz : 10 fardos sacos. 
American Steel Co: 2 cajas creyones. 
Crusellas Co: 500 sacos soda. 
P . H : 8 bultos accesorios auto, 1 
caja idem. 
f . G . del Real : 4 idem idem. 
51. R . Co:2 idem l ibre tas . 
F . Gómez Co: 403 bultos camas y ac-
cesorios . 
. F . Rey: 105 idem idem. 
J . Sojarras: 12 atados muelles. 2 
cajas p in tu ra . 
S. Y . C: 75 cajas hoja la ta . 
L . B . Ross: 18 autos. 
P . F : 1 caja municiones. 
D . Silva: 1 auto. 
A . R: 2 barr i les cemento. 
Havana Elect r ic Ry Co: 520 bultos 
materiales. 
I F . C. Unidos: 22 idem idem. 
In te r E l e c t r í c a l Co: 2 idem idem. 
Cuba E . Suoply Co: 5 idem idem. 
| W . I . O í l . R e f g Co: 619 idem idem. 
Nat iona l Paper y Type Co: 18 idem 
1 idem. 
i Uni ted Cuban Express: 1 caja ex-
' press. 
! Singer S. M a c h ¡ n e : 325 cajas m á q u i -
1 ñ a s de coser. 
. Arellano y Co: 130 bultos efectos sa-
ni tar ios . 
Ha r r i s Bros Co: 67 idem efectos de 
escr i tor io . 
Zaldo M a r t í n e z Co: 6 ¡dem maquina-
r ia . 
C o m p a ñ i a L ¡ t o g r á f ¡ c a : 3 caja p lan-
chas, 171 idem papel, 10 barri les aceite. | 
i M A N I F I E S T O 306. — Vapor i n g l é s 1 
S U T L E J , c a p i t á n Kay, procedente de 
Calcutta y escalas, consignado a A . J . 
M a r t í n e z . 
D É C A L C U T A 
S. Co: 1000 sacos arroz . 
M . C: 300 ídem idem. 
T . R: 250 ¡de midem. 
H . O R: 300 idem í d e m . 
A . P . H : 800 ¡dem idem^ 
I . —500 idem idem. 
2. —250 idem idem. 
3. —250 idem ídem 
4. —500 idem idem. 
D E RANGON 
F . T : 1000 sacos ar roz . 
R . L : 2500 ¡dem ¡dem. 
R . C: 500 ¡dem ¡dem. 
A . B . C: 1000 ¡dem í d e m . 
5. Q: 500 idem ¡dem. 
F . R: 5 idem (muestars),, 
I A . C: 200 idem idem, ' 
G . S: 250 cajas bacalao. 
R . C: 250 sacos arroz. 
H . P: 300 sacos arroz . 
C. K : 678 sacos arroz, 224 idem i d . 
G . S: 500 Idem idem. 
B , M . C: 1000 idem idem. 
R . L . C: 250 idem idem. 
Q. H . C: 400 idem idem, 
C, A : 23 cajas aguas minerales, 2 
idem muestras. 
M I S C E L A N E A : 
Celis Tamargo Co. 2 cajas t e j ido» . 
Bango G u t i é r r e z Co. 1 idem idem. 
Muñiz y Co. 1 idem idem. 
M . Varas y Co, 1 idem cepillos. 
G . I t u r r í e z 2 ¡dem drogas. 
F . Palacio y Co. 3 fardos p a ñ o . 
Bock y Mesa 1 caja tela, 
Montalvo y 10ppinger 33 i d , motores. 
C. Bohraer 13 cajas relojes y papel. 
P , Alvarez 4 cajas loza. 
.1 . Martena 2 idem medias. 
F . Blanco 5 í d e m h i l o . 
Celis Tamargo Co. 5 idem í d e m . 
C o m p a ñ a Cubana de J o y e r í a 1 caja 
efectos de meta l . 
P . Eureka 1 caja mosquiteros. 
P . Mande 1 caja efectos de papel. 
J . R . Uages 11 cajas relojes. 
M . Palmeiro 2 ídem juguetes. 
J . F o r t ú n 3 cajas loza. 
E . Lecours: 50 bariles á c i d o . 
Castro y Ferer i ro : 5 cajas v i d r i o . 
H . Poennies: 1 caja polvos. 
Melchor A . Dossau: 2 cajas maquina-
r i a . " 
A. Binde: 11 cajas accesorios para 
calzado. 
Prez y Sed: 1 c a j á te j ido^. 
F . Maseda: 1 ídem brochas, 
.1 . Zabala: 25 bultos v idr io y loza. 
Quintana^ Co: 4 cajas l á m p a r a s . 
Méndez Co: 4 idem porcelana. 
A . F e r n á n d e z - 11 cajas f e r r e t e r í a . 
Hes l ing Cacho Nogrete: 8 cajas efec 
tos de papel . . , , 
Zaldo M a r t í n e z Co: 18 cajas l á m p a -
ras v accesorios. 
Diez G a r c í a Co: 18 cajas l á m p a r a s 
y accesorios. 
Diez (Jarcia y Co: 2 cajas cintas . 
Poo L u n g : 1 idem medias, 
S. Masrua: 1 idem idem. 
M a r t í n e z Castro y Co: 2 idem tejidos. 
Otaolarruchi Co: 12 ídem v í d n o . 
Celis Tamargo Co: 1 idem estambres. 
Diez Garc ¡a Co: 8 cajas quincala . 
A , R¡b¡s Hno: 3 idem espejos. 
P^ Loredo: 1 idem m e r c e r í a . 
A . F e r n á n d e z : 2 idem v i d r i o . 
E . Zierrnann Co: 2 Idem idem. 
Y . A d r i á n : 1 idem efectos ó p t i c o s . / 
American I m p o r t a c i ó n Co: 42 cajas 
reloies v muebles.' 
Vda . Humara Las t r a : 35 cajas rere-
ter ia . . , 
' Amado Paz y Co: 7 idem qumcala. 
Mansas v Co: 1 idem tejidos. 
P F e r n á n d e z Co: 47 fardos papel. 
Mesa y Vinnesa: 31 cajas juguetes 
y relojes. . ,,, 
F á b r i c a de H ie lo : 4 cajas cepillos. 
Suá rez Soto: 14 idem loza. 
.T. G. V á z q u e z : 4 ídem f e r r e t e r í a . 
A. V i l a : 1 ¡dem medias. 
T ozano F e r n á n d e z : 157 rolos papel. 
G a r c í a Vlvancos Co: 1 caja ferer ter ia . 
G Bul le Co: 1 idem loza. 
Manifiesto ^69 vapor americano GO-
V E R N O R COBB. c a p i t á n Phe ' f ín . pro-
cedente de K e y West , consignado a R-
L . Brannen. 
Las t r e . 
J UUoa and Co 19 cajas accesorios 
auto 
W 25 huacales botellas 
J P a r a j ó n Co 9 cajas sombreros y 
accesorios 
Universal Musical Co 9 pianos 1 ca-
ja accesorios 
Díaz Gonzá lez Co 3 cajas sombreros 
y accesorios 
J G C 1 caja yute 
L a A m b r o s í a 8 cajas Jarras 
P a r g a » Calcoya 1 caja efectos de 
sport 
Rubiera Hermano 1 caja badanas 
D C 1 i d yute 
Almanaques Schneer 20 bultos anun-
cios 
Viuda Dor i a and Co 3 cajas acceso-
rios p e l u q u e r í a 
American News 1 caja l ibros 10 sa-
cos magazlno 
Acebo S¡món Co 1 b a r r i l azufre 
J R Rey 4 fardos lona 
L Texldor 1 bul to papel 
Rambla Bouza Co 1 caja id 
Acosa 7 cajas e s t a ñ o 
Cuban A i r Products Co 6 i d materia-
» es 
C o m p a ñ í a Cubana de Jarcia 50 bu l -
tos aceite 
P A 5 cajas sombreros 
P 51 bultos t i n t a y color 
E M Ca 2 pianolas 
Es t re l la E s s í r g 10 huacales muebles 
J F 53 cartones servi l le tas 
A Alvarez 1 caja accesorios pianos 
A A 4 cajas botellas 
E Cust in 1 caja accesorios piano 
Mecías y Co. 19 cajas acces auto . 
M , Kehn 13 cajas cartuchos. 
L . B . Ross 5 autos . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 67 atados ! 
magazine. 
Fox F i l m Corp 4 cajas anuncios, i 
R . R . Co. 25 tambores soda. 
Sinclair Cuban Ooi l 3 cajas empa-; 
quct¿»aura . 
W . F. O i l Refg Co. 841 btos aceite, 
y grasa, 
D . S, S, C. 13 cajas pajas y gelat i - I 
na. 
Tropica l E x p r é s 17 btos express. I 
F á b r i c a de Hielo 26 id materiales , I 
General E l e c t r í c a l Co. 29 Id Id 
Cubari Por t land Cement 12 i d id 1 
Cub.m Telephone Co. 26 id id 1 
Nat ional Paper y Type Co. 66 id id 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a 1 caja laminas I 
A . G, Bu l le 2 id p i n t u r a . 1 i d cal- I 
xaao. 2 id s i l las , 2 id pe l í cu l a s 5 i r i ropa y papel. «j m 
CAIiZADO 
Y . C. 1 caja cuerQ, 
Y . G a r c í a 4 id id 
N . R o d r í g u e z 2 id id 
D¡az Alvarez 4 fdos i d , ) 
B r i o l y Co. 40 cajas mon tu ra . 
Ussla y Co 5 cajas calzado. 
L , R , 4 cajas calzado 
O, G, 15 id d i 
Hue r t a Co 8 id ¡d 
S. H . 9 id id 
P , C, 3 id id 
Diaz y Alvarez 6 fardos cuero. N 
Ortega y Co. 3 cajas calzado. 
J . Torres 4 btos cuero. 
M a r t í n e z Suarez y Co 5 cajas hu í» , , 
N . G a r c í a 4 rollos lona . 
N i s t a l González Co. 4 cajas calza-
d 0 - n • 
J . F e r n á n d e z 2 cajas acces para ca l 
zado. 
J Tosal Co 2 cajas calzado. 
\ r m o u r v De W i t t 5 cajas calzada 
M . Alonso y Co 9 id i d 
C E N T R A L E S V 
Viole ta 3botos maquinar ia 
Conchita 7 id id 
Perseverancia 2 id ¡d 
Hershey Corp 12 id id 
Cuban Corp 12 ¡d ¡d 
Cuban Cañe Sugar 9 i d id 
V . G . Mendoza 154 id i d 
D R O G A S 
F . Taquechel 25 btos drogas. 
D r o g u e r í a Jonhson 118 i d i d 7 id i d 
D r . E . S a r r á 182 ¡d ¡d 
J , Méndez 5 id Id 
A , C. Bosque 3 id id 
J . Ruiz 5 id id 
Parke Davis Co. 40 id i d 
Pot 6 id id . „ • M-''.hi 
Audra in y Medina 20 i d efectos sa-
n i t a r io s . 
Bhlume y Ramos 26 id i d 
F E R R E T E R I A 
A , Ura ln 11 btos f e r r e t e r í a . 
J . F e r n á n d e z Co. 11 id i d . 
M a c h í n W a l l Co 70 i d i d 
G o r o s t í z a B a r a ñ a n o Co 8 id id 
U r i a r t e y Bizcaya 2 ¡d ¡d 
L . G. Agui le ra Co 34 id id 
G a r c í a Capote Ce 4 id i d 
Pu rdy Henderson 6 id id 
Joanst1 y I a n z a í í c r t a 2 id id 
A . Rodriguez 155 ¡d id 
E . B . Co 3 ¡d ¡d 
G . F , C. 2 ¡d ¡d 
Super: 5 idem idem. 
M A N I F I E S T O 367.— Vapor mexicano 
M E X I C O , c a p i t á n Corso, procedente de 
Colón, consignado a F . Suá rez Co. 
Con carga en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 368— Vapor a l e m á n 
, I A N T I O C H I A , c a p i t á n Ku-chhoff, proce-
Compama Comercial de Cuba: 28 bul ' denet de Hamburgo y escalas, consií?-
s p in tu r a . I nado a Lu i s Classlng. to  
Kelmah Co:, 130 bultos ¡ d e m . 
I g n . A d r i á n : 1 caja extractos. 
Havana Ba t t e ry Co: 9 cajas acceso 
r íos l é c t r i c o s . 
L . M . P: 5 cajas l á p i c e s . 
D E H A M B U R G O 
V I V E R E S : . 
C. E . C: 50 cajas bacalao.. 
S. S. F r e ¡ d l e í n : 100 cajas cerveza. 
F , T . C: 250 sacos arroz. . 
KÍCUI 
, Padró , 
A á » q u e c h e l : i u 
p '""'nzález Co- r 






& O . 
.i Aíruilera 
í ü > o n ? á L e z : ^ 
v - ' ^ r K vna-
idem 
i l ' ir-
idem idom. 
í & a m Co- V . ' y ' a ^ m : 1.855 id id 
G ^ ^ - v ' ^ a l ^ - . H ui~m idem 
ftV Toca Co- i ' ulem dem 
5úemenV?n-: 4 'de 8. x' Co: jábala (jüI"oüUzí ^ C-0: za Barañan 
, 2o i(;i1?In idem 
;d»m idem 
"k ' in ¡dci,, 
" i ideru 
Vi0 idem idem. 
ídem idem 
Co: 20 idem' i d . 
González G a r c í a 1 ¡dem idem. 
( ¡ u t i é r r e z H i l o . 2 idem idem. 
Qarul.á Sisto Co. 5 idem idem 
Haer i a Co. 0 Idem Idem. 
J . G . R o d r í g u e z (.'o. D idem idem. 
Jueile Sobrino 36 idem idem. 
J . G a r c í a Co. 12 ¡dem ¡ d e m . 
J . Cur r i e l 3 ídem idem. 
J . F e r n á n d e z Co. 1 ¡dem ¡dem. 
.1 . C. Pin 14 idem idem. 
.1 . M . Musa 2 ¡dem idem. 
.1 . ( ionzá lez H n o . 2 idem Idem. 
J . R o d r í g u e z Co. 5 Idem idem. 
López R íos C. i( idem í d e m . 
Lovy y Stonc 13 ídem idom. 
Lc iva G a r c í a 2 idem idem. 
L . López I ídem idem. 
M • F . Pella Co. 25 idem idem. 
M . St ijo i idom idein. 
Ktenehdez Hodr íguoz Co. 11 i d . i i 
M . Isaac 4 idem idém. 
M . F e r n á n d e z 10 idem ¡dem. 
M . I r iba r ren 2 ¡dem idem. 
Menéndez l i n o . 1 idem idem. 
Madr id y Suá rez 2 ¡dem ¡ d e m . 
M . C. Nogueras 2 ¡dern idem. 
M a r t í n e z Castro Co. 1 idom ídem. 
M . López Co. 6 idem í d e m . 
m 
E L 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de ' E L C L A V E L ' . 
Eouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos artisticos para 
regalos y felicitaciones dosde 





Herraduras y Liras 
para regalar a las 
de $10.00 a la más 
Banderas, Escudos, Es'ro'ilas 
y letreros de flores nataraks 
para artistas y actos patrió-ji-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos ador-os de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudarlo para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta $75.00 y 
$100,00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas de $100.00 
basta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A r m a n d y H e r m a n o 
General Lee y S. Julio. • Tels. M8581-]0231-I93] F-358] • Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
¿XUULZ X X X X X X X l X Z X X X X X X X X X J L z i z i x i x x x x x x x x x x x x x x x x i x ¿ 
Manifiesto 370, vapor americano .T. 
R . PARROTT, c a p i t á n Ha r r i ng ton . pro 
r é d e n t e de Key West consignado a R . 
L . Brannen. 
V I V E R E S 
J M Guzman 5013 manteca 945 piezas 
puerco 
Mann L i t l e Co 75!3 manteca 
Swi f t Co 115 id 48 cajas id 5 cajara 
j a m ó n 822 piezas puerco 
A A r m a n d e H i j o 15,839 k i los coles 
Cuban F r u i t Cold 520 cajas peras 
630 huacales me loco tón 480 i d cirue-
las -
M I S C E L A N E A S 
J P lan io l Co 570 piezas madera 
F e r n á n d e z ' and Co 2 cajas tejidos 
F F e r n á n d e z Co 1 id medias 
Menéndez Granda Co 7 i d id 
J G a r c í a Co 5 id id 
López Hermano 4 id id 
Alvarez V a l d é s Co 2 fardos id 
Poch and Rucabado 4 rollos id 
Caso Muñ iz 4 fardos Id 
V R o d r í g u e z and Co 3 id id 
Aramburo Taranco Co 2 Id Id 
Retulado 30 cajas calzado 
Mach ín W a l l Co 24 huacales efectos 
sanitarios 
M San M a r t í n Co 2 cajas medias 
Oliver and Corp 200 piezas tubos 
J Ul loa Co 7 autos 10 bultos ac-
cesorios autos 
C o m p a ñ í a Mercan t i l 19 bultos autos 
y accesorios 
Fodr Motor Co 456 bultos accesorios 
autos. 58 autos 
F á b r i c a de H¡elo 282 fardos cortes 
E Lamadr ld 1,400 atados id 
K í n g s b u r y Co 1,200 id id 
Eguizabal and Solana 1,160 piezas 
tubos 
C E N T R A Z . E S 
Vertientes 4 cajas maquinaria y acce-
sorios 
V I V E R E S 
F López 8 cajas dulce 
(102) 15 sacos comino 10 ¡d canela 
2 ¡d nuez 
F T 20 cajas toemo 6 atados j a m i n 
R Laluerza 10 cajas mostaza 5 ¡d 
salsa 15 cuñe t e s encurtidos 
F A L a y 30 cajas j a b ó n 
López 172 barriles papas 
P m á n Co 100 cajas conservas 
A menean M i l k Corp 500 id leche 
Vi la re l lo 200 barri les papas 
I Sánchez 52 cajas leche 1 id anun-
cios 
L ibby Me X e l l L l b b y 2,00 id leche 
F Bowman and Co 50 sacos garban-
zos 
N G C 1,250 sacos café 
R S C 500 Id ¡d 
Almacenistas de ca fé 1,000 ¡d id 
Swi f t and Co 20 atados queso 
H T Roberts 3 atados tabaco 
R S u á r e z and Co 500 sacos harina 
(133) 150 barriles papas 
K W 50 cajas a ñ i l 25 bul tos v í v e -
res chinos 
(287) 100 barriles papas 
F T H 15 bultos conservas y t r igo 
González and Fer rer 250 sacos azú-
car 
Llamas and Ru.iz 350 id id 
F e r n á n d e z Trapaga Co 750 id id 
González and S u á r e z 250 id 50 ba r r i -
les Id 
M G a r c í a Co 500 sacos id 
C A C 10 Id ca fé 
Tauler Sánchez Co 400 sacos azú -
car 
V 100 barriles papas 
C C L 13 cajas levadura 
B a r r a q u é Maciá Co 500 sacos harina 
F Esquerro 300 Id id 
L a A m b r o s í a 5 fardos almendras 
American M¡lk Corp 535 cajas leche 
P I n c l á n Co 350 sacos 50 barriles 
a z ú c a r 
Mi R M 20 sacos naranjas 
Zabaleta Co 1,000 sacos arroz 
J Gal larre ta Co 3 sacos semillas 32 
bultos legumbres y frutas 12 atados 
2 .id i d 36 bultos conservas y cereales 
5 barriles j a m ó n 
H D 1.037 barri les papas 
M G a r c í a Co 460 sacos f r i j o l 
F e r n á n d e z Trapaga Co 75 id id 
C 500 barrileg papas 
M I S C E L A N E A S 
J Rubio 2 cajas m á q u i n a s 
A V a l d é s 5 bultos f e r r e t e r í a 
' B i l l s Bros 3 cajas alambre 
Suárez Soto 12 Id p in tura 
.1 E M 2 cajas motores 
Nacional de P e r f u m e r í a 4 cajas mate-
riales 
Nat ional Cash Reg 7 cajas registra-
doras 
Armour and Co 2 tambores color 
INIartf Santacruz Co 6 bultos p in tura 
J B a r q u í n Co 2 cajas sombreros 
I Sánchez 1 caja salvia 
Acebo Simón Co 52 cajas c a r t ó n 
Romero and Co 9 Id juguetes 
Rambla Bouza, Co 16 cajas papel y 
•sobres 
M O Co 4 cajas papel 
R L 5 fardos paja i 
A P G 4 id id 
G Co 2 cajas papel 
GD Ava l l e 1 b a r r i l moldes 
D González Co 4 cajas planchas 
F G a r c í a 2 cajas aouncios 
C L 2 cajas cerradura 
J G u t i é r r e z Soler 1 caja papel 
F Navas Co 4 cajas accesorios bi-
cicleta 
P F e r n á n d e z Co 2 cajas accesorios 
para dibujo 
S G 1 id papel 
G and Co 1 Id id 
G u t i é r r e z Co 13 bultos t ' n t a ypas-
ta 
G Sánchez and Co 6 cajas accesorios 
para sombreros 
U López Co tí id sombreros 
P á g é s and R o d r í g u e z 3 cajas botellas 
V C 6 fardos algodones 
C Roca l caja accesorios motores 
.1 Menéndez 3 bultos gl lcer ina 
Viuda J Pascual Ba ldwin 65 cajas 
m á q u i n a s de escribir 
P F e r n á n d e z G cajas efectos do es-
cr i tor io 
.1 P 20 cuñe tes clavos 
O 
L a m e s a de l o s c a m i s o n e s 
C u a n d o v e n g a a h o n r a r n o s c o n s u acos -
t u m b r a d a v i s i t a , l e c t o r a a m i g a , n o se o l v i d e 
v e r l a m e s a d e l o s c a m i s o n e s . 
T i e n e d o n d e e s c o g e r . 
L a m e s a e s t á l l e n a d e C A M I S O N E S F I N O S , 
q u e d a m o s a $ 2 . 5 0 , $ 3 . 0 0 , $ 3 . 5 0 y $ 4 . 0 0 . 
H a y e s t i l o s m u y b o n i t o s . T o d o s e l e g a n t e s . 
T o d o s b i e n c o n f e c c i o n a d o s . 
¡ Y t o d o s c a s i r e g a l a d o s ! 
L a F r a n c i a 
1 1 
i ispo y 
Aguacate 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
D e s d e $ 2 . 0 0 
Estos abanicos con paisajes por am-
bos lados, varillaje laqueaéc y en 
todos los colores, solo los encuen-
tra usted en 
^7 E l R ^ 7 
Telas para Vestidos 
Tenemos el mayor surtido de Yoilés para vestidos. 
También tenemos extenso y variado surtido de las demás te-
las p.ue ahora se llevan. 
Venga a ver calidades y precios 
V Q I L E 3 Suizos, color entero, a 35 y 49 centavos. 
V O L E S Suizos, calados, a 95 (.entaves. 
V O I L E S Suizos, bordados, a ? 1.35 y $l.r>0. 
W A R A N D O L i , variados colores», a 40 ceutavor.. 
W A R A N D O L , variados colores, ancho a 50 centavos. 
C A M B R E T E , en todos colores, a 49 centavos. 
H O L A N de H I L O , listas, a 89 centavos. 
SflDAS, p'ntas kimona, a $1 2b. 
CEDAS Persas, anchas, a $1.99. 
C R E P E fino, a 99 centavos. 
¡ L a s p ln (as m á s b o n i t a s y de m a y e r n o v e d a d ! 
" B a z a r I n g l é s " 
A v e . de I t a l i a y San M i g u e l . 
.nuncioe T r u j U l o M a r i n ü 
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• L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
Comienzan hoy la,̂  fiestas de la Tu-
telar. 
Cuando llegue esta edición a po-
der de nuestros lectores los vecinos 
de Guanabacoa habrán escuchado las 
salvas de artillería anunciadoras de 
las fiestas organizadas en honor de 
nuestra Patrona. A las seis y media 
de la tarde de hoy, será trasladada 
procesionalmente, desde la casa de 
la Camarera a la Iglesia Parroquial, 
la imagen de la Virgen de la Asun-
ción. En el templo, una vez coloca-
da la imagen en su -tfono. se canta-
rán las Letanías del maestro Cosme 
Benito y la gran Salve del maestro 
Hernández, a toda orquesta. 
E n el Parque Central, la Banda 
de Artillería ofrecerá retreta con un 
escogido programa. Y mañana, desds 
bien temprano, continuará el progra-
ma que ayer dimos a conocer. 
De la capital asistirán millares do 
personas a la procesión y a partici-
par de los muchos espectáculos que 
se ofrecen en estos días de la Tute-
lar. 
L e será ofrecido un banquete al Al-
calde señor Masip. 
No obstante la resistencia del Al-
calde señor Masip en aceptar ho-
menajes, hasta tanto su obra no que-
de terminada, se ha logrado al fin 
que dé su consentimiento para un 
banquete que en los salones del Ca-
sino Español le será ofrecido el en-
trante domingo día 31. Banquete que 
le ofrecen elementos del comercio, 
de la industria, propietarios y ami-
gos íntimos. 
Como demostración de agradeci-
miento por todas las mejoras que 
ha introducido en el pueblo, en tan 
reducido espacio de tiempo. 
E l Comité Eiecutivo lo integran 
los señores Manuel Pérez Kfemiol, 
Segundo Pre&manes, Manuel Fernán-
dez y F . J . Maya. 
Los billetes para el almuerzo se 
pueden adquirir en las casas de 
Presmanes y Hno., Juan Cabricano, 
y en la Secretaría del Casino Espa-
ñol. 
E l precio del cubierto se ha fija-
do en $7.00. 
Daremos otros detalles de este ho-
menaje que se le prepara, tan mere-
cidamente, a nuestro querido Alcal-
de señor Joaquín Masip. 
También iremos publicando las 
adhesiones. 
L a muerte del Padre Tranquilino 
Salvador. 
Otra baja en el seno de la respe-
table Comunidad Escolapia. 
Baja de verdadera consideración 
y en tan poco tiempo de haber ocu-
rrido la muerte de los amados Pa-
dres Planas y Revira. 
Muere ahora el bien queriao Pa-
dre Tranquilino Salvador, que fué 
en nuestras Escuelas Pías, durante 
algunos años, piofesor de Literatu-
ra, de una clarísima inteligencia, un 
hombre de grandes méritos, un ora-
dor sagrado de extraordinaria impor-
tancia, t 
E n el tiempo que estuvo en Gua-
nabacoa logró captarse las simpatía? 
generales por su trato exquisito, por 
sus salientes virtudes, y por su amor 
a la niñez. 
Entre sus alumnos predilectos, ya 
lo dijo oí DIARIO el lunes, se des-
tacaba el joven poeta Rogelio Sopo 
Barrete, nuestro compañero queridí-
simo que acaba de conquistarse nue-
vos triunfos. 
E l entierro del Padre Tranquilino 
palió el martes del Colegio de San 
Rafael, hasta la necrópolis de Colón. 
De esta villa asistieron muchísi-
mas personas. 
Descanse en paz el virtuoso sacer-
dote, cuya muerte tan sentida ha 
sido en esta villa, y llegue nuestro 
más cumplido pésame a sus familia-
res, a la Comunidad Escclapia, a] 
Rector de San Rafael, y muy espe-
cialmente a nuestro querido y buen 
amigo el Reverendo Padre Francisco 
Fábrega, Vicario Provincial . de las 
Escuelas Pías de Cuba y Méjico. 
Entre nosotros. 
Se encuentra entre nosotros, des-
de él martes por la noche, nuestro 
querido amigo el señor Julio Gonzá-
lez, representante de la acreditada 
casa de J . Alvarez y Co., de los re-
lojes Lohengrin. 
Llega procedente de Oriente, Ca-
raag^sy y otros pueblos del interior. 
Reciba un saludo de bienvenida 
muy cariñoso. 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
D e S a n J o s é d e l a s L a j a s 
E l INCENDIO E N E L C ASINO 
I D E A L 
E l domingo 10, como a las diez 
y media de la noche, hubo de decla-
raiee un incendio en el salón á i la 
aoderna Sociedad de Instruccioa y 
Recreo "Casino Ideal", donde 33 ce-
leb1 aba una funció» «.inematogra-
fica. 
E l origen del ciJMní) fué un oortj 
ci-cuito del qua saltaron algunas 
chj&pas contra las l'itz&c de zin-j que 
cerraban la caseta del aparato pro-
yector. 
Fué tan rápido el suceso, qua los 
operadores Febles y Orozco, desorien-
tados, perdieron toda noción de lo 
que debía hacerse en evitación de ma-
yores males, turbándose al extremo 
de no proceder en el caso y de ex-
ponerse temerariamente. 
Como la caseta se encontraba al 
mismo nivel del salón, rápidamente, 
alguien del público dió la primera 
voz de alarma que en estos casos 
siembra el desánimo en todas las 
personas, perdiendo quien más o 
menos la serenidad y el aplomo im-
CARDEN ENSES 
D E S A N F E L I P E 
Cine Internacional 
D E C A T A L I N A D i 
G Ü I N E S 
Xuev0 edificio del Club Náutico Varadero, que se inaugurará el próxi-
mo sábado. 
L A INAUGURACION 
E s el sábado. 
Fecha definitiva. 
Acordada fué así en la Junta Ge-
neral de Socios del Club Náutico Va-
radero, celebrada la tarde del Domin. 
prescindible en tales casos. De ahí 'S0 últ imo. 
vino que el inmenso público que se 
congregaba en el salón buscara rá-
pidamente la salida del mismo y he-
Inauguración que será regia. 
Habrá un ^ran baile. 
Será esa una de las partes prin-
mos de felicitarnos que no ocurriera | cipales del programa que se combi-
desgracia personal ninguna. 
A los pitazos de auxilio y los dis-
paros que hizo la policía municipal, 
acudió al lugar del hecho casi toda 
la población de la villa (salvo muy 
raras excepciones) que a tal hora es-
taba repartida en el parque, los ca-
fés y demás sitios públicos) , proce-
dieron a combatir el siniestro con 
nará y cuya relación estará a cargo 
de la Comisión de Festejos que for-
man los entusiastas jóvenes Julio 
Castro y Enrique Busto, 
Además del baile existen otros 
proyectos talas como un paseo con 
batalla de serpentinas y confettis la 
tarde del sábado y la celebración de 
los medios más rústicos y primitivos. j unas regatas en la mañana del do-
Es lástima que nuestro pueblo ca- ^ingo-
AMAGUEYANAS 
SIGUEN M E J O R 
De las heridas graves que sufrie-
ron loa señores: John W. Griffth y 
Aguí-ifn Agüero Pichardo, Sobres-
tante General y Auxiliar respecti-
va ni pnte de los Talleres de la Com-
pañía de Cuba, se hallan muy mejor. 
La celebro y deseo que continúe 
con toda rapidez su restablecimien-
to. 
AMIGO D E N U E V I T A S 
K ' i esios días be tenido e] placer 
dp Ffjlüdar a mis queridos amiyos 
de Nuevitas, señores Joaquín Quin-
tana. Director del periódico "Pa-
tria"; Patrocinio Castro, Secretario 
de la Junta de Educación, y Aauiles 
Rodriíuez, Secretario de la Junta 
Municipal Electoral. 
L(m reitero mi saludo con mi des-
pedida. 
Muy afectuosa. 
A OTAS D E D U E L O 
L a primera se refiere a] íalleci-
jniento de la virtuosa señora Angela 
Betan':ourt Donet, tía de mi respeta-
ble y querido amigo el señor Miguel 
Torree Betancourt. 
L a tarde del jueves, 7, Efe efectuó 
el sept'íc de ¿n cadáver, cou nutri-
do acompañamiento. 
Y la segunda, al entregar también 
eu alma al Señor, el apreciable ca-
ballero Manual García Pérez, perso-
na de 1 elevantes cualidades 
Sus despojos fueron conducidoa 
hasta la última morada, la tarde üel 
viernes S 
Muctos amigos formaban el corte-
jo fúnebre, que salió de la casa mor 
tuoria, San 'Esteban 109 V .̂ 
Descanse en paz ambos extintos, 
y apenado doy mi condolencia a sus 
deudor-. 
^ L GOBERNADOR A NUEVITAS 
El sábado 9, fué a la vecina ciu-
dad de Nuevitas, Comandante Ro-
gerio Zayas Bazán, Gobernador do 
esta Provincia y Presidente del Par-
tido Iliberal. 
Su viaje obedeció a tener un cam-
bio á c impresiones con sus correli-
gionarios de aquella ciudad. 
Después, regresó para esta ciudad, 
qatlsíecho del resultado de su via-
je. 
HA TRASLADADO SU B U F E T E 
E l joven y activísimo abogado y 
notario Dr. Joree de la Torre Arre-
dondo, ha trasladado su bufete de 
la Plaza de Charles A. Danna a Cis-
nero.s 7. 
Con gusto fo doy a conocer a sus 
amistades y clientes. 
Y que su vida profesional se vea 
eiempre favorecida por los más U-
fionjeroo éxitos. 
E N SU TERRUÑO 
Se encuentra de nuevo en su ado-
rado terruño camagüeyano, el que-
rido y viejo amigo señor Melitón 
Lámar. 
'Estuvo fuera de Camagüey algu-
nos años y vuelve al seno de sus 
fanjiliaies y demás afecciones, sin-
tiéntiose alegre al verse eu sus lares 
querir1!^ 
D E N U E V I T A S 
Después de pasar una agradabilí-
sima temporada de verano en la 
Bimpática y bella ciudad nuevitera, 
ha vuelto a Camagüey la prestigio-
sa dama Conchita Rodríguez Viuda 
de IPichardo. 
Con. ella vinieron sus hijos Emilio 
y Rafael, que le acompañaron en 
eu delicioso paseo. 
Se-ín bienvenido» 
OONDOLENCJ 4 
Los jóvenes y estimados esposos 
señora Rita Fernández de Batista 
y señor Melchor Batista Aguilera.^ 
pasan por el acerbo y- hondo dolor 
de haber perdido para siempre su 
lindo y monísimo hijo "Nené", que 
constituía sus mayores alegrías. 
Ese pedazo de sus corazones voló 
al cielo casi repentinamente. 
L«is doy mi condolencia. 
MISA D E A L M A , 
E u la Santa Iglesia Catedral. 
E i día 9 del mes actual, por el 
alma de la señora Resurrección Ma-
rín Viuda de Chapelll. 
Ai cumplirse el décimo aniversa-
rio á?. su muerte. 
Tributo de sus hiios. 
E N F E R M O S 
E n estos días han estado enfer-
mos las siguientes personas de mi 
mayov aprecio: 
E l señor Escipión de Varona, im-
portante colono y ganadero. 
E l señor Miguel Torres Betan-
court, antiguo maquinista de los fe-
rrocarriles de Camagüey a Nuevitas, 
ya jubilado. 
E l niño primogénito del distingui-
\ ) matrimonio Sainz de la Peña-Pi-
no. 
Hayo votos por el restablecimien-
to de todos. 
E N L A SANTA I G L E S I A 
C A T E D R A L 
Se efectuaron solemnes funerales. 
'El nía 9, sábado. 
En tufrag'o del alma del que fué 
en vida un excelente caballero, que-
rido ,y respetado de todos, el señor 
Lucas Pichardo Moya. 
Perteneció el extinto al Consejo 
I de Caballeros de Colón de esta ciu-
j dad. 
I , E l amadísimo Prelado Monseñor 
I Enrique Pérez Serantes, ofició ante 
' el altar de las almas benditas. 
Estaba encresponado. 
A Monseñor, que fué el fundador 
de este Consejo con el nombre de 
Santa María,1p ayudó el clero de la 
Iglesia. 
En ese templo estaban los Caballé 
ros de Colón, acompañando a los 
deudos í-'el extinto y nutrida concu-
rrencia de fieles. $ 
AI ocuparme de este acto religio-
so, de dolorosa recordación y de tri-
buto a la memoria del que fué un 
buen amigo mío, reitero mi pésame 
a su viuda, hijos, hermanos y de-
más familiares. 
Y extensiva hago mi pena a los 
Caballeros de Colón, que se lamen-
tan justamente de la irreparable pér-
dida do tan excelente hermano. 
DON J U L I A N B L A S C O 
L a noche del día 5 del presente 
mes exhaló su último aliento el res-
petable y apreciado señor Julián 
Blasco Cervera, un español que su-
po constituir una familia cubana y 
estar siempre consagrado a los ne-
gocios comerciales con un nombre 
perfectamente honorable. 
Me honré con su amistad desde 
hace algunos años y hasta el momen-
to tnste de entregar su buena alma 
a Dios, fué un amigo sincero y afee 
tuoso. 
Mucho he sentido su muerte y me 
identifico con el dolor que embarga 
a su viuda, señora América Medrano 
y sus hijos Francisco, Laureano, 
Ricardo, Eduardo, Eliades, Argelia, 
Dulce María y Gloria Esther 
Su sepelio se efectuó la, tarde del 
miércoles, llevando un numeroso 
acompañamiento de amigos, hasta 
el santo lugar donde descansan sus 
resto«. 
Lamento con toda el alma la muer 
te dol amigo valioso y repito mi 
pésame a todos sua deudos. 
COLONO D E " V E R T I E N T E S " 
Mi querido amigo el señor Dioni-
sio Suárez, condueño de " E l Capi-
tolio'-, popular casa do ropa hecha 
para caballeros, me ha proporcio-
nado el placer de obtener un nuevo 
y valiosísimo amigo. 
FA rico colono del central "Ver-
tientes", señor Simón Pinera. 
Tiore sus grandes plantíos de ca-
ña en "San Fernando", entre Cama-
giíey y "Vertientes". 
Lr>. reitero mi afectuoso saludo. 
Rafael P E R O N . 
rezca de material de incendio pronto 
a funcionar y personal debidamtnte 
disciplinado. Una vez más llamamos 
la atención. 
Como antes decíamos, la multitud 
que rápidamente se situó por los al-
rededores del Casino, se destacaron 
verdaderos valerosos que material-
mente se arrojaban entre las llamas 
procurando salvar los inmuebles dtr 
la Sociedad y destruir el único lugar 
hasta entonces encendido, que era la 
caceta. 
No hemos de consignar en estas 
breves líneas, los innumerables ami-
gos y simpatizadores de todas^ las 
edades, raza, condición y sexo que 
prestaron su concurso; y solamente 
en nombre del Casino, de su direc-
tiva en pleno y particular de su pre-
sidente hacemos llegar su más pro-
fundo agradecimiento y jsu fraternal 
saludo. 
Las pérdidas en cuanto al edificio 
y su mobiliario se consideran de es-
E l Naútico lucirá precioso el sá-
bado . 
De verdadera gala. 
Lo que fué el antiguo hotel con-
vertido hoy en lujosa y confortable 
mansión social, se verá repleto por i entrada el billete personal 
lo más selecto y distinguido de la i Es un acuerdo de la Diré 
colonia varaderista. 
D E L NAUTICO 
Un acontecimiento esta fiesta. 
Fiesta de rango. 
Una orquesta magnífica que ven-
drá probablemente de Matanzas o de 
la Habana será la que amenizará el 
baile. 
No ha sido aun contratada. 
L a Comisión de Festejos está en 
negociaciones con la de Aniceto Díaz 
de Matanzas que es un excelente 
conjunto y con las de Vicente Lanz 
y Rogelio Barba de la capital, que 
amenizan las fiestas aristocráticas 
del gran mundo habanero. 
Cual tocará? 
No tardaré en decirlo. 
Otros detalles daré en próximos 
apuntes sobre la inauguración del 
nuevo "home-club" del naútico que 
será bril lantísima. 
Olvido un detalle. 
De interés para los socios. 
Tanto para la fiesta inaugural co-
mo para tener acceso al Club en lo 




Un requisito indispensable 
Agosto 13 
¡YA TENEMoS Lrz¡ 
Un acontecimiento social. 
Fué la noche del domingo, el día 
dé moda en nuestro elegante coliseo, 
con la exhibición de la más bella joya 
cinematográfica que ha pasado por 
la pantalla de nuestro teatro. 
Una feelecta concurrencia de 'o más 608 f / ' " ^ b l a s , vamos ^ 
distinguido de nuestra sociedad iie-|aiUITlbrafío. aunque de inaner '^o 
naba los palcos y lunetas. De la con-:1*11118 es mu>r reducido el nta 
currencia pudimos anotar a las se-!01"6 ha dedicado la empresi v"Sonal 
ñoras Charito de Valdor, Clara de Central P?ra realizar las aí 
González, Eloína de Delgado, de Gon-¡a las casas que solicitan 1 et̂ as 
zález, de Pradelly, de Agusti, y mu-j Esto en cuanto Se T*r 
chas más . Un grupito encantador!vicio n a r t i f n i n r r,„„^ Ilere a 
de señoritas 
Al fin después de unos ci . 
s en tmieblas,  ntc 
 it  t ! i i  p ticular nuestr. 
: Inés Valdor, Elsa Gra- brado público lo teneL?11 
cíela Herrera, Etelvina, Nena y Ade-!p0„gan de acuerdo p! a ^ 
hna Alvarez, ühiqultica González yide Güiros v ñ i o h ? A-Vunta 
Josefina Asrusti. cuines y dicha Empresa 
ser-
Josefina gusti. 
Un triunfo más de nuestro empre 
sario Sr . Rafoel Valdor. 
Uu saludo 
•̂ 0 se 
miento 
L O S PASADOS EXAMT.]XKS 
Con motivo de los últimos 
deí maestro, tuvimos la oportunidad0 ^ 
inos s irvo de muchísimo gUbt0 ^ 
de ésta, hemos tenido el gusto 
saludar al 
competente inspector de los 
carriles Unidos. 
Reciba tan distinguido 






E l encanto de un hogar. E l 
erro- f ^ r e n el edificio de las , 
.de la Habana a muy estimada^ 'S 
vitas de esta localidad, n o t l u l T 
^ V r e otros los nombres de I s S f.' 
ma, Caridad Magdalena, Srtas n 
y Brito, Canda Chavez, AmalViíJ 
quel Maria del Carmen SánoW* 
quizás algunas más que «enf • 
HOGAR F E L I Z 
Con la llegada de una bebita. 1 Fecha de júbilo en ese hogar en 
Una nueva paisanita. el que a la vez que se celebraba el 
Muy hermosa saludable es la que j advenimiento de la tierna criatura, 
ha venido a aumentar la prole del ¡ se festejaba también el onomástico 
joven y estimado matrimonio Ague-
dita Cabrera y Fél ix A . Cruz Alva-
rez un ex-compañero de la Crónica 
Social cardenenee. 
Nació el 6 la bebita. 
de su papá. 
Doble la alegría. 
Yo la felicito s coludo a la vez 
la nueva paisanita. 
Con mis votos por su dicha. 
rosado querubín de los distinguidos ¡b:istante 110 retener al momento en 
esposos señora Dulce María Tavío ""estra memoria; todas elas poseí 
de Pardo y el señor Angel Pardo se'das áel mayor entusiasmo para su" 
halla desde hace días delicado deifrii el examen, del cual segurameñ' 
salud. ¡te obtendrán las mejores calificacin" 
por su nes, dado su amor al estudio y la vo" 
icación que sienten por la 
f 1 za. 
Hacemos votos sinceros 
pronto restablecimiento. enseñan-
Obras en perspectiva 
A MATANZAS 
De viaje. , nitas Rosa y Angela Leal, Luisa Ra-
Un grupo de profesoras. 1 mirez, Rosa Cabrera, Edelfina Mo-
Fueron ayer a la ciudad de los ¡rales, E v a Pérez Candita Fariñas, 
casa importancia, dentro de breves ¡Dos Rios las cultas maestras de Ins-i Carmen Palazuelos, Herminia Sosa, 
días—habiéndose ya procedido a sU|truccíón Pública Srtas. Maria Jorge'Agueda Contreras, Hortensia Mon-
restauración—lucirá otra vez íuma-.Búti la García, Estela Babot, Emil ia toro, Vicenta Saez, Albertina Fer-
culado, en cambio las pérdidas su- Nuñez, Polonia Martínez y la euges- nández, Blanca García, Loló Morera, 
tiva Carmen L e a l . jAntoñica Cruz Alvarez y otros. 
Van con un grupo de alumnas. | Con ellas fueron también las in-
Alumnas que van a sufrir exáme- separables Valeria Leal y Mercedita 
nos en dicha ciudad, entre las que Mendoza que ya habrán regresado, 
se cuentan las inteligentes herma-! Volvían por la tarde. 
V-sitamos varias de las salas don 
d- tenían efecto loi ejercicios y a 
Nos hemos podido enterar de que, pesar de que pasaban de un millar 
dentro de poco tiempo se harán gran- los examinados podemos dar fé v 
des reformas en la Estación de los que' de ello fuimos test gos nrese f̂o 
Ferrocarriles de ésta, una de ellas leo, sobre el orden v exacto c u 2 " 
ha de ser trasladar el almacén del miento de lo dispuesto, que allí i" 
lugar que ocupa, y reedificar la casa observaba 
del Jefe de Estación. _ , *-
Felicitamos a la Empresa por su ^ I)r- Hernández Massip, perso-
buena idea y por tratarle de una na Cllltís-ma a quien tuvimos el ho-
obra que ha de favorecer mucho al¡nor de saludar, no descansaba un 
pueblo. momento, interesado en que nada 
i diera lugar al má^ leve denaro. Y los 
^ Traslado demás funcionarios de Instrucción 
; Pública lo secundaban en aquel re-
Para el pintoresco pueblo de Be-'cinto de nna maiiera gigantísima, 
jucal se ha tiasladado una de lasl Justo es consignarlo así. 
familias más estimadas y distinguí-j 
d.-s de nuestra sociedad. Nos refeii-
mos a la de los esposos Víctor Más 
|y Mercedes Valdés, con sus dos ele-
gantes y gentiles hijas Anita c Ire-
ne Más. 
Muy grata les deseamos su estan-
cia en el progresista pueblo. 
NUESTRO F U T U R O AYUNTA-
MIENTO 
tridas y la responsabilidad en que se 
verá envuelto el animoso empresario 
señor Martínez son de mayor impor-
tancia, lo que lamentamos sincera-
mente y desde ahora le ofrecemos 
nuestro incondicicnal apoyo. 
No cerraremos estas líneas sin 
I hacer mención del valor de qus dió 
(pruebas el Presidente de la Sociedad, 
¡Dr. Remigio Don, quien después de 
larga lucha contra el siniestro hubo 
de caer rendido por la asfixia, sien 
do trasladado inmediatamente al do-|v;da ^ noche del diez de Septiembre 
mícilio de su tío señor Benigno Don,!próximo la bella y elegante señorita 
donde se le prestó rápida y eficaz | Elenita Faz Tabio y el distinguido 
asistencia por los doctores Grande! Dr. José B . del Cueto. 
Rossí y Peiro. E n este momento fué i Habanero el novio. 
UNA BODA D E L GRAN MUNDO 
Bodas de una cardenense. i Cueto, el respetable caballero que 
Que se celebra en la Habana. ¡desempeñó las funciones de Secreta-
En la aristocrática Parroquia del | rjo de Justicia durante el Gobierno 
Vedado unirán los destinos de su ¡del General Gómez 
Boda de rango esta. 
imposible contener la ola humana 
que se interesaba por el estado del 
Dr. Don, dándose así una prueba 
más de las grandes simpatías e innu-
merables amistades con que cuenta 
en esta Vi l la . 
Aprovechamos nuevamente esta 
oportunidad, para hacer notar, par-
ticularmente a las autoridades, el 
i deber en que están de dotar a esta 
¡Villa del material extinguidor de 
I incendios; al mismo tiempo que pa-
ira deshacer la especie propagada so-
|bre de mayores daños y múltiples 
¡desgracias que se alejan completa-
!mente de la veracidad; así como dei 
'"fracaso" de los entusiastas socios 
del Casino, que ahora más que nunca 
empeñan su amor propio hasta con-
seguir en breve plazo ser triunfado-
res en todos los órdenes sociales 
Nieto del ilustre Dr. Antolín del 
D E P A S E O 
E l troseaux de la ideal fianceé que 
se confecciona en la capital es un 
primor. 
Todo muy lujoso. 
Un joven matrimonio. !Arias que se hallan en nuestra ciu-
Al que saludé el domingo. I dad en la residencia de sus amantí-
Mí buenos y apreciados amigos los! simos padres los respetables espo-
jóvenes y felices esposos Sra. Mer-!sos Ai/guelles-Castro. 
cedita Caetro Arguelles y el compe-¡ Tengan grata estancia aquí. 
tente Ingeniero Sr. Manuel Arias y1 Con las mejores impresiones. 
NOCHE D E P A S E O 
L a de hoy. [tro Balazquez en el Parque de Co-
Como de costumbre todas las se-1 Ion. 
manas tocará la orquesta del maes-1 De ocho a diez. 
Entre nosotros 
L a lindísima y 
Soler se encuentra entre 
pasando una certa temporada al la-
do de sus familiares. 
Lauro F E R N A N D E Z 
N O T A S D E M A D R U G A 
Al visitar por segunda vez el Dr 
Pardiñas, Director del Balneario, tu-
vo la atención de ob.;equíar'ne' 
un folleto del qve copio lo 
te: 
Vuelve a circular con insistencia 
¡el rumor de que pronto será una rea-
I lidad la creación del" ayuntamiento 
Catalinero. Se dice que al efecto un 
distinguido representante a la Cá-
1 mará presentará muy en breve el 
graciosa Musita| proyecto de Ley necesario y que éste. 
nosotros, ;no encontrará oposición. 
Verdaderamente resulta por de-
más curioso e inexplicable que mien-
tras en otras regiones de la Repúbli-
ca, cor. menos derecho que nosotros, 
luchan desesperadamente'por conse-
guir el municipio propio, aquí noso-
tros por el contrario miramos estfr 
asunto con una pasividad que pas-
ma. . . . a quien no conozca nuestro 
| modo do ser. 
¡Sacudamos esa apatía! 
con 
síguien-
" E l Balneario de Madruga es oro-
piedad del Ayuntamiento, por dona-
ción que en 20 de Junio de 1820 le 
hiciera el Brigadier Exmo. señor Jo-
sé Ricardo Ofarril, prócer cubano 
MAYABEQUB. 
mucosas, activando el funcionamien-
to de los cunmeto:-ios de depuración 
orgánica: vigorizan la energía délos 
centros nervioso.?, y como consecuen-
cia, llevan su influjo a los sistemas 
C A P I T U L O D E B A U T I Z O ^ 
Prodigo el tema. 
Varios que reseñar. 
Hablaré primero del 
la grey católica de la 
ilustre, benefactor de esta y otras co-jde circulación y asimilación. Son en 
marcas de la Provincia de la Haba-
na. 
"Dos son los manantiales minero-
medicinales que se. explotan para el 
tratamiento de íes diversas afeccio-
nes, en la? rjue tienen indicación 
acreditada "La Paila", manantial de 
aguas sulfurosas-st'lfohídrica.s, que 
emerge en la porción "O", de la uo-
blación, y " E l Tigre", que brotaren 
su extremo " E " , y cuyas aguas están 
clasificadas como "Sulfuro-ferrugi-
nosas-caibonatadas. | Reseñaré un bautizo más. 
Se efectuó ayer tarde, 
ingreso en E n la confortable, residencia que 
linda bebita ¡ en la Avenida de Martí poseen los 
José María V I L L A R E S i Ecluarda Violeta encanto de los jóve-¡ jóvenes y apreciados esposos señora 
Adela Padrón y 1 Eligía Ealbis e Hilario Zubíarrain, | es e^característico del hidrógeno sul-
¡ almacenista de esta Plaza, recibió 
F.té en Varadero el bautizo. ¡las aguas del Jordán, el tesoro de 
En su bella capillita. leso matrimonio que es un verdadero 
Desde esa hermosa playa recibí ¡ querubín. 
hace días el elegante souvenir de'! Un gracioso n iño . 
1nfs esoosos Sra, 
¡Juauito Mora. 
Agosto 13. aoto que me enviaron los amables I E l souvenir del acto que es una padrinos, la gentil e interesante da-¡tarjeta que destaca lujo y buen gus-
n „ ~, j 1 • • . ^ J m a AngeUta Marchena y su esposo; to para quienes la eligieron presen-
Con motivo del viaje que PrepafS, ,^ cumplido amig0 pastor Mora ¡ta en vistosos caracteres los nombres 
a esa _apitai ei JJr Dernardo Ro-j MoLivo fué eSe acto de verdadera i del bebito al que le fueron impues-
dr guez, mvembro distinguid simo de tos como de pila, los de Rafael Hila-
MlLtOCiem V ? TPrOI,OSltu ^ eSta- í u a l el otro bautizo? |rio Secundino blecerss allí. E l Liceo, culto y pres-. 
ManantiM " L a Paila". 
E l olor que despiden estas aguas 
„„i'a f tp.rfst 
furafFo. 
E l color, en grandes 
azulado y transparente. 
E l sat-or es coso. L a temperatura 
es de 25° ceutigradog en el manan-
tial. 
masas, es 
tigioso centro local, le rindió un es-1 
poníáneo y brillante homenaje de; 
simpatía, que resultó lucidísimo, ri-
valizando en entusiasmo con los fes-
tejos que los familiares del Dr . Ro- | 
dnguez, organizaron en su honor en j 
su hermosa residencia. 
Al dar cuenta de ello, me com-
plazco en desear al Dr. Rodríguez, 
todo género de venturas en sus pro-
pósitos. 
Saludamos afectuosamente al acre-
ditado comerciante de esta plaza se-
ñor Cuervo, a su regreso de Yagua-
jay, donde pasó unos días de asueto 
a! lado de la familia Pis, que tanto 
le distingue y apreciaj 
Bienvenido. 
Rumbo a la Habana donde toma-
rán pasaje para dirigirse a España, 
salieron desde aquí por el Rápido de 





Celebrado el 27 de Julio según la j 
arfibtíca tarjeta que obra en mi po-¡ 
dtr leo que fué el nuevo cristianito 
el sñnr-ático niño Rafael Francisco 
Javier, la alegría de unos padres que 
tanto estima el Cronista como la se-
ñora María Julia Valdés y Rafael 
Dulzaides, 
Son sus padrinos Natalia Febles y 
el Sr. Pedro Balbis, acreditado y co-
nocido comerciante cardenense'. 
E l acto bautismal resultó lucido. 
Y solemne también. 
Cuando terminó este hubo esplen-
didez de finas pastas y licores y le-
Acción Fisiológica. 
Las a.?uas de este manantial tie-
nen influencia sobre la piel y ¡as 
conjunto eminentemonte tónicas, au-
mentan la presión arterial y el glo-
bular rojo y se traducen sus efectos 
por una completa reconstitución or-
gánica. 
••Ladro Clínico de (ompo-ada^ 
Curados de distintas enfermeda-
des, siendo su mayoría de Díate. 
Urica", reumatismo, eczema y ane 
mía: 
Totalmente cúranos. . 
Alíviadoc 
Sin resultado mar.Uiesto, 





E l resultado práctico no puede 
más satisfactorio, ^emendo en o 
ta que aquí vienen ^ 0 ^ M 
su gravedad unos, y por su 
da edad otros,, no os posible su 
pleta curación. 
K. de la Cai«Pa" 
De fiesta ayer. 
Durante la tarde. 
Fiesta de los Hijos de Galicia que 
la celebraron en aquel pintoresco 
Se celebró el religioso acto en la I licor, para brindar po reí neófito. 
ventáronse las copas con espumoso i lugar de la barriada neopoblana 
Habana. 
E n la Parroquia de Jesús del 
Monte, 
De Rafael Francisco Javier fueron 
Irs padrinos Irene Valdés y Ramiro 
Montejo. 
Brindo yo ahora también. 
Brindo por esos tres angeles que 
han venido a aumentar la gran fa-
milia católica. 
Con mis votos por la dicha de 
ellos. 
L A BODA D E L SABADO 
L E A N U E S T R A 
T R E S S U P U I M E N T O S 
Literatura, Sports, Rotograbado. 
H i i : 
E D I C I O N D O M I N I C A L 
E n la intimidad. 
Sin carácter de fiesta. 
Fué así la ceremonia nupcial de 
la noche del sábado que unió los 
destinos de la bella trigueñita seño-
rita Maria Medina a los del correcto 
joven José Antonio Morales. 
Muy elegante la novia. 
Vestida con un traje de encaje in-
glés adornado con tisú, era este de 
confección acabada y fué hecho por 
la joven Sra. Paulita Flores de Mar. 
tinez. 
Un primor el bouquet. 
Obra del Jardín Francés . 
E i altar ante el cual juráronse 
amar los contrayentes fué levantado 
an el hogar de mi estimado amigo 
el Sr. Pablo Flores, y su arreglo y 
adornos estuvieron a cargo de la 
graciosa señorita Petrona Medina-
Destacábase en el la imagen de la 13a 
Paiísimar. 
Muy hermosa. 
Ofició en la ceremonia el amable 
Teniente Cura de la Parroquia Rdo. 
Padre Larrea . 
E l acto civil fué por el día . 
Como testigos actuaron en este los 
Sres. Pablo Flores y Daniel Otegui. 
Padrinos del acto católico fueron 
la Sra. Agustina Ortega y el señor 
Ricardo Arellano. 
Testigos cuatro. 
Por ella los Sres. Gabriel Medina 
Avila y Federico M. Pestaña Larau-
rí y por él los Sres. Arsenio Marti-
naz Sardiñae y el Cronista que sus-
cribe. 
L a concurrencia reducida a los 
amigos íntimos y familiares. 
Después de la ceremonia fuimos 
todos obsequiados con pastas y lico-
res . 
Cuando partieron los novios para 
nido de amor, cayó sobre ellos 
una llu\'ja''de arroz. 
Que sean muy felices! 
Se vió animada. 
Superó en número las señoras y 
señoritas que allí se congregaron, 
prestándole realce a esta j i ra . 
Tocó Balazquez. 
E N V I L L A E U L A L I A 
L a orquesta del popular y v¿iendo 
maestro gustó a t0^0'5' ^bies a"6 
muohus aplausos en los bauam 
ejecutaron. 
No faltaron obsequios . .ó 
A la caída de la tarde se 1 
el desfile hacía la ciudad. 
Grato desfile. 
Volvían todos alegres. 
alia0' Francisco González ^aC' 
H A V A N A C E N Í R A L R A I L R O A D C O M P M l 




F I E S T A S " L A T U T E L A R " E N 
GUANABACOA 
Servicio extraordinario de va-
poros y trenes, entre Muelle de 
Luz, Fesser, Regla y Guanaba-
coa. 
CADA 20 MINUTOS 
Desde 4.00 p. m. hasta media 
noche. 
Después 





desde fPara la mayor eficiencia de este servicio especial, los 
tre Guanabacoa y Jesús del Monte, dejarán de* circular ^ 
3 80 p m del día 15. Reanudándose el servicio el cua 
5-05 a: m- t . p . m a s o ! í ' 
ADMINISTRADOR G E N E R A L AUXILIA^-
en-
las 
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Hiño que se carboniza. 
b l ^ t í A , r v i v e s —Colonias escola-
T * f S £ o V t r e n de turista. - C o -
ft^^rrida benéfica 
«neo liallabaSe bastan.te 
El d0f I iglesia parroquial de 
co^rrlÍa iba a empezar la Misa 
"a '•Ierced;i Párroco con los coadju-
W o t I nr^paraba a salir de la sa-
tores se pr-^ 
cri3tía- c0 de pronto gritos horrl-
Oyer0 fieles alarmados ee pusie-
bles. l0Sn:;1y con terror rieron bajar 
r"11 de ¿ras del campanario y atra-
^ glesia un monaguillo que 
resar envuelto en llamas , ^ 
^ n \ \ e r o n todos hacia él y e 
ACUa aue se arrojara al su^lo 
garon a l* , Bi párroco lo ci 
^ era !ñn v un devoto, el ex-Juez 
'c011 sUníV Bresca, lo envolvió en 
^ írana apagándose las llamas 
^rf'desechado, que era uu niño 
Bl i años, tenía abrasados pecho 





Esta nueva desaparición ha ocu-
rrido en Sevilla. 
BJ niño Luis Rodríguez Gómez, 
tiene doce años de edad y habitaba 
en la barriada de San Jerónimo., 
Haoe ya días que salió de su ca-
sa y no volv ió . 
Los padres lo buscaron inútil-
mente y desesperados han ido al 
Gobierno Civil presentando la de-
nuncia . 
Las gestiones policiacas tampoco 
han tenido, hasta ahora, resultado. 
También en Ecija han desapare-
c i ó dos niños . 
Se llaman Miguel y Manuel Vives 
y tienen once y trece años" respecti-
\ amenté. 
Salieron de su caca el día dos pa-
ra ir al cortijo de la Argamosa a 
recoger un ganado y allí no llega-
ron . 
A poco de salir de su casa estu-
vieron con unos amigos y a estos les 
afirmaron que iban al cortijo. 
N. ¡os padres ni la Guardia Civil 
tipnen el menor indicio. 
El Cuerpo de la 
de Jesús No Está 
y Permanece 
E L J U E K P O 





> E M A D R I D 
Un Premio Í la Virtud y Otro al Talento 
E L DICTAMEN D E L DK. M A E S T R E 
E n la iglesia de Don Juan de Alar-
cón, de la calle de Valverde, se ha-
lla la urna que guarda el cuerpo 
incorrupto de la beata Mariana de 
Jesús, fallecida a principio del si-
glo X V I I . Recientemente ha sido ex-
humado, y se ha comprobado que 
se conserva íntegro, sin señales da 
descomposición, y sin que la acción . 
del tiempo haya destruido a prime-¡ CASO ^ L E E L D E S A V l A T E R E S A 
ra vista, los tejidos, ni deformado ! D E J E S U S 
la figura corporal. Del cuerpo se I 
E L C U E R P O E S T A INTACTO. E S 
UN CASO D E GRAN I N T E R E S . UN A 
E X P L I C A C I O N P R E V I A . COMO 
D E S A P A R E C E N L O S R E S T O S 
M O R T A L E S . P A R E C E E L MISMO 
fma; pero ella se opuso, y a su 
I muerte obtuvo tres níascarillas; dos 
de escayola y una do plomo, esta 
última por un procedimiento enton-
ces usado.A E n el cuerpo se obser-
Y otro para solemnizar l a fiesta de 
la raza 
L a Real Academia de la Historia 
abre concurso para adjudicar loe pre-
mios siguientes: 
Fundación de D. Fermín Caballe-
ro.—Premio a la Virtud.—Oonferi-
rá, la Academia de la Historia en 
19 25 un premio de 1,000 pesetas a 
la virtud, que será adjudicado, se-
¿eniza 
Varias señoras lo llevaron a la desde allí on una 
e a las po-
I de Socorro y dssde 
S l f a al Hospital, dond 
bnras falleció. 
cai .acri^tán también resulto con 
grandes quemaduras en las manos y 
^"rausa del acídente fué una ve-
, nne llevó el monaguillo para su-
]i. 7} campanario, cuyas escaleras 
hastanterí oscuras. Debió poner-
l a í suelo y en un descuido se 
p e n d i ó la sotana y roquete, 
¿ra Hijo único. 
r' ^eneral Vives, encargado ac-
Jmente del Ministerio de Fomen-
t a hitado a Málaga. 
I'üs un militar de gran talento, qu^ 
Tr0¿ede del Cuerpo de Ingenieros. 
Solo ha permanecido dos días in-
completos y se le ha obsequiado tan-
0 qu3 hay que preguntarle. 
, __¿Vives? ¡Vives! 
Dos banquetes un almuerzo una 
• cursión ai Pantano del Chorro, 
otro al Agujero, recepciones oficia-
les paseo por el Puerto, visitas a los 
Hospitales, Misa solemne y no re-
cordamos que otras cosas mas. 
Bu?üas energías tiene el simpá-
tico General cuando ha resistido tan-
to obsequio. 
El General salió muy complacido 
H la íransformación que Málaga ha 
sufrido en pocos años, especialmen-
te del Parque, de los nuevos Hoteles 
ce la Caleta y de las ampliaciones 
'yensanches de las calles principales. 
Ofreció interesarse por la cons-
trucción del Puente de Alfonso X I I I , 
obras urgentes del Puerto y proyec-
tos de -eformas, patrocinados por el 
Ayuntamiento, cuyos planos exami-
aó detenidamente. 
La despedida fué muy cariñosa, no 
faltando vivas y aplausos para este 
ilustrado miembro del Directorio. 
Misntras en Sevilla sé han orga-
nizado nutridas colonias escolares, 
habiendo marchado una de 22 5 ni-
los a San Lucar de Barrameda y 
ctra de 80 al Puerto de Santa Ma-
lía, en Málaga se encuentran este 
mos grandes dificultades. 
Los Marqueses de Larios han ex-
ijuesto las razones por que no pue-
den ceder el magnífico edificio de 
Torre del Mar, cedido otros veranos. 
La colonia que se proyecta llevar 
1 las playas de Torremolinos no po-
írá pasar de 40 niños y para ello 
| necesitan todavía barracones y 
otros detalles que por lo menos re-
tardarán la partida hasta bien en-
•rado el mes de Agosto. 
Fondeó en el puerto de Málaga 
buque lleno de turistas ameri-
<aiur con mas de mil. espec:\lmen-
•« señoras. E l barco procedía de Al-
ras. 
A; llegar el vapor "San Lucar" 
al puerto de Sevilla, chocó con el es-
pigón del Desembarcadero Central. 
E l golpe fué grande viniendo, al 
suelo muchos pasajeros y produ-
ciéndose un gran pánico, pues la em 
l-arcación llevaba mucha gente. 
Varias de las pasajeras se desma-
yaron . 
Avisado inmediatamente el Inge-
niero Jefe de la Junta de Obras del 
Puerto se presentó en el lugar del 
hecho para inspeccionar el daño y 
averiguar lo ocurrido. 
desprende un olor penetrante que 
ninguna relación tiene con el hedor 
cadavérico. 
Tan sorprendeintes detalles obli-
garon a la Congregación que tiene 
bajo su custodia el cuerpo de la bea-
ta Mariana, y por consejos transmiti-
dos*desde Roma, a buscar la opinión 
de algunas personas científicas, y el 
tabio doctor Maestre, catedrático de 
medicina legal, ha sido el llamado 
a emitir su informe sobre caso' tan 
digno de estudio y reflexión. 
se realiza con sus grados sucesivos, 
perfectamente estudiados. Los pri-
meros microorganismos consumen el 
oxígeno del cuerpo, y les suceden 
otros, que no necesitan y»a de él. 
Unos y otros provocan fermentacio-
nes que producen toda suerte de ga-
ses, como el hidrógeno sulfuroso, y 
Van muy bien ias Uñas y el cabelló j gún expresa textualmente el funda-
aunju^ éste se halla cortado, según | dor, a la persona de que consten más 
en vida lo llevaba la religiosa. ¡ actos virtuosos, ya salvando náufra-
j gos, apagando incendios o exponíen-
P A R E C E E L MISMO CASO QUE E L , do de otra xtianera su vida por la Hu-
D E SANTA T E R E S A I maniclad, o, ya mejor, ai que, lu-
chando coi> escaseces y adversidades, 
Esto es lo observado. ¿Por qué f disünga en el silencio del orden 
en este caso no se produjo la putre-1 domésüco una conducta perse-
verante eu el bien, ejemplar por la 
abnegación y laudable por el amor 
;ua semejantes y por el esmere, en 
el cumplimiento de los deberes con 
la familia y la sociedad, llamando 
apenas ia atención de algunas almas 
sublimes como la suya. 
Cualquiera que tenga noticia de 
" E S UN CASO D E GRAN I N T E R E S " 
Con objeto de conocer algunos de-
talles sobro loa primeros trabajos 
realizados por persona de tanta au- | 
Ha pisado Sevilla el heredero del 
tvono de Egipto Amar Ibrahim Ma-
1 lech, con su elegante esposa y el 
Príncipe Rúan Paspil. 
Visitaron los- monumentos de la 
ciudad, el Parque de María Luisa y 
el amplio recinto de la . Exposición 
Ibero Americana. 
Hablan varios idiomas europeos 
y son en extremo amables. 
Están encantados de su visita a 
Andalucía y todo su deseo es estu-
i diar las costumbres, llevándose in-
finitas fotografías con ellas relacio-
I nadas, al par que vistas de paisa-
! jes, •edificios y lugares curiosos. 
suele ceder y llegar hasta la altu 
m de la cuarta costilla, oprimiendo 
| el corazón y los pulmones, da origen 
al fenómeno llamado de la circula-
tmiTaTcomo el7at7d7áUco de"ía F a - | c!ón. P?st mor^n. L o s ^ é d a c ó s ; neee 
cuitad de Medicina, un redactor del 
A B C de Madrid, visitó en su do-1 
micllío *al doctor Maestre', que, afa-
bilísimo, se brindó a facilitar, en tér ] 
minos generales, una referencia del 
facción? ¿Por qué el cuerpo de la 
beata Mariana ni fué destruido, devo 
rado por los microorganismos y por 
los trabajadores de la muerte, no 
obstante darse las condiciones pro-
pias de humedad y de temperatura? 
E l cuerpo humano tiene en sí la su-
ficiente humedad para provocar la 
putrefacción, y a la muerte de la |alguu sujeto comprendido en la ola-
beata Mariana—que, por cierto fa- Slficac1011 transcrita, que haya con-
Ileció de pleuresía purulenta, enfer-l traído el mérito em el ano natural, 
otros que provocan el hedor, del ca-1 medad que debió favorecer en altoj^116 terminará en fin de diciembre 
dáver. Estos gases ocasionan una | grade la descomposciión del cuer- de 1924, se servirá dar conocimiento 
gran presión, que, ejerciendo su ae-' po— fué enterrada en un nicho des- por escrito, y bajo su firma, de las 
ción sobre el diafragma, músculo que pués dtí haber permanecido expues-
v npe-nv ha^ta i.. -jUn f .- i ^ , , premio a su recomeroaao, con los ii d.i Jidbi j u - to su cadáver al publico durante dos 
caso sometido a su examen, en for-
ma llana y sencilla, encaminada a 
facilitar la vulgarizvación de un te-
ma científico muy delicado; pero 
qüe, salvando de' antemano los erro-
sitan de una gran experiencia para 
no confundir los signos que el pin-
cel de la muerte va pintando sobre 
el cadáver con los colores de la vi-
da. Suele salir al exterior «Iguna 
sangre . . . 
—Se ha dicho que en el cuerpo 
de la beata Mariana se observa san-
gre fresca. . . 
—Usted no pregunte—responde. 
Secir . 
m mismo día llegó de Granada 
1 ve?,cou cerca de 300 turistas, 
a ían id0 a Granada a visitar 
aAlhambra y la Cartuja. 
J a QUe ambas expediciones lle-
anwA, laga no (luedó «oche ni 
e ^ T V 1 6 " ^ n las paradas. L a Ca-
ca, k ^ r a ú o Corazón y la Al-
™ a se Vieron muy concurridos, 
leb vilaSÍCOS veiltorrilos de^la Ca-
^ v ndieron bastantes botellas de 
m ia 1 "erra y O s u n o s proba-
¿a8. S célebres moragas de sardi-
OADIZ.—Viajeros sin coches 
Suponiendo, con error, en San L u -
[ car de Barrameda que para el ser-
i vicio de viajeros se daba preferencia 
a los cohes de Chipiona, en el mo-
mento de arribar al puerto vapores 
ilk-nos de veraneantes de Sevilla, los 
cocheros acordaron un plante y se 
retiraron todos. 
Los viajeros cargados muchos con 
i sus maletas, tuvieron que recorrer a 
[ pie un gran trecho. Una comisión de 
I ellos fué a la Alcaldía a protestar de 
aquella huelga ilegal. 
E l Alcalde llamó a los cocheros a 
su despacho y como no se pusiera en 
claro el iniciador del acto, ni es-
tuvieran todo lo respetuosos que de-
bían, fueron enviados a la Cárcel, 
además de imponerles una multa. 
GRANADA.—Notario vehemente.— 
Los 'v i é jos ' cuando se enamoran 
son peores que los muchachos. 
E l notario de Padul (Granada) 
Don Baltasar M. Bazo, que ya va a 
cumplir los sesenta años, al decir de 
locamente de una bella joven éowad 
la prensa granadina, se enamoró lo-
camente de una bella joven que per-
tenece a una de las familias mas dis-
tinguidas de la población. 
E l depositario de la fé publica no 
tuvo mala suerte y sus proposicio-
nes amorosas fuerón aceptadas, for-
malizándose los amores. 
Pero como los celos son casi siem-
pre compañeros del amor, hubo dis-
gustos y los amantes riñeron. 
ü a c e pocas noches el Notario en-
contró a su antigua novia, acompa-
ñada de su madre, en una de las ca-
lles mas concurridas. 
Mediaron pocas palabras y el no-
tario con un arma acometió a la jo-
ven causándole cinco heridas gra-
ves . 
E l agresor fué detenido y puesto 
a la disposición del Juez, que prac-
ticó las primeras diligencias. 
L a herida continua mal y se espe-
ran médicos de Granada que dicta-
minen sobre las lesiones. 
res que una mano profana pueda co- siempre sonriente y cariñoso, el do<"'-
meter al transmitirlos al lector, re-! tor Maestre—. Nada de sangre fres-
sulta sumamente interesante. I ca. Nada de sangre fresca. Esto re-
E l doctor Maestre no se recató en ¡ quiero una exp l i cac ión . . . Para ha-
afirmar que se trata de un caso de j blar se puede usar como medida el 
gran interés, sobre él que eigue rea-i palmo; pero para informar hay que 
tizando detenidos trabajos. 
—Se trata—dijo—de un estudio 
que ha de ser examinado por un Tr i -
bunal de médicos legistas de Roma, 
medir con" cabellos. . . Tras la prime 
ra putrefacción, y estoy haciendo es 
te breve rebato muy a la ligera— j 
añade don Tomás,— viene un lar-1 
y que yo, por prestigio de la ciencia ¡ go proceso muy complejo y largo 
española y por amor a mi profesión 
y a mí mismo, he de procurar que 
sea lo más concienzudo posible. 
Y sonriente, con esa sonrisa tan 
franca y tan amiga, característica 
del catedrático de Medicina legal, 
explicó el señor Muestre una especie 
de lección previa, para comprender 
ligeramente lo sorprendente del ca-
so sometido a su estudio. 
UNA E X P L I C A C I O N P R E V I A : CO-
MO D E S A P A R E C E N LOS R E S T O S 
M O R T A L E S 
— L a putrefacción del cadáver— 
empezó diciendo en tórminos genera-
les^-^se opera bajo ¡a acciói* de mi-
croorganismos que existen en la eco-
nomía animal, especMlmeun3 en el 
intestino. Durante la vida del ser, 
estos microbios no pueden ejercer 
su acción destructora por impedír-
selo las defensas del organismo, co-
mo son los glóbulos blancos, la subs-
tancia epitelial, etc. A la muerte del 
sujeto se desarrollan, y comienza lamiente, mostrando las palmas de las, 
putrefacción. ¿Qué es menester pa-i manos—. ¿Ve usted? E l cadáver ha 
ra que ésta se desarrolle? Hume- desaParecido• • • 
de explicar. E l cadáver ha sufrido 
transformaciones, pero está ahí ¿no 
es cierto? Está ahí . . . Está com-
pleto- Mas vienen después los insov 
tos y lo devoran. Estos nuevos se 
res, que son variadísimos, los tra^ 
bajadores de la muerte, como los de-
nomina un autor extranjero, perte-
necen, a grandes rasgos, a dos gran-
des grupos: los dípteros, las moscas, 
que tienen su evolución bien estu-
diada, observada en el campo expe-
rimental por los restos que abando-
nan al pasar del estado de larva al 
de mariposa, aunque miden s^amen-
te décimas de milímetro; estos in-
sectos van destruyendo el cadáver, 
del que sólo quedan algunos restos; 
una especie de arañas, en último tér-
mino, acaban por devorar y hacer 
desaparecer los últimos vestigios del 
cadáver. He aquí cómo se extinguen 
los tejidos, los nervios, los huesos, 
todo el ser. ¿Está comprendiao?— 
dice el señor Maestre, siempre son-
| días. Cuando treinta y un años des-
¡ pués, fué exhumado el cadáver, sie-
I te médicos le reconocieron entre 
ellos el que había asistido a sor 
I Mariana en su última enfermedad, y 
¡ le encontraron incorrupto. Hace 
j cien años, los franceses, en su inva-
sión se apoderaron de la urna que 
; guardaba los restos—que se dice era 
i valio&a;—, y arrojaron el cuerpo a 
' un desván. Allí estuvo varias horas, 
y las lel igíbsas del convento logra-
ron rescatarles durante la noche, y 
con una cuerda Is descolgaron por 
una tupia a otro convento inmedia-
to, donde fué recogido, nuevamente 
amortajado y colocado en un ataúd 
de madera, donde se ha conservado 
hasta hoy. 
— ¿ Y lo de la sangre fresca? 
—No existe tal. Esto ha nacido 
] de un error que tiene su explicación, 
porque fué debido a una referencia 
mal interpretada. Si se practica una 
incisión en el cuerpo sólo se obser-
va ligeramente una materia viscosa 
que bien puede ser el aceite baK 
sámico que pudo ser empleado en su 
día. Pero el cuerpo, sin duda algu-
na, no está conipletamente reducido. 
Ha de mermar más, ha de mermar 
m á s . . . Es Tin caso digno de estu-
dio;—repito—, porque ¿cuántos cuer-
pos del siglo X V I I se conservan en 
análogo oatado?—pregunta el doctor 
Maestre—. Y no recuerdo más que 
tres: Santa Teresa, San Isidro y la 
beata Mariana de J e s ú s . . . E l labo 
comprobantes, e indicaciones que 
conduzcan al mejor esclarecimiento 
de los hechos. 
P r ^ i o al talento.—Un premio dé 
1,000 pesetas cortferirá también la 
Academia, en el indicado año de 
1925, al autor de la mejor Mono-
grafía histórica o geográfica, de 
asunto especial, que se baya impreso 
por primera vez en cualquiera de los 
años transcurridos ¿Lesde 1 de enero 
de 1921, y que »o haya sido premia-
da en los concursos anteriores ni 
costeada por el Estado o cualquier 
Cuerpo oficial. 
Las solicitudes y las obras dedica-
das a los efectos de esta convocatoria 
podrán ser presentadas en- la Secre-
taría de la Academia. León, 21, has-
ta las cinco de la tarde del 31 de 
otro premio de 3,000 pesetas al au-
tor de la mejor Memoria que se pre-
sente optando al mismo acerca del 
tema "Inventario genealrgico y críti-
co de los fueros municipales", ha-
ciendo en ella indicación precisa de 
los documentos en que la narración 
se apoye, y bajo las siguiejtes con-
diciones: 
Los manuscritos que se presenten 
optando a este premio d ;berán esfrar 
én correcto castellano y letra cla-
ra, siendo condición indispensable 
paía bu admisión que a ell-Jts rf:om-
pañe, como apéndice, un índice al-
fabético de todos los nombres pro-
pios de personas y localidades que 
eri la obra se contengan, para mayor 
utilidad de la misma. 
Los trabajos se presentarán en 
la secretaría de la Academia, calle 
del León, 21, acompañados de plie-
go cerrado, que, puesto al principio 
del texto, contenga el nombre y lugar 
de residencia del autor. 
E l plazo de admisión terminará 
el 31 de diciembre de 1924, a las 
cinco de la tarde. 
Premio hispanoamericano.— En' 
cumplimiento de lo que dispone la 
Institución» del Premio Hispano-ame-
ricano, creado por acuerdo do la 
Academia de la Historia en 10 do 
octubre de 1919 para solemnizar la 
Fiesta.de la Raza, so abre un corr 
curso para premiar el presente año 
de 1924 la mejor obra que a él ee 
presente sobre Historia o Geografía, 
en el más amplio concepto do estas 
ciencias, de países de la América es-
pañola o Filipinas, en el período 
comprendido entre el descubrimien-
to y la independencia de la América 
continental española, bajo las si-
guientes condiciones: 
Primera. E l premio estará Ilmita-
co a los autores de nacionalidad his-
panoamericana, y consistirá en una 
medalla de oro y título correspo-
diente de la Academia. 
Segurada. La3 obras que opten a 
él habrán de ser originales, estar es-
critas en lengua castellana y que ha-
yan visto la luz pública em los años 
1919 a 1923, ambos inclusive, de-
diciembre de 1924, en que concluirán | biendo enviar'de ellas sus autores 
los plazos de admisión!. j tres ejemplares a la Secretaría do 
Fundación del marqués de la Vega 
de Armijo.—Cumpliendo :1o dispues-
to en la Fundación de su nombre por 
el Excmo. Sr. D . Antonio Aguilar y 
Correa, mai-quég ¿le la y e g a , de £.Xr 
ñüjó, direct'qj- de^Ja I f í ^ o r í ^ cone^-
dei-á ésta i^tialmft&te ejütel ^ o 1925 
la Academia, calle de León, núme-
ro 21. 
E l plazo de admisión, terminará 
el 30 de septiembre del corriente año. 
^.jecera. E l día 12 de octubre de 
1^4 se publicará el fallo de la A t i - i 
deífnia. 
Un Nuevo Coliseo en Madrid 
E L T E A T R O FON T A L B A 
Madrid va a contar para octubre 
coa un teatro espléndido, .dignó-de la 
ratorio ha de decirme lo que ignoro! importancia de la corte de España, 
todavía. Lo he dicho a grandes ras- Bl ilustre prócer, señor marqués 
gos io que sé respecto del caso; pe-'do Fontalba, con un desinterés y un 
ro al redactar un informe habrá que' entusiasmo decidido, ha hecho cons-
hilar muy delgado. Y le he dicho i truir, a sus expensas, un nuevo coli-
a uste'j antes: ¡el grueso de un|seo q.ue es uno de los mejores de 
cabello! 
dad y una determinada temperatura. 
Con. un número elevado de grados 
de calor, el cuerpo se momifica y 
se deseca, como ocurre con aquellos 
seres que perecen entre las arenas 
de los desiertos del trópico; en ca-
so contrario, un frío intenso impi-
de también la putrefacción, y esto 
se observa en los cadáveres de las 
personas que perecen entre los hie-
los de las altas montañas. L a pu-
trefacción es un proceso natural que 
E L C U E R P O D E L A B E A T A NO 
E S T A EMBALSADO 
£ ! S r . G ó m e z A c e b o c o m e n t a 
l a d i s p o s i c i ó n s o b r e i o s e x , 
p a r l a m e n t a r i o s e x c e d e n t e s , 
q u e c o m b a t e 
—Pues bien—prosigue—; en con-
diciones de humedad y de calor, la 
España. 
Se levanta el citado teatro, que 
lleva el nombre de Fontalba, en la 
Avenida -de Pi y Margall, el segundo 
trozo de la Gran Vía, uno de los 
puntos más céntricos de Madrid. 
- E l nuevo teatro tiene .una capaci-
¡lad algo mayor que el de la Come-
dia, y su aforo es el siguiente: 
416 butacas, 10 palcos plateas, 21 
palcos entresuelos, 10 palcos prin-
cipales, 112 butacas de palco, 10 
palcos segundo, 10 tertulias, 150 an-
fiteatros y 268 entradas de paraíso. 
Las localidades de lujo tienen su 
entrada independiente por la Gran 
Vía, y las restantes por la calle del 
E l ex-diputado Sr. Gómez Acebo 
(D. Juan), ha enviado a la prensa 
putrefacción nunca deja de produ- madr'.leña la «arta siguiente: 
cirse, excepto en los casos de embaí-, "Llevado de un noble celo ha ido IDesengaño. 
samamiento. Pero el cuerpo de la el Directorio, en la aupresión, conl E i interior del teatro ha sMo de-
beata Mariana de__ Jesús puede afir- efccto retroactivo, de derechos pasi-jcorado por el arquitecto belga M. 
vos, aún más lejos que los revolucio.' sace, que es una especialidad en el marse que no fué embalsamado. 
¿Basos de esta afirmación? Pues q u e ü a r i c s dé 1869, porque éstos, en la estiló Luis X V I , que es el del teatro, 
a D.putacón Provincial de Má-
; ¿ s r f 0rfauizad0 con el ^ ^ 
; êl HosS? 10^.para las necesidades 
^os de ,n ClVÍ1' Una corrida de 
I El L o . qUe atraen a la afición. 
^ tiene eía de More110 Civico, 
• dito Lcedula cle escepcional cré-
J!arcial r ; , lnatador£S contratados 
teño. y S?n ,Uda' el ^terano Alga-
:> vuelve aCh1ez Me:iias ^ e de nue-
'andahaVf.ií8 Plazas- Como L a -
iNHuyñ ^ Á 0 una cojida grave lo 
::es(* qu- f.n 320 en la Sombra de 
âci0 nUn in.qUe no queda un 
S o . 03 corredores. E l sol me-
í ^ r a m a ^ ' ^ . lo magnífico del 
011 del todn aflclonados no queda-
^ "o r ^ ^ e e h o s . pues el ga-
^ Ccho a ¿ t T r 0- C10mo había de-
í ieroii herok-ÍI^ m Ios diestros hi-
i h c o ^ a n adf ' Pues se conten-
P > e l0S c ^ t o s sin ex-
>!0S' ^ ?apf^d0S eran elevadísi-
?fque *co ero™ g e s t a s contra 
"/orma de * ° T tor08 >' contra 
< A 0 ^ s i e ^ * 6 algÚn diestro. 
Í,?abiao reunid S0, confesar que 
Seilar«3 de m, - ^ ^ Plaza URos 
2an fd * ¿ t i o U,ereS de esas ^ e 
^ d? ^ las ' 
fc laS « ^ P a r i c i o n e s de ni-
V ^ ' n ^ U ^ n 1 0 8 ^ l ^ e c i d o s 
se encueatra" 
í¿^caráec?ere3Vá Presentaado muy 
Han llegado a Granada mas de 
un centenar de soldados heridos y 
enfermos procedentes de la Zona 
Occidental de Africa. 
Las aristocráticas damas de la 
Cruz Roja los esperaban en la esta-
ción y los acompañaron hasta ins-
talarlos en los tranvías especiaJes 
que debían conducirlos al Hospital 
Militar: 
Al llegar a este, otra comisión los 
recibió y obsequió con galletas y co-
ñac . 
Las primeras autoridades asistie-
ron a estos actos. 
: E l Negociado de Prensa del Ayun-
tamiento de Madrid ha facilit«ado la 
siguiente nota oficiosa: 
"Bl gobernador civil, señor Pefial-
ver, ha celebrado conferencias con el 
alcalde interino, señor Garda Rodri-
go, y el jarlinero mayor, cambiando 
impresiones sobre el tema de ucíua-
lidad, relativo a la apertura de Jos 
jardines durante la noche en la ac-
tual temporada estival, y como con-
secuencia de estas indicaciones, des-
de hoy quedarán abiertos »3l público 
todos los ja.'l ínes interiores de la po 
X V I I por el pro^ed'miento de la 
amputación. Se extraían las visceras 
al cadáver, y tal operación dejaba 
señailes de ias incisiones, que no 
so observan en este cuerpo, Someti-
do a examen. 'Existen, si, pequeñas 
tado. la base de mármol y bronce para dar 
Ello es indudablemente muy con-|la sensación al público de que.^se 
conserve para orgu-
L a Plaza de Toros de la Carolina 
se ha incendiado. 
E r a un edificio de regulares di-r 
mensiones aunque en su mayor par-
te de madera. 
Los tendidos quedaron hechos ce-
nizas . 
No se han podido averiguar las 
causas del siniestro, pero como la 
noche antes hubo e s p e c i é s e su-
pone que algún espectador debió 
arrojar en las gradas alguna punta 
de cigarro, o cerilla encendida, que 
a.l no ser notada ocasionó el sinies-
tro. 
HI'ELVA.—Acortados acuerdos 
Los amantes de los monumento^ 
históricos que recuerdan la saliera 
de Colón del Puerto de Palos, están 
de enhorabuena. 
E l Ministerio de Fomento ha in-
cluido, en los presupuestos, ya apro 
Lados, 20.000 pesetas para termi-
nar las obras del Monumento de la 
Rábida y Í000 para las reotauración 
del Monasterio. 
Las obras estaban paralizadas ha-
cia treinta y dos años. 
Narciso Díaz do Kscovar 
Málaga 25 de Julio de 1924. 
el cadáver. Estoy realizando estu-
dios en este sentido —nos dijo el 
doctor Maestre.— Yo—añadió— he 
blación, que tienen alumbrado, y que sido encargado de emitir un informe 
entre los cuales se encuentran-, ado-, y he de atenerme a razones cienti-
más del Prado y los jardines de Re-1 ficas d^ un orden natural, pues ni 
coletos, que ofrecen una superficie ! puedo ni habría de hacer objeción 
bastante extensa, como asimismo, la 
zona de Recreos del Retiro, los de la 
pieza Mayor, del Progreso, antiguo 
forme con la situación de hecho en I halla en la fiesta de un gran pala-
cuanto a los senadores vitalicios, por cío . 
0 que estos no tienen solicitada la ¡ E l vastíbulo tiene la altura de dos 
corladuras, esoecialmente debajo de vuelta al Cuerpo, y respecto de ellos ¡pisos, y esta decorado también con 
las rodillas que fueron producidas 1 puede sostenerse con verdad, hoy día | mármoles y bronce. 
por módicos, que en siglos anteriores; por lo menos, que su situación de ex- Será un gran salón de tumar. 
hicioron trabajos y estudios de los cedencia es meramente voluntaria, E l tekín de boca, construido en la 
que quedan certificados que así lo pues si no reingresan en tus Cuer- Real Fábrica de Tapices, es una pre-
acrorlitan. pos es porque no lo tienen solicita-Iciosidad. 
•SI cuerpo de la beata Mariana fió do. Pero en cuanto a los diputados 1 Es un gran lienzo de terciopelo 
Jesús despide un aroma balsámico, ja Cortes y senadores electivos, que con tisú de oro. 
que bien puede obedecer a la exis-1 tienen solicitada la vuelta a sus res-1 Hay un bar de lujo, con un de-
tencia de una. materia oleaginosa! pectivoc Cuerpos y en muchos casos' partamento reservado a la señoras, 
con quo fué recubierto o impregnado no lo han obten do aún, por las para que puedan tomar el te duran 
plantillas, resulta un poco paradó-
jico que su situación se califique de 
"voluntaria". Será todo lo que se 
quiera; pero voluntaria, no. 
Además, la disposición publicada 
a los nueve meses de disueltas las 
Cortes divide a los excedentus en dos 
categorías: los que ya tuvieron va-
cante en que reingresar, que nada I 
te la función de la tarde, y en este 
Los servicios de incendios ofrecen 
Jas mayores garantías. Hay un sis-
tema especial de batería que asegura 
lá luz en la sala, aún en caso de 
que un gran incendio alcanzara a la 
instalación. Todo el teatro es incom-
bustible, y en él no hay más madera 
que la precisa del escenario, y aúu 
ésta está impregnada de una sustan-
cia que la hace incombustible, tam-
bién. 'En las paredes, empotrados 
hay numerosos aparatos extinguido-
res de Incendios, estando encargado 
ce cada uno de ellos un acomodador. 
E l aislamiento entre el escenario y 
las butacas es perfecto y está hecho 
con muros reforzados. E l telón ais-
lador es también de lo más acabado 
que se conoce, y para que no se en-
torpezca en su funcionamiento se ba-
jará todos los días a presencia del 
público. 
E n el techo del escenario hay unos 
agujeros, por donde, tm caso de in-
cendio, cae un torrente de agua que 
coge todo el escenario, pero sin temor 
a que éste se inunde, porque por 
otros agujeros y unos desniveles tie-
ne salida el agua. 
E l escenario tiene foso y contrafo-
so. 
L a luz del escenario es de un sis-
tema perfectísimo, con el que solo 
cuentan tres teatros en Europa. 
Los efectos escénicos de luz han 
costado 90.000 pesetas. Esto da 
idea de su importancia. 
E l salón de fumar (vestíbulo) y 
los cuartos de los actores cuentan con 
un sistema eléctrico de ventilación 
que renueva el aire cada diez minu-
tos . 
Háy también salón de música, sala 
de ensayos en la que se podrá ensa-
yar durante la representación, pelu-
quería para el personal del teatro, 
baños, duchas. . . 
Como se verá por lo que queda 
apuntado, el nuevo teatro Fontaba 
alguna de carácter ajeno a la cien-
cia. Estudio ty estudiaré el caso 
como mejor pueda y sepa, y cuando 
haya terminado mis trabajos, diré: 
"Hasta aquí he llegado; esto es lo 
que s é . Lo restante, lo ignoro. . ." 
palacio de Bellas Artes y glorieta ;¡e 
Chamberí y de Quevedo, cuenta de la 
Vega, Pradera del Corregidor, Cam-
pillo del Mundo Nuevo, glorieta de 
las Delicias, jardín del Hos'pital, pla-
za del Dos ríe Mayo, plaza de Sola- [ 
manca, plaza de la Villa de Paríü, 1 E l cuerpo aparece entero. L a piel, 
glorieta de San Bernardo, plaza San- i apergaminada, permite advertir ba-
to Domingo, plaza de Santa Ana, ! jo ella la existencia del tejido mus-
NO SK T R A T A D E t NA MOMIA 
han perdido, y los que no la hanÍdernos adelantos, y en los cuatro pí 
tenido, a los que únicamente,es apli-jSOR hay tocadores y w. c . para se 
cable la disposición, que. no soloi1'0^8 X caballefos. 
pierden su haber y años de servlci 
sino oue al no ascender se ven p 
fcergados por todos lo que eran más!das en Londres. Entre ellas las ha 
bar se venderán las mejores revistas. sorá único en España por su gran 
mundiales de arte, sport y modas. |díc£idad y por los propósitos noble-, 
L a orquesta estará colocada sobre ¡que animan al señor marqués de Cu-
una gran caja sonora, para que no iba al construir un teatro hermoso y 
se pierda ni una sola nota de las [dotado de todos los adelantos moder. 
partituras. ¡nos . 
Los servicios higiénicos se hanj L a lista de la compañía que ha de 
montado con arreglo a los más mo-¡ inaugurar el teatro está ya casi or-
ganizada . 
Los Sres. Ariño y Cernadas han 
sido los encargados de formarle 
'i os, Las butacas son amplias, de caoba i Sr . Escudero la compañía, en la qu 
i os- y terciopelo azul, y han sido fabrica- figuran valiosos elementos. 
i ̂ fff enÍDÍSRio de w m m 
L̂ pjódiGOjie Manor GirGolaclón. 
plaza del Rey, plaza de Bilbao y pla-
za de España, que, con otras, su-
man una superficie de 52,000 me-
tros cuádralos de jardines interne-
res, abiertos para esparcimiento del 
público durante la noche. 
E s de notar que los paseos con 
arbolado y plantaciones de la Cas-
tellana y del Hipódromo tienen una 
superficie de 6 6,000 metros cuadra-
dos de jardín. 
Sin perjucio .ie esto, el goberna-
dor civil, con £$0 autorid?uPs mu-
nicipales, girará nuevas visitas, por 
si fuera posible dar mayores facili-
dades al público. 
Debe hacerse constar que los jar-
dines del Botánico, de la Veterina-
ria y del Canal de Isabel I I no ?oa 
propiedad i e l Ayuntamiento, sino de 
los respectivas entidades oficiales 
del Estado. 
E l . Retiro y el Parque de Oe'átj 
se abren al público desdp "hfw a las 
í iaco de la mañana". 
cular. pero no como se observa ea 
modernos que ellos en el escalafón. 
Y edo es aún más injusto si se tiene 
en cuenta que en muchos casos la 
falta de re'ngreso proviene no de la 
vida, naturalmente, sino resecado, i falta de vacante, sino de las reduc-
| por decirlo así; como una materia 
I fibrosa, blanda y fácil al corte, co-
1 mo la corteza de algunos árboles. 
1 No se halla momificada, como algu-
• nos eiemplares estudiados, en que la 
1 piel recubre únicamente el hueso. Y 
í esto —dice Maestre—, después de 
| trescientos años, es muy digno de 
, estudio. No obstante, nada se puede 
| aventurar, y todavía he de realizar 
' delicacloF trabajos. E l tema —-vuel-
i ve a decir—, así tratado, puede ser 
| medido a palmos, pero en el infor-
' me escrito es preciso aquilatar el 
grueso de un cabello... 
—¿"Y los ojos? 
el 
bra especiales para sordos, con apa-
ra'os acústicos, como ocurre en los 
teatrs de Berlín. Las localidades en 
general, son tan cómodas, que hasta 
las de anfiteatro ofrecen mejores 
c >ud"ciones para el espectador que 
las mejores de la sala de butacas de 
cualquiera de los teatros que actual-
mente existen en Madrid. 
L a inauguración de la temporada 
será en la primera decena de octu-
bre. 
cicues de plantillas acordadas por 
Directorio militar. 
Típico como ninguno será el caso 
del autor de estas lineas: ingresó en 
su Cuerpo por oposic ón, con fíycpdftn-i 
cía retribuida, establecida en su pro-.za, obtenida por oposición. Con la 
pia ley orgánica desde 1888, mante- circunstanc a especial que en el 
n¡üa por sentencia del Tribunal Su- Cuerpo donde se le deniega el rein-
preino de Justicia, juró el cargo de gresc y se le obliga a sor excedente 
d putado sabiendo que este sería, sí, voluntario hay vacante, la del señor 
breve; pero que al ceeaj* en él con-,Calvo Sotelo, que, prohibidas las 
agregaciones, está autorizado de real 
orden para ir al ministerio de la 
Gobernación, ocupando en su planti. 
lia Una plaza que no desempeña. 
Y si su situación de destino sin 
servaría íntegros sus derechos en el 
r*ú(ót>T)o, y sin embargo, ahora, en un 
Cuerpo reducido, no le cofre*tí - . 
rá reingresar con las amortizaciones 
— E n los ojos no se observa nada,1 derretadas la séptima vacante, a ra-
porque están recubiertos por la masa i zón dtí una cada' dos años aproxima- plantilla era abusiva, no lo es menos 
de la mascar lia que se empleó pa-damente, hasta dentro de "catorce a la del personal de jefes y oficiales 
ra obtener el relieve del rostro. Exis veinte años", durante los cuales, s'n sin destino de plantilla, prohibida 
tía en Madrid un pintor italiano, > sueldo, sin años de servicios, será por la ley, y para los cuales se acaba 
que deseó reproducir el rostro de la,Postergado por los que están detrás de pedir al Consejo cíe Estado un 
beata Mariana de Jesús cuando és - ¡de él en el escalafón; es decir, que crédito extraordinario de siete mi-
ta s'j hallaba ya gravemente enfer-'prácticamente habrá perdido su pla- Honco da pesetas. 
SOLICITAN MADRINAS 
Los tenientes del Regimiento de 
Isabel la Católica número 54, Fcli:2 
Aperador y Miguel Ruíz Palomo, des-
tacados en el Campamento de Ta-
fersit, Melilla, solicitan madrina de 
guerra. Ambos son oriundos de la 
Habana. 
También formulan idéntica solici-
tud el sargento Valentín Ernesto v 
los soldados Manuel Corbacho y 
Francisco Sierra, pertenecientes a la 
5a. Compañía de Zapadores de Ceu-
ta. ' 
^ S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e en el 
& DIARIO DE L A MARINA fe 
AGOSTO 14 DE 1924 ARINA PRECIO 
Por el Dr. J. Frayde 
Profesor fie la Facultad de Medicina 
de la Habana 
Estamos padecienclo "brote de fie-
bre tifoidea", y ante semejante aten-
tado a nuestra buena sociedad, el 
hombre de ciencia no puede perma-
necer inmutable sobre todo, cuando 
ve ciertas cosas que no quisiera ver. 
Me propongo ilustrar con algunos 
detalles ciertas cuestiones que si es 
verdad que son sabidas por todos los 
médicos, tal vez no lo sean por al-
guiios "vacunadores oficiales". 
De modo que con si permiso de 
mis compañeros los señores Médicos 
doy comienzo a mi pequeña obra de 
divulgación científica, transcrita en 
parte de los magistrales trabajos de 
Vincent. 
Con mucha razónl nos decía el 
eminente Profesor de Química Bioló 
gica de la Facultad de Medicina Dr. 
Solano Ramos,, que era triste, que a 
la altura de nuestra civilización no 
se hubiera ya hecho obligatoria la va-
cunación mi^a, puesto que en todos 
los países civilizados así se viene ha-
ciendo, evitando de esa manera la 
terrible epidemia, y salvando no se 
sabe cuántas vidas. 
Yo solo deseo que sirvan de ejem-
plo estos golpes , sobre todo a nues-
tros gobiernos, "en el cumplimiento 
del deber" para que de esa maneta 
rindan culto a los mandatos de los 
hombres de ciencia, que afortunada-
mente en esta tierra privilegiada 
existen. ¿Cómo debe aplicarse la in-
yección dé la^vacuna? 
Debe ser puesta debajo de la piel, 
nunca en el músculo, generalmente 
en la cara externa de la región del-
toidca o en la infraespinosa del omo-
plato, prefiriéndose esta última por 
ser menos ricas en filetes nerviosos 
y en vasos, la vacuna puede a veces 
penetrar en un vaso ai'temola o ve-
nas y dar lugar a una reacción fe-
bril casi inmediata. 
Debe operarse asépticamente. Y 
las ampulas deben agitarse antes de 
ser puestas. 
Los individuos vacunados deben 
estar en reposo. L a fatiga anterior 
o posterior a la inyección, es en 
efecto una causa muy importante de 
fiebre post-vaccinal. Elevación! do 
temperatura que alcanza o pasa de 
38c. Durante la guerra europea en 
el ejército francés se comprobó que 
los soldados vacunados en servicio 
activo en el frente tenían reacciones 
febriles mucho más frecuente que 
los vacunados en la zona de seguridad 
donde estaban en reposo. Y au!- hay 
más; los llegados de ias trincheras 
eran vacunados después de varios 
días de reposo, y entonces la reac-
cióri post-vaccinal era muy rara. 
E n el ejército francés se obliga 
a los hombres vacunados a acostarse. 
E s a práctica disminuye mucho la 
proporción de fiebre vaccional. 
Precaución 'importante también es 
hacerle tomar el día de la inyección 
una comida ligera (o Puré, y T é ) . 
Los individuos que comen, en exceso 
pueden tener vómitos y diarrea en 
una palabra una verdadera indiges-
tión, que puede evitarse no comiendo 
E l tratamiento de la fiebre post-
vaccional, consiste en tomar la aspi-
rina a la dosis de 50 centigramos. 
E n ciertos sujetos predispuestos este 
medicamento puede terminar erup-
ciones cutáneas, más raramente li-
potimias, aruria transitoria. Pero 
nunca dar antipirina. 
Causas de reacción post-vaccional. 
l o . L a fatiga o surmcnage (can-
sancio). 2o. E l alcoholismo agudo. 
3o. L a absqrción de ura comida 
demasiado copiosa. 
4o. "Toda enfermedad aguda con-
comitante" (y ciertas enfermedades 
crónicas), desde la angina hasta la 
misma fiebre tifoidea > paratifoi-
dea, el paludismo, la grippe, la tu-
berculosis etc. 
Pero debe insistirse sobre la reac-
ción que se produce cuando se va« 
cuna un sujeto con una fiebre ti-
foidea o paratífica en incubación, o 
en su "debut" o aun en esa forma dfe 
tifoidea llamada "ambulatoria". L a 
fiebre que entonces se manifiesta es 
análoga a la que produce la inyec-
ción de tuberculina al tuberculoso o 
de maleina al muermoso. 
Y vean señores si los resultados 
de la vacuna son maravillosos que 
muchos sujetos vacunados durante 
el período de incubación de tifoidea 
o paratifoidea escapan gracias a la 
inyección, la inmunidad obtenida 
puede preceder a la fase de infec-
ción general. 
Y ya así es un hecho consignado, 
y vuelvo a repetirlo que los sujetos 
vacunados en el período de incuba-
ción escapan muy amenudo de la 
fiebre tifoidea. 
Indicaciones y contraindicaciones. 
Todo el mundo sabe ya la necesi-
dad de vacunarse si es que se quie-
re tener la seguridad que esta terri-
ble fiebre no le de a uro. 
De la bondad de la vacuna nadie 
civilizado tiene ya duda. JDe modo 
que yo no voy a repetir lo que ya 
toflos los periódicos han dicho que 
la inmunidad solo dura de 6 a 24 
meses, etc. 
Pero ¿puede vacunarse todo el 
mundo? Tiene cualquiera derecho a 
vacunarnos? no!,y he aquí que quien 
consignar las contraindicaciones de 
la vacuna y después que haya termi-
nado, ustedes se harán esas dos pre-
guntas primeras, y ustedes mismos 
la contestarán. 
Contraindicaciones temporales. 
Estas contraindicaciones no tie-
nen más que una importancia secum 
darla. 
E l médico vacunador debe hacer 
un interrogatorio antes de vacunar, 
observar si el individuo tiene algu-
na afección o si alguna fatiga o sur-
menage en ese caso volver a la se-
mana siguiente después de algunas 
indicaciones. De esa manera se per-
mite que la enfermedad aguda o el 
cansancio desaparezca. De esa ma-
nera tomando esa precaución evita 
muy amenudo al médico inyectar un 
enfermo que ese mismo día haya 
adquirido una afección aguda; neu-
monía, meningitis, fiebre eruptiva 
etc. 
E n fin esa práctica reduce en pro-' 
porciones sensibles la frecuencia de 
casos de fiebre, por la eliminación de 
enfermos atacados de afecciones li-
geras, bronquitis, angina etc. 
Contraindicaciones permanentes 
son las mismas en todos los países 
y en todos los ejércitos según Wright 
a saber: las enfermedades orgánicas 
graves, la tuberculosis, la pleuresía 
crónica la arterio-esclerosis, las en-
docarditis no compesadas, la diabetes 
la nefritis crónica cor. signos de in-
suficiencia renal (edemas, etc.) la 
fematuria etc. 
E l paludismo no es una contrain-
dicación, excepto en los casos de in-
fección aguda, de anemia o de ca-
quexia palustre. 
Una indicación que debe hacerse 
es que cuando un palúdico antiguo 
va a vacunarse debe el mismo día de 
la vacuna lomar de 75 ctgr. a 1 gr. 
de quinina. L a experiencia ha de-
mostrado la posibilidad de retorno 
del acceso, palustre si no se sigue 
la indicación anterior. 
La vacunación de ios sifilíticos no 
tiene inconveniente. 
L a vacunación de sujetos delica-
dos que no presenten lesión visceral 
es perfectamente posible. 
De la misma manera preden va-
cunarse los tuberculosos inmovili?a-
dos no abiertos, cuyo estado general 
es satisfactorio, debiendo -volver in-
mediatamente ai ropbso. 
Hay qtiien b» dicho que la vacuna-
ción anti-Lífica predispone a la tu-
berculosis, a la plsuresía. Pero eso 
no es verdad. 
E l beneficio de 1?. vacunn.ción pue-
de aplicarse aun en los cardiacos 
confesados, pero debe vacunarse 
distinto, a la ayuda de unas peque-
ñas dosis y más numerosas. 
Pero nunca ueb;; vacunarse los en-
f» rmos con lasiohes en el orificio 
aórtico, con anetirismas. ni a lof 
atacadrs de edemas (inflamación en 
los pies, manos, lali'js. palpados .et-
cétera) de disneo, etc. 
No debe vacurarse al qne H^do 
miocardMis. y esta tufermedad de:>-
si srecharse los que han estado h\iú 
una enformedad infecciosa como la 
difteria, la bronco-r.eumonía, la fie-
bre tifoidea, etc. 
La ed .̂d avanzada no es ana con-
tra indicación. Pon las enfermeda-
des o las lesiones viscerales y arte-
riales "frecuentes en la vejez", las 
que pueden oponerte a la vacuna-
ción. 
Consecuencias que se deducen: an-
tes de vacunarse hágase reconocer 
por un mél ico y stea sus indicación 
nes. 
La Habana, Tulio 20 19 24. 
VIDFCATOLICA MUNDIAL 
A U N I C A O U E 
: CONVENCE. 
tlncuenta años de 
éxito continuo er 
los Estados lini 
dos de -América u 
ta meiqr que ht 




\—M I S C E L A N 
¡JUSTA SENTENCIA! i i 
I Tengo la seguridad de que el ía l lo dan .tanto. c.onio,.lo_s admiradores d'.i 
dictado por la Audiencia de Ponte-jU reconstituyente Maltina T'voli, se| 
ivedra, contra-el periodista José Sig-|iban a tentar mucho los harapos quoi 
no, habrá caído entre la gente sen- iva cubren antes de difamar a quie-
nes tienen un nombre bien ganado er 
el campo de las letrae. 
¡sata como copa de aguardiente " E l 
Arriero" en estómago desarreglado 
No siga usted en el error de creer 
que los muebles se venden más ca 
ros en la célebre "Casa Borbolla", 
R E P R I G E - R A ^ O R -
Hacía años que los envidiosos del 
¡éxito ajeno, venían atacando sañuda-
mente a l ilustre autor de " L a Casa 
|de la Troya". Un picaro de esos que 
no merece paladear el Bacardí llegójque en otra parte. Coteja precios. 
la decir descaradamente que Pérez . 
¡Lugín se había apoderado de unos| Un individuo d e f e n d í a una pobre 
manuscritos donde estaba escrita la mujer que estaba siendo apaleada 
famosa novela. por su esposo . E h Juez le impuso un 
castigo al def :-. i ;or, y el sagaz Tarta-
No bastó que Francisco Serrano;m, de Tarascón qve quien saxió¡ 
Anguita y otros compañeros de re-j pateada, a más de la mujer, fue la I 
dacción del señor Lugín, dieran fe|Justicia. 
ante el mundo de la paternidad de Conformes. Pero ha de convenir| 
la novelai por medio de razonados comigo el caro cofrade, que ello es 
artículos, en los que afirmaban haberltan natural aquí, como que nuestras 
visto al compañero ilustre redactar j damas aprovechen las , grandes reba-
varios capítulos, mientras ellos en|jss ¿ Q pin ¿ Q Temporada que llevan 
'las horas de la madrugada tomaban|a cabo los "Almacenes F in de Si-
un chocolate tan rico cual el de L a i g i o " . . . 
Estrel la. I 
Se batieron a H„ 
dos iiuhvidúos." 08 en 
"¿Cuando- se (ja • ' 
,txas autoridades d e V ^ W 
armas de fuego el > l 
sastres cómodas rir ^ ' ^ t N 
ComprendoTufe0ff ^ 
capciosa en extr^m m* 
tras piensan enemo' ^ ^ % 
MartibeiociKnos nV ^ e r ' ^ 
- de otra 
Provéase deT^T^R 
de Francisco c EHn 0M ís 
ra fija. U Blaneo- y l e n ^ 
: m, í 
E n Cienfueg^Tü^ 
mas de cincuenta eilv% cado. ^ leonas ^ 
¡Es para tomarle \ 
chemas! . . . or a iM 
Ahora si que cant * 
fiuello de; ^ ^ 
I 
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EL CHEQUE MISTERIOSO 
PRENSA" 
¡ E l Dr. Hulbert, es el último de 
Efectivamente. Pérez Lugín iba^os cuatro frenólogos que merecen 
leyendo a sus amigos los episodiosiuu freno, encargado de dar su dic-
más interesantes de su novela, aun-jtámen sobre la supuesta locura de 
que al final de 2a lectura tuviera que ios asesinos Richard y Loeb. Dice 
convidarlos a sidra "Cima". ¡e&ie Pemartiniano del viejísimo cog-
Todos estos datos eran concluyen- íiao y . V . V . , que Losb presentaba 
(tes ,para cualquiera que no estuviera v%na piel no completameuts formada, 
saturado por la envidia, ¿no es eso? teniendo además tres d!entes de le-
che. 
ROMA 
E L PAPA ENCOMIA A L A C O N F E -
R E N C I A NACIONAL AMERICANA. 
En su visita a la Ciudad Eterna 
el Arzobispo de San Francisco, Cali-
fornia, Mons. Hanna presentó al Pa-
pa el informe anual de la Conferen-
cia Nacional de Bienestar Católico. 
E n la carta que el Cardenal Gaspa-
rri escribió al señor Arzobispo «n 
nombre del Papa,, se revela su gozo 
por la actividad manifestada por la 
Conferencia: 
" L a Conferencia Nacional de Bie-
nestar Católico, decía la carta, crea-
da 'sn tiempotí difíciles, ha adquirido 
tal desarrollo en los, pocos años de 
intensa labor que lleva activando, 
que no puede menos ds llenar el co-
razón del Sumo Pon,tifice de la más 
profunda satisfacción. 
"Mientras que en nuestro rede-1 
dor la vida crece cada día más vi-
ciada' por el contacto continuo con 
e1 nuevo paganismo, es un deber y 
al mismo tiempo una necesidad pa- i 
ra todo? los que quieren defender la 
Doctrina Católica y especialmente 
para los Obispos, el unirse estrecha- \ 
mente a fin de. cooperar armoniosa-! 
mente a la realización d-sl triunfo I 
| BASES DEL CONCURSO : 
\ •• ~ - " ^ • . . . '• 
La persona que acierte a llenar el cheque que inser-
tamos en la penúltima página, con la cantidad exacta, 
o más cercana, a la del cheque que ha sido extendido y 
entregado para su custodia bajo sobre lacrado al Notario 
Público, señor Frank García Montes, será premiada con 
la cantidad que el propio cheque exprese. 
En caso de empate entre dos o más concursantes, él 
premio se otorgará por sorteo, celebrado ante el propio 
Notario. 
¡' Se dará, además un segfündo premio a la persona que 
Jlene el cheque con la cantidad más próxima al premiado, 
¡cuyo premio será de CIEN PESOS; un tercer premio 
^1 que ocupe en la foimia indicada el tercer lugar, cuyo 
'premio será de CINCUENTA PESOS, y un cuarto pre-
mio a la persona aue ocupe, en la misma forma, el cuarto 
lugar, cuyo premio será de VEINTE Y CINCO PESOS, 
INSTRUCCIONES 
PRIMERA.—Debe recortarse de la penúltima pági-
na de LA PRENSA el cheque en blanco, y llenarse con la 
cantidad que el concursante crea que es la del cheque en 
poder del Notario. 
SEGUNDA.—El concursante debe llenar el cheque 
en blanco, escribiendo en los lugares indicador su nom-
bre, dirección completa y la cantidad que crea conve-
niente, usando tinta o lápiz tinta. 
TERCERA.—A fin de dar una orientación a los con-
cursantes, se hace constar que la cantidad expresada en 
el cheque depositado pasa de DOSCIENTOS PESOS y no 
excede de MIL. 
CUARTA,—Una misma persona puede mandar to-
dos los cheques que desee en un mismo sobre o paquete. 
QUINTA.—La correspondencia deberá ser dirigida 
a ADMINISTRADOR DE "LA PRENSA" (PARA EL 
CONCURSO), BLANCO No. 40. HABANA. Las cartas 
enviadas a mano deberán ser depositadas en el buzón 
colocado a ese objeto en la entrada de este periódico. 
SEXTA.—Sólo sê  recibirán cupones hasta el día 6 
de Octubre, a las 6 de la tarde. 
SEPTIMA.—El día 10 de Octubre, se celebrará en 
las Oficinas de la Dirección de LA PRENSA, el acto 
público del descubrimiento del cheque misterioso, que-
dando invitados todos los interesados o sus representan-
Ites y público. 
Pues nada. L a ponzoña de los fra-
casados tan desconocidos como esas 
coronas que no son de Celado, no 
paraba mientes ante las razones lle-
nas de sensatez que exponían los 
allegados y compañeros del famoso 
escritor. José Signo, un periodista 
gallego muy conocido en su casa, a 
los horas de comer el gofio "Escu-
FJstos datos los considera el cita-
do Dr . como un signo de presión dé-
bil en la sangre, anormalidad en el 
coiazón y otras zarandajar,. 
Es de suponer que el fiscal Cro-
we, merecedor hasta ahora de fumar 
los tabacos de Bock, le diga al ven 
dido Dr. que si Loeb tiene tres dien-
do", seguía erre que erre achacán- | tes de leche, puede echárselos al ca 
dolé la novela al ex-eónsul Camilo fé cuando guste, pero que ello no em-
Bargiela. pece para que pague en la horca el 
' horrendo crimen que comet ió . 
Varias veces había intentado L u -
gín demandar a Signo por impostor,} Por lo demás, a mí se me ocurre 
y otras tantas, había mediado lajpensar que si Loeb tiene la piel no 
amistad para que no llevara la de-¡ completamente f ormada, en cambio 
manda a efecto, hasta que, ultima- la del citado Dr . es más gruesa y 
mente, cansado de oírlo ladrar se dura que las planchas de que están i 
dispuso a poner el asunto en manos hechos los barcos de la Compañía 
'.de los Tribunales de Justicia, tan! Hamburguesa Americana, 
acertada esta vez al dictar la sen-| ¡Renuncio a usar las navajas ale-
tencia como quienes piden "Arrow" ¡ manas marca " E l Arbolito", si no es 
en L a Rusquella cuando necesitan cierto! 
cuellos elegantes. : . • 
— — Para que su reloj quede como cuan-
E s una verdadera desgracia, que j do salió de la fábrica, debe llevár-
quien escribe para millares de per-jSelo al señor Richard, de Aguiar 82, 
sonas, tenga que temer más a los pro-1 p'oyería) ^ E s el más experto relo 
festónales fracasados, cuyos artícu- jero que hay en la República. 
los no pasan, de la lectura forzosa 
del linotipista, que a los lectores, que 
¡son a la postre quienes entre sorbo 
y sorbo del vermouth Pemartín, po-
nen los puntos sobre las íes señalan-
do a los que dicen cosas y a los que 
hacen mazacotes plagados de lugares 
comunes. 
Para estos soporíferos enanos de 
inteligencia, debería crearse un cas-
tigo especial. L a condena que de-I 
hiera imponérsele ai zarraplello de 
Signo, era la de hacerlo recorrer a 
España confesando que era un im-
postor no meritorio a usar imper-
meables tan buenos cual los que ven-¡ gares comunes 
Ayer han salido para Groenlandia 
los aviadores americanos. . 
Tengo ganas que entren. . . que 
entren en los Estados Unidos para 
que no nos den tanta lata como esos 
medicamentos que no tienen la efi-
cacia de la Pepsina y Ruibarbo Bos-
que para curar la dispepsia. 
A fines de mes empezarán los dis-
cursos de Mr. Davis, uno de los can-
didatos a la presidencia de los E s -
tados Unidos. 
S;ento infinita lástima por quienes 
se vean obligados a oir tantos lu-
el alma a q _ 
Si t r i c a r 1 
^Pensamientos! 
Si tenéis una voz dulcp „ 
no acariciadora, con !n h > H 
cireis un elefante, y si , 5 ° H 
jas y corsets "Niñón' 
comodidad y esbeltez ' atéi 
La Coi,(lcsa Pardo 
Sin paz, las alegrías e 
ten en lágrimas, los plac 
lor y las satisfacciones 9e?!eH 
ras, igual que sin jabón 
el lavado de ropa se l ? ^ 
tarea muy pesada. Wnvier̂  
Moratí,,, 
Frase aguda de Florentino s] 
Tuvo en cierta ocasión * 
Blasco, gran empecen * ? 
semblanza de Eulogio pSl 
Sanz, que a pesar de usar tra! . 
elegantes como los que hacen S 
Modeio", de Obispo y Aguap, « 
nía glandes defectos • ate' 
—¿Vas a pintarme como sotí i 
preguntó a Blasco. 
—Sin duda. 
—Pues espérate a que me m 
porque entonces mis defectos i ! 
cerau bien a todo el mundo 
'Efemérides. 
184S,—(Agosto 14). Edicto cref4 
la Hermandad de boticas 
174".—Nace en Caseua, el PapaM 
VII (Bernabé Cliiaramoi¡$ 
181S.—Pensión Real a la lib̂  
Mm. Coriüx, como aqai 
herían pensionar a los \ 
ños de la librería "La 1 
galesa", de Monte 23, 
los bajos precios que ü 
puesto a todas las obras 
venden. 
110S.—Matanza de judíos en Té 
do. 
1495 —Muere Memling, maestre 
la pinuira flamenca, 
1678.—Batalla de Saint-Denis, (i 
gica). 
1821.— Guayaquil se declara un 
a Colombia por el órg¡ 
de una Asamblea. 
1311.—Nace don Alfonso XI, ÍÍ 
de Fernando IV. 
de La Ca.sa lacera en Muralla y 
Aguacate. 
Cuando se llevaran a cabo varios 
castigos en esa forma, tengo ia ple-
na seguridad de que en lo sucesivo 
los maletas del periodismo, que a'oun-
iNj por diez mil pañuelos Rusque-
Uanos pigo yo tantas sandeces!. . . 
lypo: . . . \ 
4>Un campesino y un Teníedor am-
bulai te, sostuvieron un duelo Irre-
gular a tiros, en Bainoa. 
de Jesucristo en cada uno de los co-
razones, familias y ciudades. , 
"Si la Conferencia Nacional de 
Bienestar Católico ha realizado tan-
to en el corto espacio de tiempo que 
lleva de existencia, ei3 de esperar que, 
todavía mayores resultados coronen 
sus esfuerzos en 1̂ desarrollo de las ' 
misiones, en la defensa de la liber-
tad de educación y en la actividad | 
de las escuelas católicais, en la pro-i 
paganda por medio de la prensa de j 
la b3néfica influencia de la Iglesia, 
en mantener relaciones cordiales I 
con las autoridades civiles, en ob-I 
tener la cooperación mutua de las' 
clases todas de la nación, conforme 
a los principios de la justicia y de 
la caridad, y finalmente, en desarro-
llar y emplear en la debida medida 
las fuerzas de las organizaciones ca-
tólicas. Para conseguir tan precio-
sos fines, el Papa pone .sus espe-
ranzas en el celo del Episcopado y 
en la generosa y ardiente coopera-
ción del pueblo." 
Termina la carta con la bendi-
ción apostólica a la Conferencia. 
ESTADOS UNIDOS 
L A INVOCACION D E A P E R T U R A 
D E L A CONVENCION R E P U B L I C A -
NA 
L a convención nacional del par-
tido repüblicano reunida en Cleve-
land, Ohio, invitó al señor Obispo 
de la Diócesis Mons. Joseph Sch-
. rembs, a que pronunciara la invo-
• cación de apertura de dicha Con-
vención . E l señor Obispo aceptó la 
invitación, y allí ante la reunión de 
centenares de hombres de los más 
prominentes en todos los ordenes de 
la vida americana, el señor Obispo 
suplicó al Padre Eterno, Dios de to-
da ciencia y Padre de la misericor-
dia, que como en un principio E l 
fortaleció los brazos de los Padres 
de la Pátria y dió luz á sus entendi-
mientos para que formularan las sa-
bias leyes que han merecido para 
la nación el noble y hermoso titulo 
de."tierra de la libertad"; así aho-
ra cuando fuertes corrientes de ideas 
subversivas de todo género están 
poniendo a prueba los principios fun 
damentalee de esta constitución, ilu-
mine y dirija aquella gran conven, 
ción republicana, reunida allí para 
proclamar los principios de su pro-
grama político que garanticen la per 
manencia d ela libertad religiosa y 
civil; y para escoger un jefe nacio-
ra l qué por su celo por el bienestar 
de la nación y su carácter intacha-
ble llene los corazones de toda la 
nación con la nueva esperanza de 
una segunda primavera. 
L A C O N F E R E N C I A NACIONAL, D E 
VARONES CATOLICOS 
Prueba del notable desarrollo que 
esta rama de la Conferencia Nacio-
nal de Bienestar Católico va adqui-
riendo, son las 208 nuevas organi-
zaciones católicas de varones, que 
solamente en los pasados-dos meses 
se han afiliado a ella. 
Además en la Convención general 
del Estado de Marylandia, que los 
Caballeros de Colón del Estado ce-
lebraron recientemente, una de las 
conclusiones principales que se adop 
taron fué la de que se afiliaran a la 
Conferencia todos los Consejos su-
bordinados de los Caballeros de Co-
lón . L a razón fundamental de esta 
resolución es importante y consti-
tuye el fin primordial de la Confe-
rencia nacional de varones católicos, 
a saber: la de unir a todos los hom-
bres católicos y dirigir sus esfuer-
zos a un fin común. 
CAMPAÑA IMPORTANTE 
L a Conferencia Nacional está rea-
lizando en el Estado Rhode Island 
una campaña de ciudadanía ameri-
cana cuyo fin es el de conseguir 
que toda persona que sea hábil pa-
ra recibir la ciudadanía y que no 
lo haya hecho aún, lo haga cuanto 
antes. E l objeto final es el de con-
seguir el mayor número posible de 
electores católicos y el de instruirles 
en la importancia y deber de todo 
ciudadano de emitir su voto. 
Esta campaña de ciudadanía fué 
uno de los temas principales que se 
estudiaron en la pasada reunión ge-
neral de la Conferencia Nacional de 
Bienestar Católico. Como recorda-
rán nuestros lectores, una de las es-
tadísticas más dolorosas, que en 
aquella ocasión se presentó a la 
Conferencia, fué el exorbitante nú-
mero de sujetos que por negligen-
cia u olvido dejaban de votar. L a 
Conferencia Nacional de varones ca-
tólicos 'está poniendo el remedio.. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 14 de Agosto 
rán en extremo ahorrativos pora 
cuidarán de comprar sus joya] 
muebles en "La Casa Cabarcos", 
Suáres 17 y 19, que es donde ai 
gangas se encuentran. 
Santos para mañana, día 15. 
L a Asunción de Nuestra Señora 
San Alipio. 
L a espada más valiosa 3uesellt 
noce. 
Existen varias espadas de enera 
valor -intrínseco, batiendo hasta a» 
ra el record una pertenecientes 
Gaikovar de Barod.i, en la India» 
glesa. L a empuñadura y el taij 
están adornados cen piedras pr̂  
sas, on particular Irillantes, «IJ 
y esmeraldas, calculándose ^ * 
lor en 6.600.000 pesetas. MJi 
de Persia posee -m sable val ^ 
en 300.000 pesetas, heredado . 
padre, quien lo usó durante suP" 
viaje a Europa. Los rajaes u 
India, el zar de. Rusia y el e » ; 
dor de Turquía tenían tambe» 
padas que valen un dmerai. 
ninguna puede * \ * c * ™ a T ™ ¿ Í u la ya mencionada- del Gaisu 7 
Baroda. 
L a nota final. - Da | 
Diálogo sorprendí lo en 
Ué. „ I 
—¿Conoces a Fulaic ' ^ 
— Y a lo creo ; e3 ^ J RÍÜ 
con dejartamento cm 0. üoie 
— ¿ D e qué lo conoces. 
— L o hacemos el ^nor a una . 
ma mujer. aatj 
— ¿ D e veras?. . . 3 
creía fiel a su esposa-i-' 
—Pues a esa me refiero... 
Solución. no Quienes .son lo? f \ o á ¿ 
los ojos ni de di i f 
Hombre, los tu¿v ch 
¿En qué se par-ví 
confitería? 
nr. libro a I 
Vea mañana, la s e c c i ó n -
< f 
¿Tiene Ud . Estómago? 
P r e s é r v e l o si e s t á sano y c ú r e l o si e s t á enfermo con 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública desde 1894 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
B O T E L L O N E S D E 30 L I T R O S $1.00 
^ = = = = = = 5 Cajas d e 2 4 ^ y d e 9 6 * 4 b o t e l l a s . ^ 
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